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ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO OOMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA ADMINISTRACION DE CORREOS DE LA HABANA 
AÑO LXXXIX 
>n el campamento de 
Colombia se celebró 
ayer importante acto 
3L EJERCITO NACIOXAL. CüEN-
A DE NUEVO CON LA VALIOSA 
ESCUELA DE APLICACION 
1 Correspondiendo a la invitación 
ue el Coronel Julio R. Sanguily nos , 
iciera para el acto de reapertura de i 
, Academia de Aplicación y Caballe-
r a , ayer nos trasladamos al Campa-
icnto de Columbia, donde se efectuó 
icho acto, por la mañana. 
A nuestra llegada, el Coronel San-
lly nos recibió amablemente, pre-
ntándonos al bondadoso Teniente 
iguel Pascual, Cuartel Maestro de 
Academia, quien estaba encargado 
atendernos en nuestra labor re-
íjbrteril, y a fé que nos ayudó ama-
I [emente, siéndonos muy útiles sus 
| tenciones. 
• A las nueve de la mañana, hizo su í 
gada el Señor Presidente de la Re-1 
blica, con sus Ayudantes, quien 1 
fesfiló por entre las dos columnas ¡ 
|e habían formado correctamente 
js oficiales alumnos de la referida 
cademia de Aplicación, mientras 
ie la Banda del Sexto Distrito, del 
ampamento, dejaba escuchar en la 
Urmosa mañana, las vibrantes notas 
íl Himno Bayamés. 
Ya en el local destinado a clases, 
¡i dió comienzo al acto. La presiden-
iia del mismo, quedó constituida eu 
siguiente manera: Señor Presiden-
de la República; el Secretario de 
pbernación e interino de Guerra y 
jarina. Coronel Francisco M. Lu-
ilú; el General Armando Montes, 
«fe del Estado Mayor General; el 
irector de la Escuela de Cadetes y 
i la Academia de Aplicación, Coro- I 
3l Julio Sanguily, con los señores i 
rofesores que son: Teniente Coro-
3l González Valdés, de Caballería 
lequitación; Cafritán Villalta, de To-
hgrafía y Reglamento de Campa-
i; Comandante Beltrán, de Hipolo-
a y Veterinaria; Capitán Federico 
» la Vega, de Fortificación de Cam-
ña; Arturo Varona, de Armas per-
files; Jhon R. Davis, de Transpor-
al lomo, y los auxiliares de equita-
5n y caballería Capitán Lora y Te-
ente Rodríguez Viera. 
Hizo uso de la palabra el Coronel 
mguily, en estos términos: 
• "Honorable señor. Presidente; se-
hr Secretario de la Guerra; señores 
jífes y Oficiales; señores: por virtud 
1>' mi nuevo cargo,—el cual me hon-
j, grandemente,—me veo en la im-
(¡riosa necesidad de decir algo, co-
|o no poseo condiciones ningunas de 
-ador, para salir airoso del duro 
anee no he encontrado nada mejor 
le repetir las magníficas palabras 
rígidas en este mismo local por el 
aronel H. J . Slocum, del Ejército 
5 los Estados Unidos de América, 
M:iyor General José de J . Mon-
agudo, y a los oficiales de nuestro 
jército, con motivo de la entrega 
i la copa Slocum-Parker, al Direc-
ir entonces de esta Academia. 
El fin con que la mencionada copa 
ce, dv.uada es de todos ustedes cono-
do, lo que me evita el tener que ex-
licarlo. 
He aquí dichas palabras: 
"General Monteagudo y señores 
Riciales de las Fuerzas Armadas de 
||uba; señores: 
Hay algo en la profesión del sol-
ado que une a los hombres. Los mi-
| tares se respetan y honran mútua-
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TORO P E R S O N A S 
P R E T E N D I E R O N 
S U I C I D A R S E A Y E R 
Noticias de! Juzgado de Guardia) 
INTENTO DE SUICIDIO 
Elvira Blanco, de Cuba, de 16 
ños, vecina de Espada 45", trató de 
nicidarse ingiriendo unas pastillas y 
ándese una cuchillada por un (fis-
usto que tuvo con su novio Francis-
o Ortiz. 
Estamos obligados 
a d e f e n d e r l a 
labor beneficiosa 
de los bancos 
DECLARACIONES DEL DOC-
TOR J. M. COLLANTES, 
SECRETARIO DE 
AGRICULTURA 
El Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, doctor José 
María Collantes, hizo ayer tar-
de las siguientes declaraciones 
a los representantes de la Pren-
sa: 
La alarma infundada, que se 
inició primero en las Villas, ex-
tendida después a Camagüey y 
Oriente, puede estimarse disi-
pada tan pronto la Prensa con 
su eficaz cooperación ha difun-
dido la inexactitud de ios rumo-
res que afectaban a respetables 
institucic nes d'e crédito. 
El Gobierno—y en ésto pro-
cedemos los Secretarios del Des-
pacho con instrucciones precisas 
del señor Presidente de la Re-
pública—aprecia la labor be-
neficiosa a la reconstrucción 
económica del país que realizan 
esos Bancos en marcha normal, 
y por lo tanto ha prestado espe-
cial interés al empeño de desva-
necer recelos restableciendo la 
confianza pública. 
Las últimas noticias recibidas 
en el Departamento, reflejan 
una impresión satisfactoria, lo 
mismo en provincias que en es-
ta capital, donde los efectos de 
la alarma se exageraron. 
Esperamos que los clientes 
de los Bancos, renacida la cal 
ma, vuelvan a sus relaciones ha-
bituales, con ventaja para el 
movimiento general de los nego-
cios, cuya actividad* es hoy-más 
que nunca necesaria. 
L A M A Y O R P A R T E D E L A S T R I N C H E R A S Y 
P A R A P E T O S D E L O S MOROS, D E S T R U I D O S 
P O R L A A R T I L L E R I A Y L O S A V I A D O R E S 
Casi todos los legionarios son españoles.—Los emigrantes que van. 
de la Habana piden ayuda al gobierno.—A favor del ferroca-
rril de los Pirineos a Algeciras.— El caso Ghiraldo.—Un 
nuevo astro taurino.—Otras noticias cablegráficas 
UN P R O Y E C T I L ENEMIGO P E N E T R A EN E L ALFONSO XIII 
MELILLA, Septiembre 30. El Debate sostiene que dicha línea 
Un escuadrón aéreo arrojó 200 reportaría enormes ventajas a Espa-
bombas contra las posiciones de los ña al facilitar el transporte de los 
moros en los combates de Garet Tis- 1 productos nacionales, 
za. La artillería española hizo enor- | SE HA ORDENADO UNA INVESTI-
mes destrozos durante la batalla ha- • G A C I O N SOBRE EL- CASO 
biendo arrasado la mayor parte de 
las trincheras y parapetos enemigos. 
Asamblea magna de 
las Corporaciones 
E c o n ó m i c a s 
Las baterías de esta plaza conti-
nuaron bombardeando las posiciones 
enemigas. 
CASI TODOS LOS LEGIONARIOS 
SON ESPAÑOLES 
MELILLA, Septiembre 30. 
Aún contando las llegadas más re-
GHIRADO 
MADRID, Septiembre 30. 
El Ministerio de la Gobernación 
continua estudiando el caso del lite-
rato argentino Alberto Ghiraldo que 
| fué detenido el miércoles pasado en 
j está capital por haber escrito un ar-
i tículo subversivo que publicó un dia--resta ciudad 
En los salones de la Asociación de 
Dependientes se efectuará esta tar-
de, a las dos, la Asamblea Ma:íiy¿ 
acordada por el Comité Pe,-manenté 
de las Corporaciones Económuas. 
f a .Asamblea deliberará unicamen 
te sobre los puntos comprendidos eh 
el n.'nüfiesto dirigid'o al pa;s por el 
Comitó, con el objeto de aprobar mo-
¡ dificar o rechazar las resolueio»*^ 
'acm; fjadas o recomendadas ea el 
ñasmo. 
También podrá la Asamblea tomnr 
acuerdo sobre cualquier otro asunto 
de índole económica no comprendí io 
dentro de las resoluciones recomeíi-
dídas, previa la presentación i>or es-
crito de la correspondiente moción, 
con no menos de cinco firmas; la 
cual será inmediatamente trasmitida 
al Comité de resoluciones, para su 
informe en el acto. 
Podrá hacer uso de la palabra cual 
quiera de los concurrentes siempre 
que pertenezca a alguna de las Cor-
poraciones Económicas existentes en 
distados en la Legión 1 r10 comumsta- E1 señor Ghiraldo per Sobre todas las resoluciones o me-cientes ae ios alistados en la Región manecerá Barcelona hasta que las ¡clones nronuestas SP rnnrpdpr-in dn« Extranjera, procedentes de Cuba, la ! ai,t„rin-.ad„c, fprminpT, ioa invUtiera- I ^ concederán dos Arsrentina Ohilp PiiPrtn Rirn Tn- I a.utonQa(les terminen las investiga- turnos en pró y dos en contra, salvo Argenuna unue, i uerto Kico. ln-¡ ciones correspondientes. que la Asamblea acuerde amnliar PI glaterra. los Estados nidos e Italia, • 1̂  i 1 ^""uoiea acuerae ampliar ei ¡sólo aproximadamente un 6 por 100 UN PROYECTIL PENETRA EN EL 016bate. La presidencia podra limitar i del total de la Legión se compone de LADO ESTRIBOR DEL ALPON- f1 "empo a los oraores nunciándose-
j gente nacida en el extranjero. Los 1 SO XIII lo con dos minutos de anticipación, 
m ^ ^ t ^ ^ i ^ r ™ ™ ' septirbr?30- . 
ucipai ue las neroicas glorias de es- Un comunicado oficial publicado la a mayor tiemno 
, te cuerpo que durante su único ano i esta tarde sobre las operaciones de P ' 
! de existencia ya ha alcanzado renom | Melill dice. COMITE DE RESOLUCIONES 
¡bre universal, son en su mayoría "Ei comandante del escuadrón na- Señores Modesto Mnrflu ífa7 
emigrantes españoles repatriados. val mmunira nup los bunues de cue- A^en9res Modesto Morales Díaz, 1 En vez de encontrar en las filas1 CA0™UMCAJ1T"T ^ D ^ 1 } 6 3 ae Sue , Antonio Antón, Mario A. Machcath, 
. de la Legión una colección abigarra-i ^ ™ o n i ^ ^ 1̂ rt̂ ondo• JuiÍO Blanco He-
da de hombres de todos los países ; ^ Alfredo González Burmart. 
I del globo los legionarios recien lle-
gados son con muy pocas excepciones 
compatriotas que por el gusto de pe 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Señor Rafael R. Arús, Dlrector-admi nlstrador de nuestro coiega "El Mun-
do", fallecido en la mañana de ayer en esta capital. 
Durante el día y la noche de ayer 
desfilaron por la casa mortuox"ia, si-
ta en el Vedado, representaciones 
de la política, del periodismo, del 
comercio, etc., y numerosos amigos 
particulares deseosos de testimoniar 
el afecto que profesaban al extinto 
por" sus dotes de caballerosidad y 
corfección. 
Los redactores y empleados de 
"El Mundo" y "La Prensa" y nume-
rosos miembros de la Asociación de 
Repórters, a la que tanto cariño pro-
fesaba el finado, velaron el cadáver. 
El entierro, que se celebrará a las 
nueve de la mañana de hoy, será 
una prueba de las grandes simpatías 
con que contaba el querido amigo y 
compañero desaparecido. 
T A B L E C E E N C U B A UNA AGENCIA D E L 
D E R E S E R V A F E D E R A L D E N. Y O R K 
Declaración del general Crowder 
LADRONES DETENIDOS 
A Y E R EN MATANZAS 
ASALTO Y ROBO.—SANGRIENTO 
SUCESO 
Matanzas, septiembre 30 de 1921, 
a las 8.30 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
fonso XIII disparó 76 cañonazos. 
1 . . Uno de los proyectiles enemigos 
lear o esperando ascensos más rápi-
dos y paga más abundante se han in-
corporado en la Legión de otros re-
gimientos (Tel ejército español. 
Las fuerzas totales de dicho cuer-
po son de unos 3,000 hombres. El 
teniente-coronel Millán Astray que 
se encuentra herido en España es ob-
jeto de un verdadero culto idolatra 
por parte de todos los soldados es-
COMITE DE RECIBO 
I Puerta de Zulueta, señores José A. 
netrando en su lado de estribor. El | P^io^Jose Benitez, Conrado Mas-
Cataluña hizo 80 disparos y el Boni 
faz 4. 
LA PRIMERA SESION DE LA CON-
FERENCIA PSICOTECNICA EN 
BARCELONA 
BARCELONA, Septiembre 30. ^ 
Una conferencia internacional psi-
cotécnica principió hoy sus sesiones 
saguer, Ramón Infiesta y Ramón La-
rrea. 
Puerta de Prado: señores Ricardo 
Uribarri, José C. Beltrons, J. M. Ma-
resma, Pedro I. Zayas y Manuel Ras-
co Ruiz. 
COMITE DE ORDEN 
Señores Venancio Urquía, Avelino 
pañoles o extranjeros. Cualquiera de en esta capital bajo la presidencia I Pérez y Enrique Rey García. 
estos arriesgaría la vida sin atrever- 1 del profesor Clarijar de Ginebra a ¡ 
se siquiera a murmurar a la menor j la que concurren delegados de la ma-
! orden suya. Cuando hace una llama- , yoría de los países europeos. 
A las seis de la tarde la cuadrilla da pidiendo voluntarios para Una ¡31 principal tema de las discusio-
de hábiles ladrones autores del robo; 0peración particularmente arriesga 1 nes en la primera sesión fué a la in-
de prendas al doctor Barroso fué da to(j0 ê  mundo avanzaz un paso 1 fluencia de la educación primaria al 
aetenida por el subinspector de la Se-j de la 1{nea. determinar las vocaciones y profesio-
creta de la Habana Luis de la Callei ™urTtAis!TV<i O T T F LT.FOAN' «es futuras de los alumnos. .El señor 
retano judicial de, LOS EMIGRAN TES ^QUL LLAGAN | T .T^mo„ Ho Ai^onSa nrnm.nHV. un 
PAGOS E L L U N E 
A MADRID PROCEDENTES DE 
LA HABANA TRATAN DE 
QUE EL GOBIERNO LES 
PAGUE EL VIAJE HAS-
TA SUS PUEBLOS 
ATENTADO 
! Bartolo Cárdenas y Valona de la 
[abana, de 44 años de edad, jorna-
5ro y vecino de la Administración 
el Mercado de Villanueva formaba 
scándalo en el interior de dicho 
aereado. Al requerirlo el vigilante 
559, J. Rodríguez, le dió un bo-
etón y lo insultó, viéndose obligado 
1 vigilante a requirir el auxilio del 
602, V. Macho, y hacer uso del club 
esposarle. Bartolo que se hallaba 
mbriagado fué remitido al Vivac. 
INTOXICADO 
Francisco Antonio Camus, de la 
labana, de 3 6 años, chauffeur y ve-
ino de 10 de Octubre 87, fué asisti-
do en el centro de socorro de Jesús 
En una declaración pública facili-
tada ayer a la prensa habanera, el 
general Enoch H. Crowder se ex-
presa en los siguientes términos: 
"En un cable que recibí esta ma-
ñana de mi gobierno se me ordena 
dar la más amplia publicidad a la 
decisión tomada ayer por el Banco 
de Reserva Federal de Nueva York, 
con la aprobación de la Junta de Re-
serva Federal Nacional, y que es en 
sustancia como sigue: 
"El Banco de Reserva . Pedral de 
Nueva York ha nombrado hoy al Na-
tional City Bank de Nueva York su 
agente y corresponsal en Cuba. Se 
ha hecho este nombramiento de 
acuerdo con la sección número 14 del 
acto de Reserva Federal. Esta deci-
sión ha sido aprobada por la Junta 
de Reserva Federal". 
"Las atribuciones de tales agentes 1 drá Sran importancia no solo para 
en países extranjeros están estipula-, dlslPar las aprensiones de los deposi-
das en la sección 14 del Acto de Re- tarios cubanos del National City Bank 
serva Federal del siguiente modo: sino también porque indica la intro-
ducción aquí en Cuba de una agencia 
"Operaciones en el mercado libre" ! extensamente empleada por el siste-
ma de Reserva Federal en países ex-
Sección 14: Todo banco de Re- tranjeros a fin de hacer frente a las 
serva Federal tendrá facultades pa- necesidades de relaciones comercia-
ra (e) con el consentimiento de la! les que se desarrollan rápidamen-
Junta de Reserva Federal, abrir y .te. 
mantener cuentas bancarias en pal-1 E. H. Crowder" 
ses extranjeros, para nombrar corres-
ponsales donde quiera que crea más 
conveniente con objeto de comprar, 
vender y cobrar letras de cambio y 
para comprar y vender con su san-
ción o sin ello por medio de dichos 
corresponsales o agentes letras de 
cambio originadas de verdaderas 
transacciones comerciales cuyo pla-
zo no sea mayor de 90 días y que os-
tenten la firma de dos o más per-
sonas solventes". 
"Lo significativo de establecerse 
aquí en Cuba una agencia del Ban-
co de Reserva Federal de Nueva 
York, con la aprobación de la Junta 
Nacional será comprendido inmedia-
tamente por los pensadores sensa-
tos de Cuba que en estos últimos me-
ses tanto han estudiado el sistema 
de Reserva Federal. Para ellos ten-
auxiliado del se 
Matanzas Carlos Valdés y de los 
agentes Lucrecio Marrero, Fernando 
Loredo y primero y segundo jefes de 
la policía muni.-ipal. 
Nómbranse ios detenidos Francis-
co Naranjo, O .a? González, Cecilio j MADRID, Septiembre 30. 
Toral ;. un 'ni ? ''/te. Al Toral, jjue 
presume de baimído moüerno, se le 
ocuparon un maletín lleno de pren-
das finas, explosivos, revólvers, una 
chapa «le la Policía de Matanzas nú-
mero diez. 
En el garage San Luis y Merced 
la Calle disfrazado de obrero ácecha-
Lipp an de lemani  p onunció 
cTiscurso abogando porque se investi-
gasen continuamente las aptitudes 
de los alumnos durante los cursos 
escolares y que se adoptase un pro-
grama de enseñanza adecuado a 
ellas. 
El Subsecretario de Hacienda, doc-
tor José Rodríguez Acosta ( ha dis-
puesto que por la Tesorería Nacional 
se sitúen los fondos necesarios a lo? 
Pagadores de las distintas dependen 
cías del Estado para que comíemei 
a efectuar el pago a los empleado? 
públicos el próximo lunes. 
SEVILLA, Septiembre 30. I En la Tesorería Nacional se abri-
La cátedra de la afición aclamó 1 rá el pago a las ocho de la mañana, 
1 para abonar las atenciones de perso-
UN NUEVO CALIFA DEL TOREO 
ba los movimientos de Naranjo que > blos natales 
entregó un par de aretes de brillan- G A M P A X A PERIODISTICA EN FA-
tes al González registrándolo y en VOR DEIj FERROCARRIL DE 
unión de otros policías ocupando in-1 LOS PIRINEOS A AL-
finidad de prendas. GECIRAS 
El subinspector la Calle espera] MADRID, Septiembre 30. 
efectuar nuevas detenciones. Los de-. varios diarios de esta capital han 
tenidos tienen buena presencia y es-, iniciado una campaña en favor de la 
tán bien portados. . . construcción de una línea ferrvíaria 
En la tarde de hoy en la finca] de la frontera francesa hasta Alge-
Vista Hermosa, barrio Yumurí, tres; ciras e hace algun tiempo se dijo 
Han llegado aquí numerosas per-
sonas procedentes de la Habana que 
son ¿"epositarias en el Banco Nacio-
nal de Cuba, que hace poco se decla-
ró en liquidación, habiendo elevado con entusiasmo ai espada Marcial 
una petición al gobierno a fm de . Laianda qUe recibió ayer su alterna 
que les conceda ayuda pecuniaria pa- * tiva en esta plaza calificándolo de la 
ra poder continuar viaje a sus Pue-j mejor adqUisición hecha por el toreo 
en estos últimos tiempos. 
En todos los tercios derrocha trá-
gica valentía y es un verdadero maes 
tro con el capote y la muleta siendo \ 
nal de las Secretarías de Hacienda, 
Agricultura e Instrucción Pública. 
su torea de los más finos y "verdad" 1 
que hoy se conocen. Sus facultades 
son fenomenales y tiene profundos ' j^L DOCTOR 
conocimientos de lo que es un toro 
en todos los aspectos de su lidia. 
Ayer Lalanda dominó con facili-
dad a Granero y a Belmente que tra-
A P E R T U R A DEL CURSO 
ESCOLAR AGRICOLA 
COLLANTES SATTO 
HOY PARA PINAR DEL RIO 
En la Granja Escuela de la Haba-
na, denominada "Conde de Pozos 
morenos asaltaron al vecino de la' gg ggt̂ diaba en el° Ministerio de Ha-I taren de disputarle las palmas del j Dulces" tendrá efecto en el día da 
misma Ped.ro Molina Mendoza ¿espo-j ciendaí I público. I hoy a las tres de la tarde, el acto de 
1 apertura del curso. jándolo del dinero y el reloj. Fueron-
perseguidos por el teniente de Poli-| 
Ma Rogelio Lago y sargento Mario, Q 4 MpiJIlJMTA QlTrCQA 
Rodríguez alcanzándolos ¿n la finca! DAllUmEin 1V OUvLOU 
Rosquilla donde auxiliados por Rufi-
. no Valdés y el peón caminero Clemen 
j te Benítez lograron la captura de 
I uno de ellos nombrado Facundo So-
dio ocupándole las prendas robadas. 
En una manigua del Parque Cen-
EN UN JUZGADO 
MIENTRAS SE CELEBRABA UN 
JUICIO 1)13 DESAHUCIO FUE GRA-
tral Juan Ortega Urbano vecino de i VEMENTE HERIDO EL DR. GONZA 
Carlos Rojas agredió con un cuchillo LiSZ NOKEY 
de punta a Miguel Torres Sánchez en-| 
torrándole el arma hasta el cabo. Fué 
asistido en la Estación Sanitaria que 
ca'ífícó de grave su estado. 
Clay, Corresponsal. 
Continúa en la 17, columna 4 
IEVISTA SEMANAL 
D E A Z U C A R 
íUEVA YORK, septiembre 30. 
Para facilitar las 
inscripciones en los 
registros civiles 




Demorará algún tiempo 
e n W a s h i n g t o n 
la misión cubana 
FALLECIO E L MAYOR 
GENERAL LORA T O R R E S 
En el Juzgado Municipal del Veda-
do y en ocasión de estarse celebrando 
un juicio de desahucio de los quince 
que contra los inquilinos de las casas 
conocidas con el nombre de "Casas 
de H. Upmann" tenía presentados fué 
herido por un tiro de revólver que j NUEVA YORK, septiembre 30. 
le disparo uno de los inquilinos el se-
Celebrarán la Fiesta 
de la Raza en N. York 
las Sociedades Españolas 
Conocidos artistas tomarán parte 
en ella. Jesús y Artigas y la 
temporada de Circo 
Viajeros 
(De nuestra redacción en N. York) 
bre. 
Santiago de Cuba, 30 de septiem 
ñor Vicente González Nokey, propie 
tario de las casas dichas. 
Hace ya tiempo que los inquilinos 
de las casitas referidas trabajan pa-
LA FIESTA DE LA RAZA 
El programa de la fiesta es el si-
guiente: 
1. —Lectura de la Memoria por el 
Catedrático-Secretario. 
2. —Discurso de apertura. 
3. —Declarará abierto oficiahnento 
el curso escolar d'e 19 21 a 19 22 el 
Delegado del señor Gobernador Pro-
vincial. 
4—Discurso por la señora de Llu-
ria. 
5. —Idem por la señorita Gorivar. 
6. —Discurso por el doctor Mî ufil 
A. Céspedes Casado. 
7. —Discurso por el señor Fran-
cisco González. 
Durante el acto una Banda Ofi-
cial ejecutará piezas musicales. 
Obsequio de la Granja a los invi-
tados. 
La misión cubana que se encuen-
tra en Washington gestionando im-
portantes asuntos relacionados con 
el empréstito de 50,000,000 de pe-
sos, Tratado de Reciprocidad ' y la 
tarifa arancelaria, tardará en regre-
sar a Cuba, varias semanas más, pa-
A la firma del señor Presidente 
de la República hay un decreto por 
el cual se facilitará en gran modo la , 
I n e r a de inscribir en los ^gistros | -
, Civiles todos los matrimonios, nací-' Vos comisionacios üe la becretaría 
niientos y defunciones cuya inscrip-¡ de Esta<io de Washington, Mr Mo-
|nii. ob .y " Q nr.nrtiinaTnpn- rren ^ Mr- Norman J. Davis, vienen 
Icion no se haya hecho oportunamen- p^u^ar la VprHafipra RÍfnáHAn H P I 
„„Q, te Por el mismo decreto se estable- 1 a estudiar la verdadera situación del 
El principal acontecimiento Quei^; " determinados casos, las | país antes de concertarse oficialmen-
aracterizó el morado de az^ares! gn P provisionaies, que ten-1te referido empréstito 
rudos durante la semana pasada fué | "^ác;^alidez mientras no haya quien ' . Dlchos comisionados llegaran pró-
DIARIO.—Habana 
Anoche falleció en el poblado Bai-i^6 existía hasta un Comité ŝecreto 
re donde residía hace tiempo el Ma-! encarSado por todos los medl0S de 
¡yor General del Ejército Libertador:evitar el desahucio de los que ocu-
coronel retirado de la Guardia Rural, !Pan esas casa?-
I Saturnino Lora Torres cuya muerte J Mirnwn 
' ha sido sentida por tratarse de un pa-l ' HECHO 
¡triota que dió el grito de Baire el 24| En el Juzgado Municipal del Ve-
de febrero de 1895. El cadáver será 'dado, sito en la calle M número 262, 
I tendido en casa de los familiares del! entre San Lázaro y Jovellar, se encon 
; General Rabí habiéndose encargado | traba el juez licenciado Optaciano 
!a Santiago el sarcófago y arreglo de Camacho. non el secretario señor Lo-
I la capilla ardiente. 
: A PINAR DEL RIO 
Ya están ultimándose los detalles, Hoy sábado a las seis de la maña-
del programa para la fiesta del doce'na, salió para Pinar del Río. el se-
ra no abandonarlas ni pagar el au- de octubre organizada por todas las cretario de Agricultura, doctor Co-
mento solicitado por el propietario. Sociedades españolas de Nueva York.1 liantes, icompañado de altos em-
' habiéndose publicado diferentes veces En el programa figuran la compañía: pleados del Departamento. 
del Teatro Español, la cantante me-| Se dirigen a la capital pinarefía 
xicana Clara Elena Sánchez, el barí-l para asistir a grandes fiestas que rlM 
tono Ballester y el popular Regino; se celebren con motivo de la aper-
López. El producto de la función se tura de curso de la Granja Escuela, 
destinará a socorrer a los meneste-| 
rosos de ía coTonla. 
LA TEMPORADA DE CIRCO Eligió nueva directiva 
el Colegio de Corredores 
Casaquín. 
ximamente a esta Capital. a rebaja de 5|8 de centavos por ^ f^^^gne 
'ra en el precio de los azúcares cuba-; las n y s ^ faculta a los Encarga- I 
os anunciada por la comisión ™-\ * á los Registros, para dar a los _ . 
fe'e^ de padl-es desconocidos dos Llegara e mierco es e 
j-itJLe equnaienie a i.^á poi ei êu ,. . . , corrientes, en vez de ponerles « 
rüuga. El descenso no fué del todo " S / Q Expósito como se viene ha-
ina sorpresa pues en los círculos m- vam nte. Los hijos qUe 
^stnales se esperaba ya hace fe-, ^ena°nscri¿tos por el padre o la ma-
gnas un reajuste aunque con êan ^ ê tej nevarán los dos ape-
ncares libres vendiéndose a 4.13 por dre^olamew 
Delegado Apostólico 
úl toneladas a dicho nivel. No hubo 
rubios en los azúcares libres de de 
chos vendiéndose tanto los puerto 
Continúa en la 17, columna 4 
En el vapor "Morro Castle" que 
saldrá hoy de Nueva York para la 
Habana, embarcará el Delegado Apos 
tólico en Cuba y Puerto Rico, Mon-
Pietro Benedetti, acompañado 
a. que significan "sin de su secretario el doctor Guido Po-
¡ letti. 
• El ilustre representante de Su 
Véase ESPAM EN MARRUECCÍS Santidad llegará a la Habana el 
¡ miércoles próximo, de siete a ocho 
en la plana DOCE de la mañana. 
1 centrífup muchos observadores en llldos ^ pfesente-se les da única 
J industria creían que se anuncia- cno^ irimer0i y en ios doenmen 
ía un precio cubano de 2 y medio ^^^Yaies ios individuos que estái 
entavos costo y flete. No obstante fns ¿^Condiciones aparecen con su 1 
1 anuncio de la rebaja disipó la gran nn apellido y después las ! señor 
iisiedad que sentía la industria y se ™™:V*: " 0 t, « i " « i n *a *„ 
egistraron importantes negocios ha- ^ i ^ , , ; ^ - -
iendo vendido la comisión unas 50 otro aPeiiluu • 
Doscientos hombres 
q u e n e c e s i t a n 
una comida al dia 
El Bando de Piedad da a esos 
hombres pan y café por las ma-
ñanas. 
Esto no es bastante. Necesita-
mos la ayuda de ustedes, lecto-
res. Qu enes puedan dar una co-
mida diaria a un hombre, nos 
pueden enviar su diveccion y la 
hora en que dicho hombre püeda 
presentarse. 
Auxiliemos a estos desgracia-
dos hasta que sean repatriados. 
Gracias. Gracias. 
Dirigirse al Bando de Piedad, 
Paula, esquina a Picota, Cñudad. 
Jesús Artigas ya ultimó todos los] 
contratos habiendo obtenido los me-1 
, jores números que actualmente pre-l 
ronzo Pinto celebrando un juicio de, sentábanse en ^ palace y en los Cumpliendo un acuerdo de la Jun-' 
desahucio de los 15 cuya vista se|Loew.s Lievará así la más admira- ta General anterior se reunió en la 
celebraba ayer promovidos por el se-i51e y más competa compañía de cir- tarde de ayer en sesión el Colegio de 
ñor Vicente González Nokey, abo-co que se vió en Cuba Entre las Corredores de la Habana, 
gado y vecino de Calzada del Veda- noVedades figuran las Four Readingsl Presidió el Subsecretario de Agri-
¡ do numero 1, el cual̂  se êncontraba j acto que cuesta mii quinientos pesos! cultura, señor Domingo Espino, en 
' representación del Secretario del 
ramo. 
Se dió cuenta con varios escritos 
del Presidente del Colegio señor Pe-
dro Várela, pidiendo la nulidad de 
lo actuado en lá. Junta anterior y de 
lo que se actuara en la que pos ocu-
pa, por entender que estaba fuera de 
la ley. 
Enterada la Junta de una moción 
sentado a la izquierda de la mesa - semanales y el extraordinario de fo 
del juez que está situada en la pared cas> monos> perros y gatos de Her_ 
frente a la puerta de entrada del berts que vale un capital, ya han si-
despacho; y el lado del señor Gonzá 
lez Nokey se hallaba sentado Andrés 
Sáenz Jáuregui, de la Habana, de 48 
años y vecino de Pocito 12. 
A la derecha del bufete se halla-
ban sentados el procurador de los in-
| quilinos señor Nicolás de Cárdenes. 
Frente al bufete hay una mesita con 
! máquina de escribir. Los inqulinos 
i ocupaban las puertas y se hallaban bado "para Ta Habana 
i agrupados frente al bufete y junto 
i a la puerta de entrada. 
1 Hallándose declarando el señor An-
do tomados cincuenta pasajes del Fe-
rrocarril de Pensylvania para el pri-
mer núcleo de artistas que saldrán 
en breve para la Habana. Los contra-
tos aludidos costarán durante la tem-
porada más de sesenta mil pesos. 
Interrogado Artigas acerca de la* 
situación actual en Cuba mostróse presentada por los señores Benavi-
optimista. Artigas embarcará el sá-
VIAJEROS 
drés Sáenz, fué agredido por Fran-I 
cisco Navarro inquilino de las Ca-
des y Arocha pidiendo cesase en la 
Presidencia el referido señor Várela, 
acordó de conformidad por 3 7 votoás 
contra 1. 
Después de un receso de 10 minu-
tos se procedió a designar la nueva 
directiva, resultado electos los seño-
res siguientes: 
Andrés Campiña, Síndico Presi-
En el vapor "Toloa" saldrán ma-
Ca-jñana para Cuba el General Pujol coh 
sas de H. Upmann que le dió un pu-l su familia y la señora Eulalia Sardi-
ñetazo en la cabeza por detrás y a ¡ña de Carrero. En el "Morro Castle'^ 
la vez un individuo blanco que usajsalÚrá Andrés del Valle y Desvernine ¡ dente y'adjuntos f CósaV^Perná'Sr 
lentes le pegó con una silla en la| hijo. Para Washington salió el doc- Trevejo, primero; Ramiro Gónie'' 
cabeza. En ese momento Antonio Na-!tor Souza que regresará dentro de de Molina, segundo- Raúl E Areiif 
varro hijo de Francisco que se halla-! breves días a la Habana. lies, tercero; Rogelio Martínez cu-
. . ! ^ el hotel Pennsylvania se hospe- to; José R. Benavides, quinan-
Continua en la 11, columna 4 j da Mano Abarca Nin. Pedro A. Molina, suplente 
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MIEMBRO DECANO EN CTJBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
L A A S A M B L E A D E H O Y 
Hoy se ha de celebrar la Asamblea 
convocada por el Comité de las Cor-
poraciones Económicas. 
Hará un año, dentro de ochó días, 
que se inició la crisis más grande, en 
el orden comercial, que ha sufrido Cu-
ba. Los hombres de negocios y las 
corporaciones que los representan des-
de entonces no han estado, desgracia-
damente, a la altura de las necesida-
des del país. 
Durante veinte años nos hemos que-
jado de la inutilidad de nuestro Con-
greso; ahora mismo se ha comproba-
do que el país no puede contar con el 
concurso de su representación popu-
lar parlamentario. De hecho no tene-
mos ciertas leyes necesarias, leyes que 
si un país carece de ellas, la función 
política, en el orden económico de la 
administración y del país, es deficien-
te o negativa, y por desgracia no sólo 
carecemos de esa parte de la legisla-
ción moderna, sí que también de quien 
las pueda y deba hacer. 
El Poder Ejecutivo carece del con-
curso del Congreso, y forzoso es tam-
bién decirlo, pero, debe hablarse cla-
ro, la dinámica de nuestra desastrosa 
política y de las costumbres que pri-
van ha hecho que el Presidente tam-
poco haya sido afortunado en la elec-
•6n de su Gabinete y de otros fun-
cionarios, y sobre sus hombros pesa la 
enorme carga de todos los negocios 
del Estado. Ni amigos políticos, ni deu-
dos, ni amigos personales, que forman 
su Consejo o su familia política ín-
tima, se dan cuenta de las tareas y res-
ponsabilidades que deben compartir 
con el Presidente. Ya la opinión pú-
blica señala a algunos como un peso 
muerto que dificulta la obra admi-
nistrativa. El señor Presidente quizás 
no tiene tiempo de observar que sus 
colaboradores no le secundan. Está 
demasiado ocupado, haciendo la tárea 
de ellos. Muchos de los consejeros tam-
poco se dan cuenta de esto. 
El doctor Cortina, que por su cargo 
y su mentalidad es el más íntimo y más 
eficaz asociado del doctor Zayas, pue-
de decir a éste lo que la opinión pú-
blica piensa y entiende que debe ha-
cerse. 
Tal vez por esta falta de eficaz 
colaboración con el Presidente el pú-
blico no se entera de todo lo que ha 
hecho el Ejecutivo en los pocos me-
ses que lleva en la mansión presiden-
cial. Pero vemos que en todas las Se-
cretarías se han realizado economías 
y que se van ajusfando los gastos pú-
blicos a una parte de los ingresos, toda 
vez que se nos informa que se han 
amortizado en cuatro meses seis mi-
llones de pesos de pagos hechos en 
descubierto por la Administración an-
teritor, y de una lista de gastos públi-
cos de más de diez millones de pesos 
mensuales, casi se ha rebajado la mi-
tad. Se ha reformado la Comisión Fi-
nanciera de Azúcar, integrándola ya 
personas más identificadas con las ne-
cesidades del país, y con su veto al 
presupuesto extraordinario municipal 
ha realizado un gesto de energía, que 
el país ha aplaudido y las corporacio-
nes ahora pueden apoyar. 
El Presidente pudo, ciertamente, ha-
cer más «n el orden del reajuste eco-
nómico del país. El DIARIO "y otros 
periódicos han señalado las solucio-
nes posibles y únicas. Pero era nece-
sario que el Presidente hubiese pres-
cindido del Parlamento desde el mes 
de junio, y que, por lo menos, hubiese 
podido contar con el concurso decidi-
do de las corporaciones económicas. 
Estas se dedicaron a discutir y cri-
ticar proyectos y a rechazar sistemá-
ticamente todo lo que tenía carácter 
práctico \ era realizable. Así el Pre-
sidente, al observar que el país no 
sabía lo que quería, se abstuvo de 
intervenir en el problema. 
Ahora las Corporaciones, con muy 
buen acuerdo, se reúnen en Asamblea 
para discutir y aprobar un progrwtna 
de asuntos político-económicos. Muy 
bien. La cooperación de las clases re-
presentativas del país, en una repú-
blica en que, en la realidad, esas cla-
ses no tienen representación en ei 
Parlamento, no sólo es útil, sí que 
también necesaria al Poder Ejecuti-
vo. 
Pero que no enfrasque la Asamblea 
«a tomar acuerdos que no puedan rea-
lizarse. Que no propongan medidas de 
ingerencias inaceptables y pidan al Po-
der Ejecutivo sólo lo que éste pueda 
hacer y sea realizable. 
El problema del reajuste de los pre- i 
supuestos está casi resuelto . Sólo ha-1 
ce falta, eri esto, apoyar al Ejecutivo,: 
para el reajuste de los gastos muní-j 
cipales. 
El problema que está en primer 
plano ahora, es el de nuestras reía-i 
ciones con los Estados Unidos. Es-I 
tos pueden irse al campo del protec-
cionismo más delirante. El azúcar de! 
Cuba, allí, ha estado pagando, hasta | 
que comenzó la guerra mundial, de' 
un 40 a un 60 por 100. Con la Ta-j 
rifa Fordney pagará un 100 por 100 i 
advalorem. 
Pero existe un status político espe-! 
cial entre ambos países y un tratado \ 
comercial, fundado en él, y es moral 
que los Estados Unidos la respeten, i 
y es práctico también que no lo ol-, 
viden, pues con ese tratado se han 
adueñado aquí de nuestro mercado con j 
sus importaciones. 
Las clases productoras y comercia-1 
les deben apoyar con todo calor al Go-
bierno en sus gestiones para conservar 
un trato comercial privilegiado y mu-
tuo entre ambos países. 
Deben también pensar en la reorga-
nización de la banca nacional y en 
buscar medios, con o sin el concur-1 
so del Gobierno, para que se haga la i 
zafra, se venda cuanto antes el azú-
car que queda, se proteja por un tiem-, 
po limitado a la propiedad cubana y se! 
tomen medidas para abaratar el cos-
to de la vida en el campo. Se reduzcan 
las importaciones y se piense en exear 
un signo representativo de dinero que 
haga posible las transacciones en el 
país, pues al paso que vamos hemos 
de llegar muy pronto 1̂ tiempo de la I 
permuta. Ya cada vez hay menos bi-! 
lletes americanos en circulación y i 
se está exportando la plata nacional, i 
Como el programa económico que| 
tiene la Asamblea es vasto y de peren-1 
toria solución., deben evitarse los dis- '• 
cursos; y debe dejarse a un lado toii 
do lo que sean puntos de vista perso- j 
nales, y actuar con altura, competen-
cia y patriotiismo como recomienda el 
Presidente del Comité Ejecutivo de las 
Corporaciones. 
Las proposiciones que se presenten 
a la Asamblea poco importa que las 
presenten personas con más o menos 
aull̂ ridad. Lo importante es «i,ue esas 
proposiciones tengan autoridad por la 
virtud de ellas mismas. Por su sentido 
práctico, por lo que digan y signifi-
quen. 
El país entero está ansioso porque 
de esta Junta salga alguna luz que 
ilumine y guíe al desorientado Libo-
rio. Que Dios ilumin» a la Asamblea. 
Santiago de Cuba, Septiembre 28 
de 1921. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA.—Habana. 
Muy señor mío: 
Ruego a usted se sirva dar publi-
cidad en su leído periódico a la 
carta que con fecha de hoy dirijo al 
señor secretario del Comité organi-
zador de la Convención Nacional de 
Cámaras de Comercio y otras Cor-
poraciones. 
Anticipándole -por ello las gra-
cias, quedo a sus órdenes atento y 
afectísimo s. s., 
A. Garry. 
* * * 
Septiembre 28 de 1921. 
Sr. M. A. Macbeath. 
Secretario del Comité organiza-
dor de la "Convención Nacional 
de Cámaras de Comercio". 
Habana. 
Muy estimado amigo: 
Hoy me ha favorecido su atenta 
carta del 24 del actual que paso a 
contestar con el mayor gusto. 
Entiendo que su carta está redac-
tada en nombre de todo el Comité 
organizador de la "Convención Na-
cional de Cámaras de Comercio" y 
otras corporaciones, y aunque no 
tengo noticias de que se haya cele-
brado Jun̂ a alguna para tratar del 
particular que nos ocupa, doy por 
hecho que la mayoría d'e los miem-
bros del Comité han de estar de 
acuerdo con el contenido de su car-
ta y por lo tanto la contesto para 
todo el Comité. 
No ha habido en el telegrama que 
puse al señor Arnoldson en suca-
rácter de presidente del Comité, in-
tención alguna de molestar la sus-
ceptibilidad de los miembros del 
mismo, puesto que es natural y ló-
gico el que si por un periódico, cu-
yo repórter siempre se ha tomado 
interés por ei desarrollo de los tra-
bajos del Comité, se lanza a la pu-
blicidad que ha habido una Junta 
de ese Comité en la cual se ha ha-
blado de suspender la celebración 
de la Convención hasta el 20 de ma-
yo próximo venidero, debido a la de-
sidia de la mayoría de las corpora-
ciones invitadas que no habían re-
mitido su adhesión a la misma, yo, 
en mi carácter de miembro de ese 
Comité organizador y ejecutando, 
por lo tanto, un derecho que tengo 
pusiera un telegrama expresando mi 
parecer contrario a esa idea lanza-
da, y rogara a mis compañeros que 
no fuera tomada en consideración, y 
que se trabajara activamente para 
lograr que la Convención se cele-
brara en la fecha acordada, por ser 
así conveniente a los intereses de la 
nación. 
No ignoran todos los miembros 
de ese Comité que he trabajado muy 
activamente para que la Convención 
se celebrara lo antes posible, sobre 
todo desde que estalló la crisis eco-
nómica, pues entendí y sigo enten-
diendo que entones era más que nun 
ca necesario la unión de las fuerzas 
vivas del país, para estudiar y bus-
car solución a la situación que nos 
agobia y que en la Junta en que se 
acordó definitivamente la fecha en 
que debía de celebrarse la Conven-
ción, hice todo lo que pude porque 
ésta fuera celebrada, a más tardar, 
en los primeros días de octubre, pe-
ro mis compañeros de Comité, que-
riendo complacer al señor Arnold-
son, que dijo tenía quo hacer un 
viaje- a Europa, del cual no regre-
saría hasta principios de noviembre 
y a que el señor Luis Marino P¿rez 
hizo presente, con la autoridad que 
le da su cargo de bibliotecario dé la 
Cámara de Representantes, que 
aunque la legislatura se abría el 
primer lunes de noviembre nunca se 
hacía nada de importancia hasta 
después de primero de año, porque 
los señores legisladores no se deci-
dían a trabajar hasta entonces;, se 
acordó fijar la fecha para los tres 
últimos días de noviembre y el pri-
mero de diciembre de este año. 
En vista de todos estos antece-
dentes, que me han demostrado de 
manera palpable que los otros miem 
bros del Comité siempre se sienten 
dispuestos a ser complacientes en 
eso de la tardanza en celebrar la 
Convención, no tenía nada de par-
ticular que yo diera crédito a la in-
• formación del repórter, sobre todo 
i cuando, todas las reuniones del Co-
mité habían sido públicas hasta 
ahora, y éste hacía constar en su in-
forme que la Junta se había cele-
brado en secreto, manteniendo sus 
miembros reserva a la salida de la 
; misma, y me pronunciara en con-
¡ tra, aunque no fuera más que de la 
' mera idea de posponer la celebra-
ción de la Convención sin que al ex-
poner esa idea u opinión mía en-
tendiera que por ello acusaba de ne-
gligente a los miembros del Co-
mité. , 
Me place sobremanera que los 
acuerdos del Comité en la Junta de 
referencia, hayan coincidido con 
mis ideas sobre el particular, pues 
ello mismo demuestra que yo eseta-
ba en lo cierto al pensar como lo 
hacía, y desde el momento en que 
la información era errónea y el Co-
mité decidió de acuerdo conmigo, 
i no veo la razón porqué el Comité 
me acusa de mal inspirado e irre-
iflexivo al proceder como lo hice, 
i Estos dos calificativos, así como 
la frase de que yo he roto una lanza 
tan desgraciada contra el presiden-
te del Comité, deben de descansar 
en el contenido del último párrafo 
de mi telegrama, en el que me refe-
ría a la "Cámara, de Comercio, In-
dustria y Navegación de la Isla de 
Cuba", contra la cual, según su car-
ta, tengo yo un prejuicio y una sos-
pecha, idea de que pretende actuar 
e í c l 
PARQUE MACEO Y 
PASEO MALECON 
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ABOGADO i NOTARIO 
RAMON MARTI VIVERO 
Y 
LORENZO BATLLE GOMEZ 
ABQGADüS 
Campanario, 104}—Tel. A-7149. 
c 7143 lT,4• 24 ag 
I en contra de la normal celebración 
; del Congreso en proyecto. 
No sé si los miembros del Comi-
té recordarán la inmensa gestión 
que tuvo que hacer la Cámara de 
] Comercio de Santiago de Cuba para 
lograr que la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de la Isla 
¡ de Cuba iniciara fbs trabajos para 
I reunir al Comité organizador de la 
Convención, pero basta para dar 
' una idea de ello el hecho de que 
habiendo quedado convenido que 
por la Cámara de la Habana se ci-
tara a la reunión de ese Comité des-
de el día 19 de octubre de 1920 la 
citación no se hizo, a pesar de to-
' das las comunicaciones que sobre 
' .ese particular enviamos a dicha Cá-
mara hasta el día 17 de febrero de 
19 21 y eso después que nos vimos 
obligados a enviarle una circular a 
todas las corporaciones económicas 
de la isla, pidiéndoles que se diri-
gieran a la Cámara de la Habana, 
insistiendo sobre la necesidad de 
reunir cuanto antes al Comité Or-
ganizador de la Convención, es de-
| cir, que para un trámite tan senci-
| lio se tomaron cuatro meses, bus-
| cando para demorar la citación pre-
, textos más que pueriles, como pue-
! de demostrarse con el expediente 
i que obra en la Cámara de Comer-
ció de Santiago de Cuba y cuyos de-
talles no cito aquí, por no hacer más 
• largo este escrito. 
No existe, pues, una sospecha de 
! que la Cámara de Comercio, Indus-
i tria y Navegación de la Isla de Cu-
j ba, o por lo menos sus directores, 
! hayan puesto obstáculos a la pron-
ta reunión de la 'Convención, sino 
que son hechos ciertos y reales, que 
pueden ser probados en cualquiera 
oportunidad. 
Además, en el Comité Organiza-
dor, aunque sólo figure el señor 
Arnoldson en representación de esa 
! Cámara, como representantes de 
| otras entidades figuran, por delega-
I ción, personas que están íntima-
I mente ligadas con esa Cámara y, 
por lo tanto, dadas a seguir sus as-
piraciones, habiendo sido partida-
rias de la demora de la celebración 
de la Convención, siempre que del 
problema se ha tratado. 
Sin que sea mi propósito el herir 
en lo más mínimo la dignidad de los 
miembros que dentro del Comité 
representan oficialmente a la Cáma-
ra de Comercio, Industria y Navega-
ción de la Isla de Cuba represen-
tando a otras entidades de la isla 
están ligada a ella, no puede en 
manera alguna dejar de hacer pa-
tente la actuación de esa entidad o 
algunos de sus directores, por lo 
que respecta a la celebración del 
Congreso económico sin que por 
ello, repito, entienda que he desdo-
rado al Comité, ni siquiera moles-
tado a ninguno de sus componentes. 
Lamento, pues, que el Comité Or-
ganizador haga suya, como se des-
prende de su carta, la alusión que 
hice a la Cámara de Comercio, In-
dustria y Navegación en el telegra-
ma de referencia, y como ello re-
presenta una dualidad de personali-
dad, con la cual no puedo estar con-
forme, ruego al Comité que desde 
este momento, y con el carácter de 
irrevocable, tenga por presentada 
mi renuncia del cargo de vicepresi-
dente del mismo, así como también 
dé por retirada la delegación que te-
nia en dicho Comité la Cámara de 
Comercio de Santiago de Cuba. 
Quedo de todos con la mayor con-
sideración, 
Angel Garry. 
D E S D E W A S í l I N G T O N 
Para el DIARIO 
25 de Septiembre 
Los odios religiosos son anacronis-
mos en estos tiempos; y sin embargo, 
ese anacronismo se da en esta repú-
blica, que sus hijos llaman la "pa-
tria de los libres y la tierra de los va-
lientes". 
En Birmingham, rica y grande ciu-
dad del Estado de Alabama, fué asesi-
nado a mediados de Agosto' un párro-
co católico, el Padre Coyle, por un tal 
Stephenson, expastor metodista. La 
hija de éste se había convertido al 
catolicismo y se casó con un joven 
de esta confesión; el P. Coyle fué 
quien los unió. Esta ha sido la ra-
zón del crimen, según ha declarado 
el mismo autor. 
A lo reprobable del hecho se agre-
ga para aumentar su gravedad, la cirl 
cunstancia de ser el exponente de una 
situación que se desarrolla en aquella 
ciudad de doscientos mil habitantes 
desde hace algunos años yque se debe 
en gran medida a la propaganda cató-
lica y antijudía hecha desde el Estado 
de Georgia por un publicista, Mr. 
Watson, ahora senador de la Unión, 
en medida mayor a la famosa socie-
dad secreta de los Ku Kluk Klan, que 
también hace propaganda y además 
emplea la "acción directa", como di-
cen los socialistas, esto es, comete 
actos de violencia. 
En Birmingham, funciona otra so-
ciedad secreta, titulada Verdisderos 
Americanos, que es la que gobierna 
la ciudad y tiene por programa el eli-
minar de allí a los católicos, que son 
unos diez mil, a quienes se acusa 
de tramar la entrega de los Estados 
Unidos al Papa, que los convertiría en 
una colonia gobernada por obispos y 
presbíteros, la supresión de las escue-
las laicas y de las protestantes, la 
abolición de las instituciones demo-
cráticas; y el fomento de los matri-
monios entre blancos y ne&'OsV 
En Birmingham nadie iiedeV ser 
elegido para un cargo púbk,<¡»o sm el 
Visto Bueno de estos Verdaderos 
Americanos, los cuales suelen enviar 
unos Comités de Vigilancia a los hom-
bres de negocios para amenazarlos 
con el boycotteo de sus establecimien-
tos si no ponen en la calle a sus ex-
pendientes y obreros católicos. 
El P. Coyle era especialmente de-
testado por esa sociedad secreta; no 
se sabe por qué, como no fuese por 
que llevaba largo tiempo de ministe-
ro en Birmingham y porque su igle-
sia era la mayor del Estado. El año 
DE LA MARINA 
17 las autoridades supieron que había 
Z m ^ S I ^ como'ío nabla sido un año antes, unos gmetes enmascarados, la dé Pratt City y su escuela adjunta. 
La prensa de Birmingham al nare 
cer cohibida por l„s Verdaderos Am^ 
ricanos nunca ha condenado Ta c^-
ducta de éstos en los artículos SQ 
fondo, y en la sección de noticias ht 
S i n i f í 0 Í0S aCt0S y ^smaníesu-
ciones de los agitadores; con lo oufe 
ha contribuido a fomentar eí moví 
miento. Pronto se verá el nroce.o 
dde Stephenson; se prevé que S a 
lograr la absolución del acusado se 
procurará hacerlo pasar por un ho¿-
brê del más puro patriotismo, que T a 
tacl!S ^ Un momento ê exal-
El odio a los judíos se explica 
porque es de importación extranjera;' 
lo han traído aquí los alemanes y los 
polacos y probablemente lo ha exten-
dido la rivalidad comercial. Pero la 
hostilidad a los católicos no ha sido 
importada ni se puede explicar por 
la historia religiosa de este país dis-
tinta de la de Europa. Los primeros 
colonos ingleses eran protestantes que 
no vinieron huyendo de la opresión 
católica si no de la anglicana. El 
Conde de Baltimore, noble católico ' 
fundador de la colonia, hoy Estado 
de Maryland, estableció allí la com-
pleta libertad religiosa. 
El que se haya producido en el Súr 
este fenómeno del "verdadero ame-
ricanismo", así como el de los Ku 
Kluk Klans, mueve a pensar que es 
una consecuencia deL racismo impe-
rante en aquella parte del país, Se ha 
comenzado por perseguir a la gente 
de color, y adquirido el hábito perse-
cutorio, se ha buscado nuavos cam-
pos de actividad. 
Los atacados se aprestarán a la de-
fensa; pero si apelan a la ofensiva, 
que es la defensa más eficaz, tropeza-
rán con una dificultad: el tener que 
habérselas con un adversario secreto. 
Si éste fuese una confesión protestan-
te, o una liga de ellas, se podría to-
mar represalias por medio del boy-
cotteo; pero es un Imperio Invisible" 
como se titulan los Ku Klu Klans Se 
puede llevar a los tribunales .a los je-
fes de esta organización y también a 
los de los Verdadederos AmericaHos, 
que son conocidos; pero aunque se 
declare ilegales y se disuelvan ambas 
organizaciones, seguirán funcionando 
en la sombra, 
X. Y. Z. 
E C K S : 
AVISO A LOS DEUDORES DEL INTERIOR DE LA ISLA 
Entregamos en la población que nos indiquen, la can-
tidad de checks que nos pidan de cualquier Banco. 
Pídanos cotización por telégrafo o correo. 
COMPAÑIA D E P E R M U T A S : 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA- ./1TTIin 0/, N O A « i TTiniUTft 
RÍNA y anúnciese en el DIARIO DE¡ AGUIAR, 00. Departamento ¿ \ J ' ¿ 1 HABANA. 
LA MARINA C 7932 5d 28 
B i l l e t e s P r e m i a d o s 
Vende casi siempre la popular y muy conocida casa del GATO 
NEGRO, el gran templo de la fortuna. 
Hemos batido todos los records distribuyendo premios; millo-
nes, muchos millones suman lo que ya han recibido nuestros clientes 
Enviamos billetes a todos lugares de la Isla. 
C i g a r r o s P a l l M a l í 
y otras marcas muy acreditadas de cígarrilos turcos; acabamos de 
recibir directamente. 
CACHEIRO Y HNO. VIDRIERA DEL CAFE "EUROPA" 
OBISPO Y AjCiUIAR. HABANA. TELF. A-0000. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t a 
Pira señoras eidnslyaneite. EnlBraiedades nervtes y mentales, 
üaanabscoa. calle Barroto, U , P Informes y coasoitasi Bernaia. & 
E l 
«00t 0 _EIV'»>LO\ 
iinoins d'avns zpicial iv Mtdicir. AVANT US HINCirAUX «CHS 
AOOITÍS. UntcuiltrHasoup» AmuciHTt. iP. Anvl tmmtt. d?--*. «aW 
IlM U MUCf JílHTf »lAHUTinil I í FAIBLESSE GÉNÉRALE, 
¡¿KÉMÎtYMPHATISME.ErCu 
taHIfiUitMililitn 
Se vende en toda 
Farmacia acreditada. 
COMAR áfc C" - PARIS 
VINO NOURRY 
( Y o d L o y T s m i x i o ) 
e s e l F o r t i f i c a n t e 
y e l D e p u r a t i v o m á s e n é r g i c o . 
S o b e r a n o c o n t r a i 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
A N E M I / 
L I N F A T I S M O 
E N F E R M E D A D E S u P E C H O 
Por sü sabor agradable y su eficacia, el V I N O M O U B R Y 
reemplaza ventajosamente al aceite de Hígado de Bacalao, y, 
además, despierta el apetito. 
En ías enfermedades de las M u j e r e s (colores pálidos^ 
periodos dolorosos) y en las de los N i ñ o s (glándulas, 
escrófulas, usagres, etc.), el V I N O N O U R R Y es un 
remedio soberano á ningún otro comparable. 
1472 
^ 1 ¿ f c U l ^ f T C T R I U O P A R , 
V I S T A ^ Ú R R ^ T A M ' c C I T e . 
O f t R A n A U D . U n S ^ L L O D ^ U ^ A C K I A 
A d T K ü U Q q ü . V Q L ! J - v 7 
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E n m e m o r i a d e D o n R a f a e l A r u s 
El cuño de la muerte—dijo el filó-
sofo—le presta un valor efectivo a 
la moneda de la vida. A veces ¡cuán-
to se pwma» wfe «i cambio! Afanes, 
luchas, saci-iflcios, triunfos, honores, 
glorias, adulaciones ¡todo esto de 
qué poco vale en la hora suprema! JOS mismos altos méritos del talento 
y del heroísmo apenas pesan en la 
balanza. Hay, no obstante, dos hu-
manas fuerzas, que adquieren preci-
samente en los lindes del sepulcro 
un precio casi divino: estas dos for-
midables energías morales se llaman 
sencilamente el Deber y la Bondad. 
Cuando en unos humanos ojos se 
apaga la luz del sol y el corazón, 
rendido ya, queda inerte, las multi-
tudes juzgan de seguida; entonces 
la Inteligencia, y la fortuna son ex-
aminadas desde un punto de vista 
social, colectivo; y la más alta loa 
y la más bella oración quedan ence-
rradas en estas palabras, que hemos 
oído ya muchas veces ayer como un 
colofón a la trágica noticia que ha 
enlutado a *4E1 Mundo" y ha entris-
tecido a toda la ciudad: Era un hom-
bre bueno; era un hombre justo. 
Porque el malo muere antes de mo-
rir y el bueno y el justo viven des-
pués de la muerte. 
Señalaba ayer nuestro director— 
en unas "Impresiones" donde se mez-
claban a un justo dolor la visión 
católica, chacta y cruel de la vida 
vana,—la pequeñez, en esa hora de-
finitiva, de todas las grandes cosas 
que tanto ambicionan los hombres. 
Riqueza, poder, influencia, admira-
ciones ¿qué es todo esto? Soplo de 
viento, nube que pasa, pétalo de 
rosa que se deshace, ¡un relámpago ' 
de inútil luz en la noche cerrada! | 
Pero si hemos sabido ser buenos j 
y justos, y fieles a este sentimiento i 
interior de rectitud y de bondad, he- ] 
mos cruzado por la vida sin desoír 1 
esas voces supremas, ¡cuánto hemos | 
obtenido entonces! Porque podremos 
ascender seguramente por esos dos 
peldaños, a regiones más puras y 
más bellasl 
¡Y no queremos convencernos nun-
cia! Nuestra vida brilla un segundo, 
cia! Nuestra vida brilla con segunda. 
Se apaga en el acto. 
Luchamos. Nuestro esfuerzo, nues-
tro tesón, nuestra energía, nuestro 
esfuerzo nos van elevando poco a po-
co; y llegamos a escalar, a veces, 
posiciones elevadas. ¡Todos los triun-
fos están en nuestra mano! Juven-
tud, conciencia del deber, ánimo rec-
to, amor a la justicia, cariño a la 
patria, hábito de trabajo. Pensamos 
entonces en nuestros hijos, en nues-
tros amores, en nuestros amigos. Un 
deseo de expandir el bien nos estre-
mece las manos. Una confianza ple-
na en el porvenir hincha nuestro 
corazón y el de aquellas personas 
que bien nos quieren. 
Pero ¡nuestra vida es débil lla-
ma! Y en mitad de la fiesta, la 
muerte inexorable y fatal, sopla 
sobre la tenue luz. 
Y la sombra eterna nos envuelve, 
nos aquieta y nos abate. 
L. F K A U M A K S A L . 
L í a u í d a c í ó ] 
ADORNOS DS ME^AIi 
PERDIENDO mucho dinero 
LIQUIDAMOS todas las CA-
MAS y GAMITAS que tene-
mos en aímacen. Precios de 
Reajuste. 
COMPOSTELA 120 
entre *JESUS MARIA y MERCED 
TELEFONO M-3780 
CERQUE SU SOLAR 
PABBICAMOS, VEMDF.MOS é inSTALAMOS CERCAS v OueRraS OE ALAMBRE W « i - 135 MODELOS DISTINTOS-
MODEPrtAS ELEGAflTES ECOFIOMICAS 
VAIÍEJO STEEL WORKS. 
CRlSnn» fPEtlTE AL MERCAÜO'LA PURISIMA' 
APARTAOO 1.917 TELEF A.9362 
UN MUERTO Y UN HERIDO 
EN UNA CACERIA 
El Alcalde de Limonar comunicó 
ayer a la Secretaría de Gobernación 
que en una cacería de venados que 
se efectuaba en el barrio Caobas, de 
aquel término, resultó berido y muer-
to de dos tiros, Guillermo Besto; y 
con una berida gravQ Alejandro Her-
nández. 
S e c c i o n 3 u r t 6 i c a 
"por l o s D r c s . Fe l ipe Vivero ? f r a n c i s c o Rebaso 
LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA 
Cierto que en la ley del recurso 
¡de inconstitucionalidad no se men-
E L DOCTOR COLLANTES I R A ' c i — los acuerdo3 de las cámaras' 
i y que por ello es evidente el incom-
¡prensible olvido 'padecido por los 
autores de esa ley. Pero de la omi-
sión no se sigue que los diebos acuer-
dos queden excluidos del juicio de 
¡inconstitucionalidad, porque admitir 
'esa consecuencia valdría tanto como 
A PINAR DEL RIO 
(Por telégrafo) 
Pinar del Río, septiembre 30. 
DIARIO.—Habana. 
Mañana espérase aquí el Secreta-'afirmar que la ley ordinaria puede 
j rio de Agricultura doctor Collantes. | reformar y derogar la Constitución, 
Z~ i Viene al acto de la inauguración del'y puesto que el artículo 883 de este 
cual se autoriza al arquitecto señor , curso en la Escuela Agrícola "Tran-:códi asi al Tribunal Supremo 
Carlos Nonega, para terminar las quilmo Sandaho de Noda" por la . , , 
obras del monumento a los estudian- noche se le obsequiará con un ban-,^ Potestad de decidir sobre la cons-
tes del 71 en el Parque de la Punta. { quete. titucionalidad de las leyes, decretos 
Pruneda, Corresponsal. /y reglamentos, cuando fuera objeto 
jde controversia entre partes", y los 
S E P E L I O ¡acuerdos de las cámaras son tan 
verdaderos decretos como los de los 
Ayer se efe^T^Í sepelio de J Ayuntamientos y Consejos Provin-
senora Ana Preixa? de Fraga, cuyo,0̂ 168' no Puede caber duda alguna 
hay recurso en nuestras leyes. Será"*'] 
necesaria una ley nueva, un artículo 
que se intercale en el texto de la 
de enjuiciamiento criminal, fijando 
el plazo de un mes para que se en-
tienda concedida la autorización, si 
en ese lapso no hubiera • dictado 
acuerdo la cámara. 
Dicho artículo podría redactarse 
de este modo: "Si en el término de 
un mes a contar desde el día en que 
fuere recibido el suplicatorio por la 
cámara, estando ésta en sesiones, o 
en otro caso desde el día de su in-
mediata sesión primera, no se toma-
re acuerdo concediendo o negando 
la autorización, se entenderá ésta 
concedida y quedará expedita la ju-
risdicción de los tribunales". 
Con el recurso de inconstituciona-
lidad y este nuevo precepto no pre-
valecería en ningún caso el abuso 
de las cámaras, y devuelto su pris-
SITUACION DE FONDOS 
El Subsecretario de Hacienda fir-¡ fallecimiento há sido muy sentido"por ¡acerca de la correspondencia del re 
mó ayer las siguientes situaciones de cuantas personas la trataron. j curso, aunque por el lamentable ol- ¡tino vigor al precepto constitucional, 
'fondos para pagar distintas atencio-' Deqcansp PTI na? v rppihan cm<j fnJ - J ^ • , ^ •Í .„^„ J r , , , , ijescanse en paz y reciuan sus ra- vido que se advierte en la ley citada quedarían preservados los derechos miliares, especialmente su hermano , , , • , .• j„ 1 t, , , . el señor Santiago Freixas empleado las cámaras legislativas carezcan de que hoy menoscaba la triunfante Im-
nes del Estado. 
N o T t c t A § d e l P u e r t o 
Una visita al vapor holandés "Maasdam".—Cónsules y 'Consignata-
rios de vapores visitaron el nuevo buque.—Los que llegaron. 
El "Flandre*' llegó anoche.—Movimiento en la Casilla 
de pasajeros. 
das las tardes, recibirá de manos del 
guarda almacén, bajo sobre sellado, las 
llaves del Departamento, las cuales de-
berá devolver al mismo, tn las mismas 
condiciones, en la mañana siguiente, a 
no ser que un motivo imprevisto le 
obligara a hacer uso de ellas, en cuyo 
caso deberá dar cuenta inmediatamente 
por escrito a su jefe inmediato, quien 
lo hará asimismo esta (Administra-
ción. 
Antonio Bryon, Administrador" 
VISITA Ali VAPOR "MAASDAM" 
Ayer tarde, y por invitación del se-
ñor R n̂é Dussaq, consignatario en | 
esta plaza de la compañía holandesa j 
americana, pasaron a bordo del vapor j 
Maasdam un grupo distinguido de per-' 
sonas, entre las que figuraban los pre- j 
sidentes de las sociedades regionales i 
españolas, el vicecónsul de España en ! 
la Habana, el cónsul general de Holan-
da, el cónsul general de México, el se-
ñor Domínguez, secretario particular del 
administrador de la Aduana, el inspec-
tor de visitas de la Aduana, señor Abe-
lardo Aguiar, el representante de la 
Compañía Transatlántica Francesa, el 
presidente de la Cámara de Comercio, 
señor Zaldo y representantes de la pren-
sa. 
Después de un recorrido pbr todos 
los departamentos del buque se ofreció 
un lunch a bordo. 
El Maasdam salló anoche para Vera-
Cruz y New Orleans, con carga y pa-
sajeros. 
XiA BECAITDACXON J>H I.A ADUANA 
La Aduana de la Habana recaudó du-
rante el mes que ayer í̂ ializó la canti-
dad de $1.988.011.22. 
tOS QUS EMBARCAN EN EX. MEXICO 
En el vapor americano México em-
barcarán hoy para Ney York, los se-
ñores Jorge F. Diego. Josefa H. Soler, 
Marta de los R. Prendes. Julio Pérez 
del Río, Norberto C Fuentes, Kete H. 
Soler, Daniel Draper y familia. Ro-
lando J. Lovo y señora, James A. Hilt 
y el agente general de la Ward Diñe, 
en la Habana, Mr. Harry H. Smith 
E£ '-'BACABDI I" A XA CARGA 
Desdo el día 7 del oerriente empezará 
a cargar en el tercer espigón de Paula 
el vapor cubano Bacardi I, que Irá di-
rectamente a Santiago de Cuba. 
ES "GOBERNOR COBB 
Llegaron en este vapor los señores 
Ricardo C. Austín, J. O. Lombrad, Ma-
ría O. Lago, María González, María Si-
garroa, J. C. Díaz, Estrella Delgado, 
Erasmo López y familia, Aurelio N. Al-
barrán, Enrique Renté y señora, , Ma-
ría Fernández, doctor Enrique Porto. 
Ernesto Romagosa y familia, Luis Gu-
tiérrez y familia, Evangelina Alemán, 
Marría Borcara, Verónica Varona, Mar-
tín Díaz, Elpldio Gutiérrez y familia, 
Oscar Astudillo y otros. 
En este vapor embarcarán los seño-
res Chas E. Bogle, Ernesto Hans y fa-
milia, ¿Herardo Aguirre, Antolín de Cár-
denas y familia, Rafael Cardona, Al-
fredo Valeo, Tomás Cagigas, Frank 
Steinhart Jr. y la artista Donna Mobley. 
Eli "EIiANDRE" 
Anoche, a las siete, tomó puerto el 
vapor francés Flandre, que trae car-
ga general y pasajeros. 
Hoy será despachado por la Sani-
dad. 
MOVIMIENTO BE LA NAVIERA 
El vapor Julia está en Nuevitas, el 
Julián Alonso, en Mocoris, el Ramón 
Marimón, llegará mañana, el Reina de 
los Angeles sale hoy para la costa sur, 
el Campeche saldrá para Caibarién, el 
Guantánamo llegará hoy a Santiago de 
Cuba, la Fe está cargando para Puerto 
Tarafa y escalas con trasbordo a los 
ferrocarriles del Norte de Cuba, o' Pu-
rísima Concepción, está en Manzanilo, 
el Caridad Padilla en Santiago de Cu-
ba. Las "Víhas en Cienfuegn?, el Ci-
nara en Nuevitas y el Antolín del Co-
llado salió ayer. 
Eli "MARIA" 
El vapor cubano María, del señor Luis 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMU QUININA le hace 
superior a 1? O-.yniiv: íHdinaria, y no 
afecta la caneza. La firma de E. W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
F. de Cárdenas, salió aper para los 
puertos de su itinerario. 
El. "DESIDERIO PARRESO" 
También salió para la costa el vapor 
cubano Desiderio Parreñd. 
EX. "LAJEE EIiORIANA" 
El vapor americano Take Florlana | 
se espera de Galveston con carga gene-1 
ral. 
E£ "MARNE" 
El lunes llegará de Hamburgo el ya'-] 
por americano Marne, que trae carga '• 
general. 
El. "ORIZABA" 
El vapor americano Drizaba salió el 
jueves de New York para la Habana 
y puertos de México, con carga general 
y pasajeros. 
Llegará e! lunes. 
El. "CAUTO" 
El vapor americano Cauto llegó ayer 
tarde de Ney York, y Nassau, con car-
ga general. 
EE RECTOR DEL SEMINARIO 
F.n el vapor francés Flandre ha lle-
gado el doctor Alfonso Blázquez, rec-
tor del Seminario de San Carlos y San 
Ambrosio, de la Habana. 
JOSE CARBALLEIRA 
También ha llegado en el Flandre, en 
compañía de su familia, el antiguo y 
bien querido conserje del DIARIO DE 
LA MARINA, señor José Carballeira, 
que ha pasado una temporada en Es-
paña. 
Sean bienvenidos. 
REMOCION DE PERSONAL 
El administrador de la Aduana dictó 
ayer la siguiente orden: 
"Por la presente se disjone que el 
personal que ha de prestar servicios, 
con carácter fijo, en el negociado de 
Pasajeros y Equipajes, sea el siguiente: 
Jefe, Ricardo Cabañas; Inspector Vis-
ta, Ricardo Quijano: Anxü'ar del Ne-
gociado, Jacobo López; Inspector guar-
da almacén, Sixto González Matos; Ins-
pector edPuerta, Miguel García López; 
Examinadora de Equipajes, Angelina 
Quintana; Inspectores: Saturnino Ro-
dríguez, Antonio Torroella, José Alva-
rez, Manuel Núñez, Rafael Lombarda 
y Alejandro Quesada. 
Mensajero, Enrique Creus. 
Este personal prestará sus servicios 
permanentemente, de 6 a 11 de la maña-
na y de 1 a 6 de la tarde. 
Para los servicios que se presten 
en horas extraordinarias en la Casilla 
de Pasajeros y Equipajes, sólo se uti-
lizará el personal estrictamente nece-
sario. * 
En tal virtud, y salvo casos especia-
les, concurrirán a prestar dichos servi-
cios extraordinarias los siguientes em-
pleados: el jefe, el guarda almacén, el 
Inspector de Puerta, la Examinadora 
de señoras y tres Inspectorea. 
Los servicios en la Casilla de Pasaje-
ros del Arsenal, tanto en horas ordina-
rias como extraordinarias, se verifica-
rán con el siguiente personal: el jefe, 
el guarda o-lT-í̂ oén, el Inspectn de puer-
ta, la examinadora de señoras y dos 
Inspectores. 
En los casos en que simultáneamente 
haya que prestar servicio en ambas ca-
sillas de pasajeroc, el jefe sdoptará 
las medidas neoosarias para el buen 
orden de dichos servicios en las mis-
mas, a cuyo juicio cuando el personal 
antes mencionado no resulte suficien 
te, solicitará el aumento necesario de 
esta Administración. 
En los casos de ausencia del jefe del 
Negociado, por enfermedad u por otras 
causas, le sustituirá el Inspector vista. 
Igualm lite se dispone que, con ca-
rácter permanente presten sus servi-
cios en la casilla de pasajeros de San 
Francisco, durante la noche, un Inspec-
tor de vigilancia nocturna, quien, to-
SE PROCEDERA CONTRA LOS DI-
FAMADORES 
El Secretario de Justicia, doctor 
Regueiferos, informó ayer en Pala-
cio a los reporters, que el Jefe del 
Estado había dispuesto que por los 
Cuerpos de Policía se trató de co-
nocer y detener a los autores de las 
falsas especies propaladas en estos 
días contra el crédito de institucio-
nes bancarias respetables. El Fiscal 
ha recibido también instrucciones del 
Jefe del Estad'o, en el sentido de pro-
ceder enérgicamente contra los difa-
madores. 4, 
Poder Judicial . . . 
Sanidad y Beneficen 
cia 
Gobernación . . . . 
Obras Públicas . . . 
Haciend'a 
I. Pública 
Guerra y Marina . . 
Total . . 
$ 4.560.00 







el señor Santiago Freixas e pleado 
de la Empresa Naviera, nuestro pé-
same. 
Doctor Claudio For lón 







LOS BARCOS ALEMANES 
De un momento a otro resolverá el 
Presidente de la República acerca de 
la situación de la Compañía de Na-
vegación "Cuba", arrendataria de 
los barcos alemanes incautados du-
rante la^guerra y la rescisión del 
contrato'*de dicha Compañía con el 
Estado, 
SUSPENDIDO EL CONSEJO DE SE-
CRETARIOS 
A consecuencia de tener que asis-
tir a la apertura de curso en la Uni-
versidad el Jefe del Estado y varios 
de los Secretarios del Despacho, se 
ha suspendido la sesión ordinaria dol 
Consejo de Secretarios que debía ce-
lebrarse hoy. 
Recaudación del día 28 de sep 
tiembre 
ADUANAS: 
Rentas . . . . 
Impuestos . . . . 




Total . . 
RESCISION DE CONTRATO 
Se ha dispuesto el giro de doce mil 
pesetas para librar el vapor Máximo 
Gómez que se encuentra en la Coru-
ña detenido por no haber pagado a 
la Compañía arrendataria deudas 
contraídas por dicha embarcación en 
aquel puerto. 
El Subsecretario de Hacienda doc-
tor Rod'rígue'z Acosta, visto que di-
cha Compañía no ha cumplido las 
obligaciones contraídas con el Esta-
do ni paga tampoco las deudas de di-
chas embarcaciones en el tráfico ique 
ejercen, ha propuesto al señor Secre-
tario la rescisión del contrato, sin 
perjuicio de las demás reclamacio-
nes que procedan y la ocupación de 
los barcos arrendados. 
DENUNCIA AL FISCAL \ . 
pres¿ohau^dntd„°if pPrSci& Si§ne nuestra venta de iiqui-
el señor Joaquín Vidal contra el Ad-
ía garantía que se ofrece a las cor-.punidad de los congresistas, 
poraciones de gobierno local. ¡ Esto por' ahora. Después cabe y 
Lo que se requiere es salvar el conviene independizar absolutamen-
error cometido por olvido, mediante ;te al poder judicial, estableciendo 
reforma de la ley orgánica. Pero el!su autogeneración y su autonomía 
imperio del precepto constitucional administrativa, y suprimiendo la Se-
prevalece siempre contra las expre- cretaría de Justicia, porque este de-
siones, de la ley ordinaria. 
Sobre si los acuerdos de las cá-
partamento del poder ejecutivo sí 
que es un anacronismo, no la invio-
maras son o no decretos, lo que se-| labilidad parlamentaria, que ha de 
ría ya apurar el asunto con sutilezas : durar cuanto duren en el mundo las 
más que con razonamientos, baste cámaras legislativas, y que sólo por 
exponer el concepto de decreto, que crasa y atrevida ignorancia ha podi-
!no me parece mal expresado en la 
siguiente definición: providencia de 
[ autoridad legítima por la que se 
! manda, prohibe, concede o declara, 
'siendo cierta la comprensión de los 
¡acuerdos camerales dentro de tal 
¡concepto. Aparte de que no son de 
| diferente naturaleza los acuerdos de 
•los Ayuntamientos y Consejos Pro-
vinciales que la ley del recurso de 
• inconstitucionalidad menciona, y por 
1 decreto los toma el legislador ya que 
Ino son ni leyes ni reglamentos, las 
I otras dos clases de normas jurídicas 
que el artículo 83 de la Constitución 
¡enumera objetos del recurso. 
Al llegar aquí no puedo ocultar 
'mi asombro ante la pasividad y man-
sedumbre de nuestros órganos de 
| justicia, tolerando y consintiendo 
¡los acuerdos inconstitucionales de 
de ser calificada de anacrónica (1). 
Independiente en absoluto el po-
der judicial, si alguna vez llega el 
momento de reformar nuestra Consti-
tución, no habría inconveniente en 
dejar reducido el artículo 53 a su 
primera parte, o sea la definición 
escueta de la inviolabilidad—que' 
está bien copiada,—y encomendar 
solamente a los tribunales, libres de 
contaminación gubernativa, la apli-
cación del precepto. 
Mariano AKAMBVJIO. 
(1) Así la calificó un filósofo cuba-no que siempre que habla de derecho es pura errar profundamente. 
CONTESTACIONES 
niinistrador de la Zona Fiscal de 
Guanajay, relacionado con el pago 
.de los cheques del Estado. 
ARMONIZANDO 
Entré el Jefe de la Liga Nacional 
en Guanajay y el Jefe de los Popu-
lares y el Juez Correccional de la 
misma localidad, existía cierta tiran-
tez de relaciones con motivo del nom 
bramiento de un Supervisor militar 
para dicho término. 
Esos tres señores visitaron ayer al 
Jefe del Estado, y éste logró poner-
los de acuerdo y hacer desaparecer 
las diferencias que los dividían. 
dación de todas nuestras 
existencias. Dejamos e! loca! 
y salimos del giro y estamo 
Mercfintil.—El derecho de los em-
pleados de casas de comercio en el 
caso a que Vd. se refiere, es el mis-
mo que el de todos los demás aerée-
las cámaras. Si es cierto que estas , dores, esto es: proceder judicialmen-
han negado autorizaciones que de- (te para el. cobro de lo que se les 
EL MONUMENTO A LO ESTUDIAN-
TES 
Hoy, probablemente, firmará el 
Jefe del Estado un decreto por el 
EL HIJO DEL MILLONARIO 
Hemos recibido la novela "El Hi-
jo del Millonario" original del señor j . 
Cécar Estrada, conocido escritor êSfOFOS Oe QUC HlieStra YQlÚd. 
centro americano y periodista a ^ ^ 
quien estimamos el envío que nos ha I . 
* % t S X ú * uñare, es la única que hoy se ofre-. 
es el prólogo de la obra a la que 
dedica los más fervientes elogios. 
A la novela acompañan una serie 
de vistas de las Legaciones centro y 
sur americanas, y datos acerca del 
personal de las mismas, domicilio, 
etc., etc. 
Sin perjuicio d'a ocuparnos de la 
novela del señor César Estrada, nos 
limitamos a acusar recibo de la mis-
ma . 




bían conceder, nadie ha interpuesto 
el reparador recurso. ¿Será esto la 
parálisis del miedo de que habló ha 
poco un eminente periodista? (1) Si 
el Supremo hubiera fallado algún 
recurso de este linaje, sentando la 
jurisprudencia que dejo explicada, 
única racional y lícita, en el*caso 
0 ¡que ahora inquieta al espíritu pú-
blico no osara el Congreso, como se 
teme, decretar nuevas denegaciones, 
y el país descansaría tranquilo en 
la confianza de que el acuerdo ha-
bría de ser conforme a la Consti-
tución. 
Pero las cámaras suelen valerse de 
otro medio para no cumplir su obli-
gación: no resuelven nada, cuando 
el representante o senador goza de 
libertad, lo que prácticamente pro-
duce los mismos efectos que la dene-
gación. Contra este ardid sí que no 
adeuda interponiendo el juicio co-
rrespondiente según la cuantía de la 
deuda. 
I N O . D. Gastón Mora. 
M a r t i n F , P e l l a y G a . 
IMPORTADORES DE TEJIDOS 
Teniente Rey, números 21 y 23.—Apartado número 142.—Habana. 
Compramos toda clase de art ículos de algodón e hilo, proceden-
tes de liquidaciones o dejos de cuentas. 
39397 5 Qct. 
J E S . D . 
Manuel Pérez.—Como en su car-
ta se limita a hacernos una simple'' 
relación de hechos, no sabemos a 
ciencia cierta, cuál es su consulta. 
Con relación a lo verificado con 
el pagaré a que usted se refiere de-
bemos significarle que constituye un 
delito do falsedad, toda vez que se le 
ha señalado fecha anterior a su ex-
pedición . 
' En cuanto a los derechos para el 
cobro de la cantidad prestada, tiene 
prelación el otro acreedor a que us-
ted se refiere, puesto que su crédi-
to consta en escritura pública. 
L. León.—No puede usted recla-
mar judicialmente la cantidad gana-
da en el juego de naipes a que us-
ted se refiere, toda vez que se trata 
de un juego de envite o de azar y la 
Ley no reconoce acción para el co-
bro de lo ganado en esa clase de jue-
gos. 
Tomás Bez.—No habiendo usted 
renunciado en el contrato de fianza' 
al llamado "beneficio de excusión",' 
no puede ser compelido a pagar sin. 
haber procedido antes el acreedorl 
contra los bienes del deudor. Uni-
camente si los bienes de éste no al-
canzan a cubrir la deuda, puede elj 
acreedor dirigirse contra el fiador. 
Viejo suscriptor.—Los hijos natu-
rales son heredores forzosos. No te-
niendo el testador ascendientes, nil 
descendientes legítimos, correspondí 
a los hijos naturales la tercera par 
te de la herencia. Por consiguientí 
no puede usted al hacer testamente 
disponer de la, cantidad que constij 
tuye dicha tercera parte. 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y s á b a d o , a l a s 
n u e v e a . m . , l o s q u e s u s c r i b e n : e s p o s a , h i j o s , m a d r e , 
t í o s y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u 
a m i s t a d e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s y a l a v e z & e s i r -
v a n c o n c u r r i r a l a c a s a c a l l e 1 0 , N o . 3 , V e d a d o , p a r a , 
d e s d e a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o G e n e r a l ; 
f a v o r q u e a g r a d e c e r e m o s . 
H a b a n a , O c t u b r e 1 , 1 9 2 1 . 
E m m a G r a u p e r a V d a . de A r ü s , R a f a e l , E m m a f A s u n c i ó n y Mar io A n í s y G r a u p e r a , 
J u a n a A r ú s V d a - de A r ó s ; A s u n c i ó n A r ú s . 
S e supl ica no e n v í e n flores n i coronas. 
C. Oroz.—Debe usted dirigirse al 
Juzgado para que le abran el expe] 
diente correspondiente, en el case 
que usted nos interroga. 
de tos Facultades de i'arís y Madrid. 
Ex-Je*e do Clínica Dermatológi-
ca del l)r, Clazaux (Farís. 
1883.) 
Especialtala e nías Enfermpdadea 
de la piel 
En general, í.ecas y úlceras, y lai 
consecutivas a i:* ANíüMlA; KEUMAl 
NBUFOHfbMU y MICROBIANAS;] 
M9LES f¡f. I» dAMUKW. útil CABEH 
LLO y BARBA; MANCHAS. GRA-
NOS, PECAS y demás detectos de U 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 p. 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones ránidas rur sistemi 
modernísimos 
Teléfono A-1332. 
D r . E n r i q u e L l u r i ; 
Especallsta en enfermedades do orina. Creador con el «loctor Albarrfln dolí materlsmo permanwl»* no los ureter«i Bistema comunicado « 'a Sociedad Jilft-lotrica de . arts en Ibül. | Consultas de 2 a 4, en Snn Lázaro, 931 
D r G o n z a l o P e d r o s J 
ClIRtMANO DEIi HOSPITAL I ; E F.MF.H»! / Rendas 7 del HuMpIial yúinero Uno, 
ITISPRCIALISTA US 'viAS CRINARIA^ y enfenn.i(liides venéreas Clstoscí pía y cateterismo úf los Grótsres. 
J N V E C C I O N E S D E NKOií^I.VAKSAN, 
CO N S U L T A S : D E 10 A 12 M. Y D E {*{ 8 a 6 p. m.. en la cali* do Cuba, Oí 38017 30 s 
Suscríbase al DIARIO DE LA MÁ, 
RIÑA y ar.úncicse en el DIARIO DI 
I.A MARINA 
Cía-
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A la postre, la alarma cundida en-
tre los depositantes del National Ci-
ty Bank, va a derivar en un bien. 
Son de tal peso los argumentos que 
se exponen para convencer al público 
de la solvencia y crédito de esa ins-
titución que de la prueba va a salir 
con un prestigio aún mayor que el 
que legítimamente siempre tuvo. 
Y de rechazo los demás bancos, y 
con ellos todos los negocios naciona-
les, van a entrar en una fase de 
serenidad y confianza, la misma que 
existía | hace un año y que tanto con-
tribuía a mover y a aventurarse el 
dinero y las actividades. 
Tal vez las circunstancias no fue-
ran las mismas; pero si en octubre 
del año pasado el Gobierno de Cuba 
hiciese con los bancos nacionales 
algo parecido a lo que el de Norte 
i América está haciendo con el Natio-
nal City Bank otros fueran los resul-
tados. 
Sin embargo, nada se ha hecho y 
muchos estamos por ello padeciendo, 
v O tal vez se hizo demasiado, dema-
' siadas cosas torpes. Esto, seguramen 
' te, pues el no hacer nada cuando cri-
i sis de tal naturaleza se producen en 
Cuba es, según el Ilustre editorialis-
ta de El Comercio, lo más acertado: 
"Como ve usted, señor—escribe el 
1 colega—aquí no se ha .hecho nada 
í ¡extraordinario con motivo de la cri-
• ais, porque nada extraordinario po-
día hacerse. Se ha hecho lo que las 
circunstancias permitían hacer. Si es 
entiende que esto no es hacer nada, 
nada se ha hecho. Se piden genios 
que den soluciones. En primer lugar 
ya no hay genios.. Parece—dice un 
sociólogo—que la naturaleza ya no 
ios produce porque no son necesa-
rios. Después, aquí no hay más que 
"una solución" para todo, a saber, 
que vuelva a subir el precio del azú-
car. Entonces todos tendríamos di-
nero, el Estado y los particulares, y 
todos estaríamos contentos, mejor 
dicho, tranquilos, ya que el dinero 
aunque no puede dar la felicidad", 
proporciona la tranquilidad. Pero de 
nosotros no depende el que vuelvan 
los altos precios del azúcar." 
En efecto, nada se ha hecho. Pe-
ro, con perdón del colega, algo hay 
que hacer. Y algo puede hacerse que 
conduzca a soluciones halagüeñas. 
* * * 
Eso de que no hay genios, porque 
no son necesarios, podrá ser una ge-
nialidad de un sociólogo; pero no es 
una verdad. La Guerra europea la 
terminaron los genios más que la 
naturaleza de las cosas. Para las 
orientaciones definitivas de la huma-
nidad, en estas horas intermedias 
entre la guerra y la paz, también 
hombres de genio están buscando 
rutas y normas, y es de esperarse la 
Idea genial que cristalice en un éxi-
to claro y generalmente comprensi-
ble. 
Para nuestros problemas también 
ha de hallarse, a la postre, el hom-
bre clarividente y oportuno. Tal vez 
no será un genio; porque nuestros 
problemas no son ni tan complejos 
ni tan extraordinarios como algunos 
quieren verlos, pero será una inte-
ligencia lúcida y discreta. 
* * • 
Por lo pronto, aunque no a título 
de super-hombres, ya viajan hacia 
Cuba expertos en finanzas con pe-
queñas soluciones que bien pudieran 
ser el inicio de remedios heróicos. 
Son ellos, como anuncia en el Heral-
do de Cuba el señor Márquez Ster-
CERP£ D E C H I N A 
TREINTA COLORES 
La yarda, a 1.30. 
Georgett en colores, yarda $1.10. 
Tela China de señora, yarda, a 80 
I centavos. 
Tela Rica, pieza de 10 yardas, 
[$1.55. 
R. GRANADOS 
San Ignacio, No. 82, altos. 
OFICINA 
ling, los flnancieron americanos Mr. 
Morrón y Mr. Norman H. Davis. 
He aquí sus pensamientos y sus 
intenciones: 
( 
"El Gerente de la casa Morgan, 
Mr. Morrón, d'eclaró que confiaba 
en la solvencia fundamental de Cu-
ba, cuya situación geogrjfica y pro-
ductos privilegiados, daban fundadas 
esperanzas de resurrección económi-
ca, pero afirmó que los momentos 
son de prueba para todas las nacio-
nes y que si Cuba sabe limitar sus 
gastos públicos y privados en la me-
dida necesaria para liquidar sus deu 
das y hacer frente a sus compatrio-
tas, y ai mismo tiempo se arbitra fon 
dos para levantar sus industrias, go-
zará de un porvenir próspero; de 
otro modo, habrá perdido definitiva-
mente su puesto de nación rica y en-
trará para siempre en el número de 
los estados de hacienda averiada. 
Morrón y Davis entienden que es in-
dispensable reducir el presupuesto y 
la producción de la próxima zafra, y 
ambos salieron para la Habana, a 
donde llegarán el sábado por la tarde 
a fin de estudiar discretamente la si-
tuación. 
"Morrón y Davis, además, van a 
cinco millones de pesos en bonos del 
empréstito anterior, que todavía te-
nía en catera el Gobierno cubano. El 
Departamento de Es'ido de Was-
hington ha considerado esta pigno-
ración por considerar la garantía de 
los bonos, que están muy bajos en el 
mercado, como insuficiente, pero es-
taría dispuesto a adelantar cinco mi-
llones de pesos, a cuenta de futuro 
empréstito. 
"Pero para todo empréstito es pre-
ciso, según la opinión del Departa-
mento de Estado y de los banqueros, 
que el presupuesto cubano quede 
reducido a una suma bastante infe-
rior a los sesenta y cuatro millones, 
y que la zafra quede disminuida a 
un mínimum que permita la vuelta 
al equilibrio, de la producción y del 
consumo del azúcar, para el mes de 
Noviembre a Diciembre del próximo 
año." 
Nada nuevo, ¿verdad? Pero algo 
inicial para poner en movimiento y 
en acción todo el frían de soluciones 
que se ha trazado en Cuba durante 
este angustioso año de angustias. 
Fracasada la legislatura extraor-
41 * * 
diñarla, liquidada su labor por la 
serie de vetos presidenciales (lluvia 
de vetos, dice Mercurio), dispues-
tas las corporaciones económicas a 
emprender una campaña de propa-
ganda y una colaboración patriótica 
en la obra del Gobierno, respaldado 
el crédito de los bancos por el Go-
bierro americano con sus declaracio-
nes terminantes y por el de Cuba 
con su propósito de perseguir a los 
difamadores y alarmistas, animado 
el Presidente de las mejores intencio 
nes, esto puede llegar a componer-
se; por lo menos a encausarse. 
Para la aprobación de las pocas teyes 
que se necesitan para que el Gobier-
no cuente con amplias atribuciones, 
dentro del plan calificado por todos 
de bueno e imprescindible, el Eje-
cutivo ya cuenta con el ofrecimiento 
de la mayoría congresional. 
Esas leyes deben venir enseguida. 
Pero no se crea que con solo su 
promulgación, los obstáculos expon-
táneamente van a desparramarse y 
esconderse. A continuación de la ley, 
la enérgica ejecución y el más enér-
gico y perseverante esfuerzo para 
que se cumplan. 
Uno de los más típicos males de 
nuestra raza es el de dormirse 
sobre los laureles.. La virtud de las 
leyes termina allí donde se estampa 
la fecha de su promulgación; sin re-
cordar, como dijo el poeta, que 
"Jamás la ley enfrena 
"al que a su infamia su malicia igua-
(la: 
"si se ha de obedecer, la mala es 
(buena; 








L O S P R E C I O S D E H O Y : 
Vestidos de Georgette y encaje de fillet en colores, a. . . . 12.75 
Vestidos de Georgette, prusia, combinado con henna y pru-
Bia combinado con pastel, de $55.00, a 
Sayas de tela espejo colorea flesh, gris plata y blanco a, 
Sayas de seda fantasía, a rayas, distintos colores . . . - . . 
Vestidos de Crepé Georgette flesh bordados 
Vestidos de Charmeuse combinado con Georgette, con vuelos 
Vestidos de noche, de tafetán, con encaje de tisú, colores: 
rosa, salmón, nilo, cielo, lila y maíz 12.50 
Vestidos de Georgette blanco bordados con cuentas de 
porcelana S.bd 
Vestidos de Georgette flesh bordados con cuentas de por-
celana , :.., 10.50 
Vestidos de Georgette con encaje de filet, bordado, colores: 
arena, prusia, flesh y champagne, tallas: 16 y 18 . . 22.50 
Vestidos de tricolet bordados 12.50 
Vestidos de crepé Cantón, colores: prusia, gris y carmelita 
oscuro 20.50 
Vestidos de Georgette, todo bordado, prusia, negro y pastel 28.50 
Vestidos de foulard combinado con Georgette de $65.00 a 32.50 
Vestidos de gingham en distintos colores a . . 7.75 
Vestidos de voile en colores a , 6.50 
Vestidos de organdí en todos colores. ., 9.25 
Vestidos franceses, voal, bordados, a , 11.00 
Vestidos de crepé de seda estampado a 10.50 
Vestidos franceses, de voile, bordados y calados a mano . . 12.50 
Pamelas para niñas, de paja de Italia, adornadas con flores 
y cintas . . 9 . 50 
Pamelas para señoritas, de paja de Italia, adornadas con 
Georgette, flores y cintas . 12.50 
Pamelas para señoritas, de paja de Italia, adornadas con 
georgette y frutas . . 9.50 
Pamelas para señoritas, de paja de Italia, adornadas con 
Georgette y fleco, muy finas . . . . 14.50 
Formas de sombrero, de paja, muy finas, surtido de colo-
res. . . . . . 4.50 
Formas de sombrero, en distintos colores 3.50 
D e p t o . d e C o n f e c c i o n e s 
S A N R A F A E L 2 5 , A l t o s 
f i n I G U Q 
^ A E L Y K . M . O E L A E > F \ A 
D E L DIA 
Fiestas, espectáculos, etc 
I Un largo programa. Muy animado y muy movido. En primer término, a las tres de 
[la tarde, la solemne apertura del 
[nuevo curso académico de la Gran-
Ja Conde de Pozos Dulces. 
Entre los espectáculos de la tar-
¡de los que ofrecen Fausto, Olympic 
|y Campoamor. 
A las cinco Fausto: 
Es su tanda elegante. 
Se exhibirá la bella producción ti-
tulada Vida sencilla, en la que Inter-
pretan los papeles principales Jack 
Pickford y Gloria Hope, artistas los 
dos de positivo valer. 
Olympic anuncia la exhibición de 
Más fuerte que la muerte por la ma-
ravillosa Nazimova. 
Y la tanda de Campoamor. 
Tanda de moda. 
Dará comienzo a las cinco y cuar-
to, hora reglamentaria, pasándose 
por el lienzo El pintor del dragón, 
de la que es protagonista el gran 
actor japonés Sessue Hayakawa. 
Se verá tan animada y tan favo-
recida como todos los sábados la 
tanda de Campoamor. 
Tema para la crónica. 
De preferencia. 
Un acontecimiento teatral será es-
ta noche la función de Martí para 
despedida de Ortíz de Zárate. 
Se cantará Marina por el notable 
barítono, por Carlota Millanes, por 
el tenor cubano Abelardo Galindo y 
por las principales partes de la Com-
pañía de Velasco. 
Después, el segundo acto de Ave 
César, donde venderá besos de amor 
Luz Gil. 
Y al final. La viuda triste, de 
Sergio Acebal, por María Caballé, 
Ortíz de Zárate y el autor. 
Regirán precios especiales. 
En Payret, segunda presentación 
del Conde Koma, además de exhibi-
ciones cinematográficas. 
Actualidades. 
Una novedad esta nochft. 
Consiste en el estreno de Sangro 
Española por la Compañía de Manuel 
Noriega. 
La obra resulta de palpitante ac-
tualidad porque su acción se desa-
rrola en Melilla. 
En el Hospital Calixto García se 
efectuará a las nueve de la noche el 
acto de la apertura del nuevo curso 
de la Escuela de Enfermeras. 
Habrá un discurso por el doctor 
Pedro A. Castillo, entrega de diplo-
mas y premios, números de concierto 
y el himno inglés, ejecutado por la 
Banda del Séptimo Distrito, al des-
cubrirse el retrato de la fundadora 
de las escuelas de enfermeras, Mlss 
Florence Nightingale. 
El doctor Juan R. del Cueto, di-
rector del Hospital Calixto García, 
abrirá la velada con un breve dis-
curso. 
Celébrase una fiesta bailable en 
los Atléticos de Jesús del Monte para 
la que recibo invitación. 
Y dos bodas. 
Las primeras de Octubr̂ . 
Una, la de Ranchita Coll, señorita 
muy graciosa, y el joven Leonardo 
de Barros, señalada para las nueve 
de la noche en la Capilla del Car-
melo. 
Es la otra boda en el Angel, a las 
nueve y media de la noche, la de 
Margarita Pardo Eich y un compa-
ñero del periodismo, Guillermo Pérez 
Lavielle. 
¿Qué más hoy? 
El Nuevo Frontón^ 
rreño; Cienfuegos; Yaguajay; Cu-
manayagua; Caracas; Lajas; Cama-
manayagua; Caracas; Lajas; Cama-
rones; Cruces; Guayos; Cabaiguán; 
Zaza del Medio; Santa Lucía; Tuini-
cú; Camajuaní; Vega Alta; Unidad; 
Mata; Ranchuelo; San Juan de los 
Yeras; San Cristóbal; Manicaragua; 
Remedios; Vueltas; Salamanca; Es-
peranza; Sibanicú; Cascorro; Mar-
tí Francisco; Gaspar; Punta Alegre; 
Punta San Juan; San Gerónimo; 
Jatibonico; Júcaro; Guaimaro; Elia; 
Jobabo; Bueycito; Gamaica y San-
I tiago de Cuba; Marimón; Tinguaro; 
' Sampreá Palma Soriano; América; 




P a s t i l l a s 
Curan rápidamente. Dolores de Cabe-ía, de Muelas, Neuralgias. Estimulan el bistema nervioso, no deprimen el orga-nismo. Pídalas en todas las buenas Dro-"uerias y Boticas. Un sobre con dos 'astillas, vale 5 centavos. 
|! 8100 lOd-lo. 
LAVE SUS SEDAS 
Use FLAKO, (viruta de Jabón). Di-Isuólvalo en agua, sumerja un rato lo que va a lavar, enjuáguelo y seque. No 'hay que restregar. Lava seda, batista, lana, plumas y telas flnaa. FLAKO, por correo, 30 centavos. Casa Vadía. üei-na, 59. 6d.-26 
ADMINISTRADOR DELEGA-
Terminada su misión en la Adua-
na de Cienfuegos, donde estuvo he-
cho cargo de su administración inte-
rinamente durante los dos meses de 
licencia que disfrutó el señor Luie 
Yero Miniet, propietario del cargo, 
ha tomado nuevamente posesión de 
su destino de Administrador Delega-
do de la Aduana de la. Habana, el'se-
ñor Manuel Jiménez Rojo. 
(Por telégrafo) 
Matanzas, 30 de septiembre. 
DIARIO.—Habana. 
Estando el joven Jaime Grau, de-
pendiente de la joyería "El Zafiro" 
confeccionando una bomba de mano 
hubo de explotarle hiriéndole grave-
mente en el estómago. Témese que 
fallezca. 
Clay. 
San José de las Lajas; Arroyo Na-
ranjo; La Salud; Calabazar; Alqui-
zar; Santiago de las Vegas; Bata-
banó; San Francisco de Paula; Re-
gla; Guanabacoa; Melena del Sur; 
San Antonio de los Baños; Rincón; 
San Nicolás; Quivicán; San Antonio 
de las Vegas; Columbia; Marianao; 
iColumbia; Aguacateá Punta Brava 
Nueva Paz; Palos; Playa de Maria 
nao; Bainoa; y Arroyo Arenas 
Canasí; Tinguaro; Máximo Gómez 
Roque; Pedro Betancourt; Coliseo; 
Calimete; Manguito y Matanzas; 
Cascajal; Yaguajay; Mayajigua; 
Caibarién; Baez; Guaracabulla; Ca-
LANDA 
N o t a s P e r s o n a l e s 
DR. ALBERTO BASSABT 
Ha sido designado para ocupar el 
cargo de jefe de la Clínica Dental 
del Dispensario Tamayo, el joven doc-
tor Alberto Bassart, ayudante de la 
Cátedra de Operatoria Dental y Pato-
logíá Especial de la boca. Felicitamos 
al joven doctor Bassart y a los direc 
tores del Dispensario Tamayo por 
haber sido designado un profesor tan 
inteligente y de tantísimos méritos 
para ocupar cargo tan importante. 
Nuestras felicitaciones. 
TTONRÁS F U N E B R E S " 
Nuestro distinguido amigo, el ilus-
tre médico doctor Gabriel M. Landa, 
ha trasladado su domicilio y consul-
torio a la calle de Lealtad número 
38, altos, entre Animas y Virtudes. 
Lo que comunicamos a sus clientes 
y amigos. 
El próximo lunes, a las ocho de 
la mañana, en la iglesia de Jesús 
María, se celebrarán solemnes hon-
ras fúnebres por el eterno descanso 
del alma de la, señora Leonor Pala-
cios, madre de nuestro muy estima-
do amigo el señor Leopoldo Tejedor 
Palacios. 
MAESTROS QUE NO COBRAN 
(Por telégrafo) 
Aguacate, septiembre 30. 
DIARIO.—Habana. 
Los maestros públicos no han co-
brado sus haberes del mes de agos-
to. Ruéganme suplique por medio 
DIARIO al Secretario del Ramo que 
intervenga en él asunto para aliviar 
la triste situación porque atraviesan. 
Garrastazu, Corresponsal. 
E L T I E 
Suscríbase aí DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciesa en eft DIARIO DE 
LA MARINA 
« L A P R O T E C T O R A " 
MUEBLES i JOTAS AL COKTADO X A PLAZOS 
Vendemos con un ¿o por ciento de descuento por tener mucha exláte» 
|cia en juegos de cuarto, comedor, sala, recibidor y piezas sueltas de tiv 
ias clases; fabricamos V̂ da clase de muebles a gusto dei ^liccíe, pul 
tentamos con ccmpetáites operarios. 
Attec de comprar sas nueblea visite esta casa. 
LA PBOTSCTORA 
ÍELASCOAIN No. 68 Y |R ALUD No. 98. TELE*, A-4»^5. 
j -C «183 alt. 15d-10 
OBSERVATORIO NACIONAL 
30 de Septiembre de 19 21 
Observaciones a las ocho de la ma-
ñana del meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar 
761.00; Habana 762.25; Cienfue-
gos 761.50. 
Santa Cruz del Sur, 76 2.50. 
Temperaturas: Pinar 25.0; Haba-
na 21.8; Cienfuegos 21.0; Santa 
Cruz del Sur 21.0. 
i Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo; Pinar NE 4.0; 
Habana SE 1.5; Cienfuegos N 0.9; 
í Santa Cruz del Sur E 2.7. 
Estado del cielo: Pinar y Santa 
I Cruz del Sur. parte cubierto; Haba-
' na y Cienfuegos, nublado. 
I Ayer llovió en: Paso Real de San 
'Diego; Candelaria; San Cristóbal; 
| San Juan y Martínez; San Luis; Re-
' mates; Mendoza; Pilotos; Coloma; 
I Consolación del Norte; Niágara; 
I Quiebra Hacha; Guanajay; Puerto 
| Esperanza; Mariel; Cayo Mazon; 
¡Santa Lucía; San Cayetano; Pinar 
' del Río; Arroyo Apolo; San Felipe; 
A U T O M O V I L E S E L E C T R I C O S 
I D E A L 
( A L E M A N E S ) 
9 S 
S . B . 
A N T I L L A 
De J a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . Fundado en 1 8 6 8 
Este plantel de enseñanza, admirablemente situado, con espaciosos 
mtios y dormitorios que le hacen superior a cualquier otro similar, cuen-
ta con un profesorado integrado por especialistas de reconocido crédito, 
Ique es garantía de éxito. 
Para la enseñanza práctica dispone del material completo, entre el 
'que se encuentra un hermoso museo de Historia Natural, gabinete de 
Física y laboratorio de Química. 
La comida es abundante y excelente. 
Pida Reglamento o visito el Colegio con la seguridad de que saldrá 
complacido, si es que desea una esmerada educación para su hijo. 
C & t l e 6 n ú m e r o 9 , V e d a d o 
T e l é f o n o s F - 5 0 6 9 y F - 1 2 2 Ó 
C 7915 15d 28 a. 
L Y S T I G R E 
PERFUME ARISTOCRATA j 
Hag-a por conocerlo. En la Casa Vadla, ) 
Reina, 59, gratis le perfuman el pa-j 
ñuelo. Conózcalo y verá qué bueno es. I 
Lys Tigre de Amlot, perfumista fran 
cés es delicioso. 
Esencia, $2.80 en la Habana, al Inte 
rlor, por correo, 3.10. 
Loción, $2.30, en la Habana; al In 
terlor, $2.50. 
Polvos, 80 en la Habana; al inte, 
rlor, 90. 
; C8075 alt. 7d.-lo. 
C O N F I D E N C I A S 
¡Qué linda luces con ese vestido, 
Gloria; tu cuerpo nada tiene que en-
vidiar al de la célebre Venus de Hi-
lo! 
Gracias, René; mas ello se debe, 
no tanto a mis gracias como a las 
que me proporciona el magnífico 
corset, que compré en "Le Prin-
temps," lo mismo que el vestido. Tú 
sabes que yo apenas puedo gastar, 
' pero en esa tienda de Obispo y Com-
postela tienen la especialidad de 
vender baratísimos los artículos más 
finos y elegantes. 
C 8096 , Id-lo. 
E L E G A N T E S , P E Q U E Ñ O S , E C O N O M O S , F U E R T E S , V E L O C E S , F A C I L E S D E M A N E J A R 
E L A U T O M O V I L D E L O S H O M B R E S D E N E G O C I O r 
S O L O C O N S U M E t i d e C e n t a v o , p o r k i l ó m e t r o 
No necesitan Chaufeur, ni Garage. Caben en cualquier parte. 5 minutos bastan para aprender su manejo. 
L a s b a t e r í a s se c a r d a n c o n l a c o r r i e n t e de l a c a s a . S u r e c t i f i c a d o r se d e s c o n e c t a a u t o m á -
t i c a m e n t e , u n a v e z c a r g a d a s l a s b a t e r í a s . 
Alcanzan ¿* Kms. oe velocidad y una carga les permite recorrer 80 kilómetros. Tiene tres frenos: eléctrico, de pie, y de 
emergencias. Se le acopla un carrito de 2 ruedas para pasajero o mercancías. Hay existencias de repuestos. 
AGENTES GENERALES EXCLUSIVOS PARA CUBA: 











LOS GASTOS DEL 
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H A B A N E R A S 
D E A L F O N S O XIII A M E N O C A L 
De alto honor. 
Una carta del Rey Alfonso XIII. 
Llegó a manos del general Mario 
G. Menocal durante los últimos días 
de la temporada que pasó en Biarritz 
el ex-Presidente de la República de 
Cuba. 
El soberano español lo Invitaba 
con las frases más corteses para que 
visitase Madrid. 
Invitación que hacía extensiva, co-
mo es de presumir, a toda su distin-
guid^ familia. 
Por tener dispuesto en esos mo-
mentos su viaje a Italia, donde toda-
vía debe encontrarse, es de pensar 
que haya diferido la visita a la coro-
nada villa para antes de la fecha en 
que ha de ir a Inglaterra presidiendo 
la Misión Especial que manda el Go-
bierno de Cuba cerca del Rey Jor-
ge V. 
De todas suertes esa visita a Ma-
drid, realizada en condiciones tan 
honrosas, alterará de algún modo 
el itinerario que se tenía trazado el 
ilustre viajero para su regreso a 
Cuba. 
Que será a fines de año. 
Decididamente. 
M A R T A 
Un bautizo. 
Que culminará en fiesta. 
Va a recibir la sacramental gracia 
la tierna niña de los jóvenes y sim-
páticos esposos Antonio Valdivia y 
Che» Agüero. 
Desde su tierra natal de Cama-
güey la han traído expresamente 
para que haga su ingreso en la gran 
familia cristiana. 
Se efectuará el bautizo el Jueves 
de la semana inmediata, á las cua-
tro de la tarde, en la residencia de 
loa abuelos de la niña, señor Aniceto 
Valdivia, Ministro de Cuba en No-
ruega, y su distinguida esposa, Con-
! chita H. de ̂  Valdivia. 
De la angelical criatura, a la que 
se impondrá el nombre de Marta 
Enriqueta, serán los padrinos el se-
ñor Presidente de la República y su 
dignísima esposa la Sra. María Jaén 
de Zayas. 
Las Invitaciones para el bautizo se 
reducirán a un grupo de las amista-
des de la casa. 
Están ya repartiéndose. 
i i 
0 ) 
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• pleado de la Port Dock. El referido 
dependiente niega haber entregado 
el bínete falso, motivo de la acusa-
ción. 
E n Nueva Y o r k y en la Habana 
G U E L D Y 
Está el TTandre en bahía. 
Llegó desde anoche. 
Viajero del hermoso trasatlántico 
es lM. Marcel Le Francois, enviado 
de la casa Gueldy, el famoso perfu-
mista parisién. 
No son desconocidas para las da-
mas habaneras Dagor, Guzla, Nazdr, 
Antnr y otras esencias de breve nom-
bro y artísticos envases del temible 
Tlval de Coty. 
Gueldy tenia ya su representante 
exclusivo en la Isla de Cuba, 
Es el señor Agustín Reyes. 
Persona muy bien relacionada. 
El viaje de M. Le Francois, con 
los proyectos que abriga, y de que 
ya daré cuenta en su oportunidad, 
servirá de poderoso ipipulso a la ge-
neralización entre nosotros de los 
¡finos productos de esa marca. 
Gueldy manda en regio estuche un 
regalo de precioso? frascos con sus 
perfumes mejores. 
¿A quien viene el regalo? 
Ya se sabrá... 
E l Circo. 
E l gran Circo Santos y Artigas. 
Un espectáculo de luz, de vida y 
de alegría que empezaremos a dis-
frutar desde el viernes próximo en 
Payret. 
Todo está dispuesto para la gran 
temporada ecuestre de este año. 
Nada falta por hacer. 
En absoluto. 
Bastará para dar una Idea de la 
Importancia del Circo Santos y Arti-
gas en esta nueva etapa con decir 
que vendrán cinco compañías com-
pletas. 
Se Irán renovando semana tras 
«emana con gran contentamiento del 
público. 
De los chicos. 
Y de los mayores. * 
• * « 
Ya de vuelta. 
El doctor Gonzalo ArósteguL 
El eminente especialista, ex-Se-
cretarlo de Instrucción Pública, re-
gresó desde hace dos días con su 
distinguida familia de la temporada 
que fué a pasar en el gran central 
Ríercedlta, en Cabanas. 
De nuevo se ha hécho cargo el 
querido doctor de su numerosa clien-
tela. 
Reciba mi saludo. 
• « • 
Boda. 
Entre las de Octubre. 
Está concertada para el sábado de 
la semana Inmediata, en la Parro-
quia del Vedado, la de la señorita 
Josefina Zayas e Hidalgo y el señor 
JCarlos González Burgos. 
Para las nueve y media de la no-
che ha sido fijada la nupcial cere-
monia. 
Agradecido a la invitación. 
• * * 
De viaje. 
El doctor Oscar Albertlni. 
Acompañado de su interesante es-
posa, la señora María Teresa Val-
dés Pagés de Albertlni, embarcó ayer 
el distinguido caballero. 
En el correo dei la Florida toma-
ron pasaje para dirigirse a Nueva 
York. * 
¡Feliz viaje! 
P • i' « . 
Récibo. 
En el Lawn Tennis mañana. 
Será en las horas últimas de la 
tarde, según ya está establecido, con 
el baile como principal aliciente. 
Solo para los socios. 
• « * ' 
Junta. 
Del Comité María Jaén 
La convoca su bella secretarla, la 
señora Ofelia Rodríguez de Herrera, 
para las cuatro y media de la tarde 
de hoíy en su residencia de la Bate-
ría de Santa Clara. 
Se encarece la asistencia. 
• « * 
Viajeros. 
Desvuelta de Europa. 
Me refiero al señor Juan Agustín 
Gómez y su joven e interesante es-
posa, Bíby Duplessís, quienes traen 
de su excursión las más agradables 
impresiones. 
Llegaron por la vía de Nueva 
York. 
Reciban mi bienvenida. 
• • * 
Rafael Oscar Ugarte. 
Un aventajado estudiante. 
Con nota de Sobresaliente acaba 
de examinarse de dos asignaturas de 
la Facultad de Pedagogía. 
Nuevas y evidentes muestras de 
su Inteligencia y amor a los estu-
dios. 
Adelante!... 
• • * 
Al concluir. 
Una nueva exposición. 
Exposición de vestidos y sombre-
ros, procedentes de la Maison Maure, 
de París, que se inaugurará hoy en 
la casa de Prado 77, 
A su frente, secundada por Mlle. 
Guesdon, está una distinguida seño-
rita cubana. 
Es Caridad Menocal. 
ENRIQUE FONTANELLS. 
JUZGADOS D E INSTRUCCION 
—Verdaderamente— confesaba 
una señora ayer en nuestro depar-
tamento de ropa blanca—estoy 
sorprendida de los precios que en-
cuentro en El Encanto. En Nueva 
York—de donde acabo de regre-
sar—fui con una amiga a las me-
jores tiendas en busca de lencería 
francesa, y no sólo encontramos 
muy poco que valiera la pena, sino 
que los precios no guardan rela-
ción con los que veo aquí. 
La joven señora agregó: 
—Yo creía que en la gran City 
americana habría preciosidades en 
ropa blanca de París y que, ade-
más, se conseguiría a bajos pre-
cios. PueS todo lo contrario. Hay 
poco y lo que hay es caro. Así: 
poco y caro. 
La estimable dama vió nuestro 
surtido de ropa blanca y quedó 
asombrada de la variedad, exten-
sísima, y de la selección, primoro-
sa en extremo. 
— ¡ Aquí sí hay—exclamó—len-
cería fina y exquisita, y a precios 
extraordinariamente módicos! 
El gobierno de los Estados Uni-
dos, respondiendo a su actual po-
lítica proteccionista, aplica altas 
tarifas aduanales a la importación, 
con lo que encarece el precio de 
los artículos importados, y esto 
justifica que en la Habana resulte 
más barata la ropa blanca fran-
cesa. 
ROBO 
El dueño de la relojería situada en 
General Carrillo y Estrada Palma, 
al fondo del teatro Nacional, notificó 
a la policía que en la mañana de 
ayer al ir a abrir su establecimiento 
fué avisado de que le hablan roto la 
vidriera del mismo, comprobando 
que, en efecto, 1 efaltaban varios re-
lojes. El ladrón o ladrones dejaron 
manchas de sangre tanto en la vi-
driera como en el pavimento. 
168, que ayer mañana tres indivi-
duos de la raza de color en Avenida 
de Menocal y Desagüe, le exigieron 
tres pesos amenazándole de muerte. 
TERCERA SECCION 
LESIONADA 
La señora Micaela Ripoll, sufrió la 
fractura (fe los huesos cuadrados de 
la nariz en ocasión de cruzar por una 
de las aceras de Campanario y Pe-
ñalver en el momento en que choca-
ban, un camión y un Ford, cayén-
dole encima el fuelle de este último 
Fué asistida en el Hospital de Emer 
gencias. 
AL CAERSE 
Al resbalar y caer al dirigirse al 
baño en su domicilio, Jaime Pou Vi-
dal, español y vecina de San}t Benig-
no 58, tuvo la desgracia de caer so-
bre unas botellas de laguer que le 
produjeron graves heridas de las que 
fué asistido en la casa de socorro de 
Jesús del Monte, pasando después a 
la Clínica, de la Colonia Española en 
La Ceiba. 
tria número 2 2, nos riega hagamos 
constar qué no es él la persona de 
igual nombre y apellido que ha sido 
acusado de estafa. 
" R É S T O S l E " U N BUQUE 
ACLARACION 
El doctor Miguel Jiménez, dentis-
ta establecido en la calle de Indus-
(Por telégrafo) 
Gibara, 30 oe septiembre. 
DIARIO.—Habana. 
Han llegado a nuestras costa» los 
restos de un pailebot que parece ha 
sido víctfma de algún ciclón. Los res-
tos son una enorme quilla a la cual 
i viene amarrada el palo mayor. El ca-
pitán del puerto se ha hecho cargo 
1 de esos restos. 





" L A CASA D E HIERRO" 
Lámparas de bronce y cristal 
para sala, biblioteca, comedor y 
habitaciones. 
Faroles para portal y hall. 
Ofrecemos el mayor surtido y 
los modelos más nuevos. 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. en C. 
Obispo, 68; y O M y , 51 
FALSEDAD Y ROBO 
Ramón Alvarez Tamargo, de Es-
paña, del comercio y vecino de 10 de 
Octubre 725, manifestó que hablen-
do hecho hace algún tiempo, socie-
dad con los hermanos José y Antonio 
Alvarez, en el establecimiento de pa-
nadería "La Estrella", situada en la 
calle de San Ignacio 41, aportando 
¿1 la citada panadería con todas sus 
existencias y enseres y los hermanos 
Alvarez, solamente sus aervicios co-
mo socios industriales en el negocio 
¿que se proponían explotar, hubo de 
ocurrir que con motivo de haber si-
do acusadó el José por un delito de 
estafa, desapareció del establecimien 
to, en el cual dejó, no sabiendo el 
dicente con que carácter, a Felipe 
Osaba y Salnz y a Guillermo Fernán-
dez Menéndez. Estos sujetos, hacien-
do caso omiso de las facultades que 
a él como dueño únicamente corres-
pondían hacían y deshacían a su an-
tojo llegando hasta pronlblrle la en-
trada en la casa. 
En vista de ésto y creyendo con 
fundamentó que estaba siendo víc-
tfma de un robo, realizó un registro 
en el establecimiento, notando la fal-
ta de dos motores, una máquina de 
escribir, muebles y 337 sacos de ha-
rina, como asimismo asientos falsos 
en los libros, en los cuales se men-
cionaban cantidades inferiores a las 
de la recaudación diaria de la pana-
dería. 
Posteriormente supo que dichos' 
sujetos habían girado por la casa 
Gelats, y con destino a Eapaña, 40 
mil pesetas. 
He aquí una muestra de los 
precios post-balance: 
CAMISAS DE DIA 
De madapolán, bordadas, a 60 
centavos. 
De madapolán, con filigrana, a 
60 centavos. 
De lela rica, con encajes y pasa-
cinta, a $1.00 y $1.25. 
Bordadas, hombro "imperio" y 
práctico, a $1.25 y 1.40. 
De batista de algodón, borda-
das y pasa cinta, a $1.75. 
De linón, con encajes y cintas, 
a $2.00, 2.25 y $2.50. ' 
De cambray, bordadas, series 
300-42-45, a $1.45, 1.60 y 
$1.75. 
De nansú inglés, con bordados 
a mano y encajes, a $3.50, 4.00 
y $5.00. 
De holán, con festón y borda-
das, desde $3.50 a $6.00. 
De holán, con bordados a mano, 
encajes finísimos, desde $7.50 en 
adelante. 
CAMISAS DE NOCHE 
Con adornos de color, a $ 1.45 
y 1.60. 
Con encajes valenciennes, a 
$1.75 y $2.00. 
De linón, con encajes valencien-
nes y pasa cinta, desde $2.50 a 
$4.00. 
De linón, bordadas a mano y 
con encajes finísimos, desde $5.75 
a $7.00. 
BATA^ 
jes, desde $8.00. 
KIMONAS 
De crepé algodón, a $1.50 y 
$2.50. 
De crepé, bordadas, a $2.95. 
SAYUELAS 
De tira bordada, desde $1.30 
a $2.00. 
De tira bordada, con pasa cin-
ta, desde $2.75 a $4.00. 
De tira bordada, con encajes y 
cintas, desde $5.50 a $8.00. 
De tul, con encajes, desde $10 
en adelante. 
CUBRE-CORSES 
De linón^ con encajes, desde 
$0.60 a $1.50. 
Con encajes, pasa cinta y bor-
dadas, desde $1.75 a $3.50. 
i 
PANTALONES • 
De linón, con tira bordada y 
encaje, desde $0.90 a $1.25. 
De linón, con encaje y pasa 
cinta, desde $1.50 a $2.75. 
De linón, bordadas a mano, des-
de $3.00 a $4.50. 
E L JUZGADO ESPECIAL EN EL 
AYUNTAMIENTO 
Ayer se constituyeron en el Ayun-
tamiento en las primeras horas' de la 
tarde el licenciado señor Augusto 
Saladrigas y el secretario judicial se-
ñor Joaquín Reyes, nombrados para 
incoar la causa que por defrauda-
ción al Municipio se instruye a vir-
tud de denuncia presentada hace 
înos días y en la que se acusa a los 
concejales de haberse repartido en-
tre sus familiares másc de sesenta 
becas, del Municipio. 
Los señores Saladrigas y Reyes se 
dirigieron a la Secretaría de la Ad-
ministración Municipal, donde le 
fueron facilitados los expedientes 
por el Alcalde señor Díaz de Ville-
gas y el secretario. 
Dichos expedientes se hallan en el 
Juzgado de la Cuarta Sección donde 
se tramita la causa Antedicha. 
PAQUETE DE ROPA ROBADO 
Denunció José María Vega de San-
tos Suárez 2>8, que estando mudán-
dose a dicho lugar dejó un paquete 
de ropas que aprecia en 150 pesos en 
la sala de la casa y se lo sustrajeron. 
E l A l b u m d e « O / V E - M l / Í V D I A L 
¡YA LXEQO: 
SESENTA T TRES fotografías de 7x9 pulgadas de sus estrellas favo ritas, a dos colores, con una biografía de cada, una bajo una cubiertâ  
Consiga cinco (5) subscripciones entre su amigos y obtendrá este mara-
villoso ALBUM absolutamente GRATIS. ^^ua i .. Si no puede conseguir cinco 'subscripciones y sí cuatro, remita laa cuatro con $8 oro americano, importe de éstas, y 50 centavos adicionales y por esos 50 centavos obtendrá el ALBUM. Si remite solamente ti ef subscripciones con su importe, le daremos el ALBUM por $1 adicional Si remite dos subscripciones con su importe, el ALBUM le contara ^i.--* Y si es una sola subscripción la que nos envía con su importe, el A I ^ K U A I le costará $1.50. . , „ Suscripción por. un año a "CINE MUNDIAL , ?2. 
El ALBUM suelto, $2. 
E D U A R D O Q U I Ñ O N E S 
Representante general en Cuba. 
Apartado 1603.—Oficinas: Villegas, 100, altos.—Habana. 
DETENCION ILEGAL 
Acusó Manuel Duran y Soto, de 
Domínguez 35, al vigilante 201 de la 
Policía Nacional de haber penetrado 
en su casa en forma violenta tratan-
do de detenerle, araenaándolo con el 
club y rompiendo una mampara, por 
que al pedirle la licencia de unas 
obras que está ejecutando en Domín-
guez entre Clavel y Cocos en una ca-
sa de la propiedad de la señora Mi-
caela Aneiros, le contestó, que la te-
nía dicha señora que a las 11 tenía 
la costumbre de visitar la obra. 
De camisas de día y de noche, 
cubrecorses, pantalones y batas, 
de calidad inmejorable y con en-
cajes legítimos de filet, malla y 
valenciennes. etc., etc., tenemos 
un extenso surtido cuyos precios 
rebajamos a la mitad. 
Y lo mismo los deshabülés, las 
kimonas, las pijamas de seda. . . 
No deje de ver nuestra colec-
ción de matinees francesas, con 
bordados y encajes. 
También han sido remarcados 
Francesas, de linón, con enea 
jes y bordadas, desde $12.00. 
De voile y de linón, con enea-;los precios. , 
Departamento de Liquidación 
Telas blancas 
He aquí cómo quedaron remarcados los precios en el balance: 




ROBO DE PRENDAS 
De la casa Calixto García 128, en 
i Regla, que fué una de las destrui-
dâ  por el fuego de antier, le sus-
' trajeron de un escaparate a José 
A t o d a s h o r a s 
del día y de la noche "cae* 
bien una tacita de! superior 
café de "La Flor de Tibes," 
Bolívar 37. Tel. A5820 
Tela rica No. 60, pieza de 11 varas, a 
Crea 1000-E, pieza de 25 varas, a. . 
Crea 2000, pieza de 25 varas, a. . . 
Crea S, catalana, pieza de 30 varas, a 






Tenemos muchos más estilos, [ precios má 
cuyos precios han sido remarcados j 
en la misma proporción. 
De creas de hilo, bramantes y j 
holanes tenemos también un ex-1 
tenso surtido en este local de Ga-
liano, 81. 
Remarcado, asimismo, a los 1 
económicos. 
Canga y Soto, prendas y objetos por 
valor de 150 pesos. 
UN CACO MARITIMO 
El vigilante del Puerto, Antonio 
R. Gavilán, a petición del señor Fé-
lix Alfonso Romero, tripulante del 
vapor americano "Cotopaxis", de»-
tuvo al marinero del propio buque 
Germán Bilbao y Bilbao, a causa de 
haber cometido este último un robo 
al primero, consistente en prendas 
por valor de 600 pesos. 
SEGUNDA SECCION 
UN BILLETE FALSO 
El vigilante 95 6, Gustavo Romero, 
condujo ante el señor juez de ins-
trucción de la segunda sección, a 
Agustín Ruiz Vázquez, dependiente 
y vecino de la bodega situada en 
Agrámente y San Agustín, el cual 
. era acusado por el menor José Anto-
i nio Taboadela, de haberle dado un 
j billete falso de diez pesos en el cam-
i bio de otros billetes de mayor can-
: tidad, los cuales eran de la pertenen-
cia de Diego Hernández Perera, em-
LO AMENAZARON ' 
Denunció Angel Castillo Díaz, de 
17 años de edad y vecino de Sitios 
Libros de Texto para el 
Curso 1921-22 
El surtido más completo y a los 
precios más baratos en la Librería 
"CERVANTES" 
ULTIMAS NOVEDADES EN LIBRERIA NAPOLKON I, EMPERADOR DE LOS FRANCESES. Repre-sentación f?>-;i.:fica de todos loa actos públicos y privados más principales de Napoleón Bo-naparte, con texto de Duis iviimet. Edición ilustrada con S4f> refreducciónes, seis en co-lores tomadas de documentos franceses j extranjeros y de colecciones nacionales y par-ticulares. 1 tomo en folio ele-gantemente encuadernado. . . | 5.56 GUIA PRACTICA DEL, AUTO-MOVILISTA. El automóvil de gasolina moderno. Su descrip-ción, construcción, manejo y conservación, por V. Pape. Edición ilustrada con 725 gra-bados y 13 láminas. La presente obra es la más mo-derna de cuantas se han escrito acerca de los automóviles, re-sultando de gran utilidad para todos cuantos se interesan por conocer el manejo y funcio-namiento de los automóviles. 1 grueso tomo en 4o. tela. . . TRATADO DE EDIFICACION. Obra práctica y moderna de construcción por el arquitecto E. Barberot. Traducción de la 5a. edición francesa. Obra de texto en la Universidad de la Habana. 1 grueso tomo en 4o. 
tela. » GANADO LANAR. Estudio y descripción de todas las razas que se crían en las diferentes partes del Globo, por P. Dif-floth. Versión española de la 3a. edición francesa ilustra-da, con 99 figuras intercala-das en e Itexto. Enciclopedia Agrícola de G. Wery. 1 tomo en tela MICROBIOLOGIA AGRICOLA APLICADA A LA FERTILI-ZACION DEL SUELO. Proce-dimientos de fertilización del suelo por vía microbiana, por E. Kayser. Versión española d© la ^a. edición francesa ilustrada con 49 figuras en el texto. Enciclopedia Agrícola de G. "Wery. 1 tomo en tela. . . FORMULARIO PRACTICO DE MEDICINA VEGETAL. Estu-dio de las plantas y su apli-cación a la cura de las enfer-medades. Recordatorio de todos los materiales medicamentosos y vegetales, con indicación da los que pueden dispensarse sin peligro y el riesgo que ofre-cen los activos y dosis, má-ximas e incompatibles en que pueden administrarse, por Jo-sé Poch Noguer. 1 tomo en tela CUADROS DEPORTIVOS NILS-SON. Los mejores 15 ejercicios de gimnasia para estimular nuestra energía y nuestra vo-luntad. Precio del cuadro en 
su forro CUADROS DEPORTIVOS NILS-SON. Los 18 ejercicios de gim-nasia racional que harán a nuestros hijos ágiles, vigorosos y hermosos. Precio del cuadro en su carpeta (RESUMEN GRAFICO DE LA HISTORIA DEL ARTE. Arqui-tectura, Escultura y Pintura. Edición ilustrada con 360 gra-bados. 1 tomo encuadernado. . LOS FANTASMAS DEL MUSEO. Estudio y descripción de los principales cuadros del Museo del Prado de Madrid, por Jo-sé Ma. Salaverría. Lujosísima edición primorosamente en-cuadernada. 1 tomo en 4o.. . GUIA DE CORTESANAS EN MADRID. Reglas y consejos para las prácticas sociales en el gran mundo, por Ana Díaz. 
I 1 tomo rústica ¡PRIMER LIBRO DE AJEDREZ. Manual sencillo y práctico pa-ra aprender a Jugar al Ajedrez. I 1 lomo en rústica |TRATADO DE GRAPOLOGIA. Estudio del carácter de las per-sonas por medio de la escritu-ra, por M. Ras. 1 tomo en 4o., tela 2.00 
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L A M E J O R D E L A H A B A N A 
P R E 0 I O 8 D E A C T U A L I D A D 
E S P L E N D I D O - S U R T I D O D E C A L Z A D O P A R A 
Señoras, Niños y Caballeros 
ESPECIALIDAD de íñ CASA 
C a l z a d o e s p a l o ' 
P A R A C A B A L L E R O 
F A B R I C A D O POR 
A . L A N D I N O Y C a . 
C I U D A D E L A 
P E L E T E R Í A Y A R T I C U L O S D E V I A J E 
N E P T U N O 117 
frente P e r s e v e r a n c i a 
T E L . M - 3 2 4 9 
H a b a n a 
H O T E L T R O T C H A 
En el lugar más fresco y pintoresco de la capital. A diez minuta 
.)or tranvía, del Parque Central. 
Espléndidas habitaciones con baño. 
Restaurant a la carta. 
Precios módicos. 
Calles Séptima y Dos, Vedado, Habana. , 
C 7675 IND. 13 sep. 
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. J?AYRET 
" \noche hizo su reaparición en el 
teatro Payret el Conde Koma. Fué 
acogida su presencia con una cariño-
sa salVa de aplausos. Koma siempre 
fué un luchadoa- predilecto del pú-
blico habanero. 
Vuelve este amo más fuerte que 
hace nueve años. Tan ágil como en-
tonces. 
En la primera parto del progra-
ma hizo demostraciones de defensa 
personal. 
Después, en el match a seis 
rounds con Sata^e, hizo alarde de la 
rara disposición que el sistemâ  de 
entrenamiento japonés proporciona 
al que lo sigue. 
Varios profesionales lucharon con 
él y Koma jugaba con los músculos 
de estos hombres focrnidos como si se 
trase de bébiles muñecos. Demostró 
lo que todos ya sabíamos: que es un 
maestro formidable de lucha japo-
nesa . , 
Esta noche hará su segunda pre-
sentación el Conde Koma. 
Yako Ocura, ""pl científico", como 
le llaman los proíesionales, celebra-
rá un match a seis; ronuds con el po-
pular luchador cubano Chenard, 
A continuación liará Koma su lu-
cha de exhibición -con los luchado-
res que hubiesen concurrido, y, en 
otro caso, con algiuios de los Ins-
criptos. ,. »„ i i i 
El luchador japonés Satake lu-
chará cuatro rounds con el cubano 
Farbello. 
if ir it 
LA DESPEDIDA DE ORTIZ DE 
ZARATE 
Esta noche se cetebrara en el 
teatro Martí la anunciada función 
de beneficio y despedida del notable 
cantante señor Ortlz de Zárate, que 
Interpretará el role de Jorge en la 
popular Marina. 
Tomarán parte también en la cono-
cida obra de Arrieta la tiple Carlota 
Millanes, ya retirada de la escena; 
el barítono cubano señor Galludo y 
los señores Lara y López. 
Luz Gil, la aplaudida tiple de la 
compañía de Regino, interpretará la 
vendedora de amor en la obra de 
Lleó. Ave César, en la que el señor 
Ortiz do Zárate tendrá a su cargo 
el Viteüo. 
La viuda triste, apropósito de 
Acebal, será interpretado por su au-
tor, la simpática tiple María Caballé 
y el señor Ortiz de Zárate. 
La función de esta noche en Martí 
promete resultar un acontecimiento 
artístico y social. 
• • • 
MARTI 
La nueva temporada de la 
Compañía Vélasco. 
La Empresa Velasco se ha pro-
puesto convertir el teatro Martí en 
un coliseo verdaderamente elegante 
y confortable. 
Son muy importantes las reformas 
que se realizan el coliseo de Drago-
nes y Zulueta. 
En la nueva temporada de Martí 
reaparecerán las segundas tiples en 
la escena de sus triunfos. Marina 
Ughetti, Pepita Máiquez, Delfina 
Bretón, Chole Pérez y otras más 
realzarán con su juventud y elegan-




En las tandas elegantes de la fun-
ción de hoy se estrenará la creación 
especial de Sessue Hayakawa titula-
da El pintor del Dragón, de grandes 
méritos artísticos y grandes efectos 
fotográficos. 
En las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las odio y media 
se anuncia El sexo débil, interpreta-
da por Eva Novak. 
El resto del programa está forma-
do por las comedias El novio de la 
fea, El hombre que llega y La apues 
ta feriaenil, el dr na El revólver sin 
balas ; y Novedades internacionales 
ñúmeao 21. 
8̂ 4 repite mañana domingo El 
pintor del Dragón, por Sessue Haya-
kawa . 
El chiflado, obra de Douglas Fair-
banks, se estrenará en los turnos de 
preferencia del lunes. 
Pronto la película en serie "El se-
llo de Satanás," por Roleaux, cuyas 
escenas fueron tomadas principal-
mente en Cuba. 
Reputación,, por Priscilla Dean, se 
anuncia para fecha próxima. 
• • • 
COMEDIA 
Para hoy sé anuncia la obra de 
los hermanos Quintero titulada Fe-
brerillo el Loco. 
La Catedral, de Blasco Ibáñez, 
obra de gran éxito en Madrid, se es-
trenará el día 4 del próximo octubre, 
l̂an función a beneficio del represen-
tante de la Empresa señor Rosendo 
RaüieilT • * • 
ALHAMBRA 
Tres tandas por la Compañía de 
ReginO López. 
En primera: Se acabó la guape-
ría. 
En segunda: Los cubanos en Ma-
rruecos . 
En tercera: La Señorita Maupin. 
Se ensaya la obra de actualidad 
titulada La carretera central, de Vi-
lloch y Anckermann. 
El martes estreno de la obra ti-
tulada La niña boba. 
Se ensaya también la obra de Ma-
nuel Ardois con música de Ancker-
mann, El álbum de Juan Guanajo. 
• * * 
ACTUALIDADES 
Esta noche se efectuará en el 
simpático teatro de la calle de Mon-
serrate, el estreno de la emocionan-
te obra patriótica titulada Sangre 
española, en un acto, cinco cuadros 
y un prólogo. 
Sangre española es original del 
señor Rufino Palomares y la música 
de los maestros López del Toro y 
Fuentes. 
Al estreno de esta obra, en Ma-
drid, asistió Su Majestad el Rey Al-
fonso XIII, que la elogió entusiásti-
camente, así como toda la prensa 
de la villa y corte. 
El programa de esta noche es el 
siguiente: 
En la primera tanda: La Maca-
rena, gran éxito del aplaudido actor 
Manuel Noriega, 
En segunda: estreno de Sangre 
española. 
Y en tercera: Ruido de campa-
nas . 
Mañana, a las dos y media, mati-
née, y a las cinco y media función 
por la compañía infantil de Valdi-
vieso . 
Pronto, estreno de El hombre del 
día, zarzuela cubana de actualidad. 
• • • 
FAUSTO 
En las tandas aristocráticas de las 
cinco y cuarto y de laa nueve y tres 
En la Contaduría del "NAOIONAl" ha quedado abierto el ABONO para la próxima temporada A CINCO MATINBES 
que se celebrarán los DOMINGOS a las dos d© la tardo. ' 
Los señores Abonados a temporadas anteriores, tendrán reservadas sus localidades, hasta las cuatr* de la tarde del LU-
NES 3. 
Pasado dicho día, la Empresa dispondrá libremente de las localidades no recogidas. 
" P U B I L L O N E S " e n e l N a c i o n a l 
INAUGURARA L A T E M P O R A D A D E CIRCO EN L A SEGUNDA 
QUINCENA D E O C T U B R E 
? El circo de este año, al decir de 
Santos y Artigas, batirá el record 
'de sus más brillantes triunfos, pues 
en la selección del elenco no han 
escatimado esfuerzos ni sacrificios 
de ningún género. 
, Polidor y Meló, notable pareja eu-
ropea, hará las delicias de los niños 
con sus entradas cómicas apartadas 
en lo absoluto de toda rutina. 
Polidor es hermano del célebre ar-
tista cinematográfico. 
WILSON 
Tandas de la una y de las siete: 
La chica del jabón, por Gladys Les-
lie. 
Tandas de las aos, de las cinco / 
media y de las ocho y media: estre-
no de La virgen desnuda, por Lina 
Pelligrini. 
Tandas dobles de las tres y media 
y de Jas nueve y tres cuartos: estre-
(PASA A LA PLANA DOCE) 
cuartos, la Caribbean Film Compa-
ny presentará al celebrado actor J . 
Pickford en la producción melodra-
mática en seis actos titulada Ladrón 
a la fuerza. 
También se exhibirá una intere-
sante revista Paramount. 
En la tanda de las siete y media 
se exhibirá la graciosa comedia de 
Mack Sennet en dos actos, Mucha-
chas de verano. 
En la tanda de las ocho y media, 
la notable producción en cinco actos 
De picos pardos, interpretada por la 
gran actriz Enid Bennett. 
La Malquerida, por Norma Tal-
j madge, se anuncia para fecha pró-
ixima. 
El miércoles 12 de octubre función 
'extraordinaria con varios estrenos. 
' Se anuncian las cintas tituladas ' La 
dicha, por Elena Hammerstein, y 
Apaga y vámonos, por Constance 
Talmadge. 
• • • 
RIALTO 
En las tandas de las tres, de las 
¡cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, estreno de la cinta titulada 
Sed de venganza, de la que es prota-
gonista Lionel Barrimore. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media se pa-
sará la segunda parte de la cinta El 
oro de los Aztecas, que tiene precio-
sas foografías en colores. 
En las tandas de la una y de las 
siete y media, la notable cinta titu-
lada El ladrónó dó Isabelita, por la 
bella actriz Constance Talmadge. 
Mañana: El comensal número 13, 
cinta de interesante argumento in-
terpretdaa por la gran actriz Lola 
Vizconti. 
Pronto: estreno en Cuba de la 
extraordinaria obra cinematográfica 
titulada Tierra, por la notable ac-
triz María Roassio. 
Jf* }f. 3f. 
FORNOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: la notable cin-
ta de Jock Hoxie titulada Muerto o 
vivo. 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 




Un magnífico programa se anun-
cia para esta noche en el cine de 
Prado y Animas. 
El empresario señor Orozco se 
esfuerza por presentar siempre las 
mejores producciones. 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas y una graciosa co-
media . 
En segunda: La dicha, obra de 
Interesante argumento. 
Y en tercera: Fabiola, una de las 
mejores creaciones del arte mundo. 
• • * 
OLIMPIO 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto se anun-
cia el estreno de la magnífica cinta 
de Alia Nazimova titulada Más fuer-
te que la muerte. 
A las siete y tres cuartos, episo-
dios tercero y cuarto de la serie Lu-
cha eterna, por eu gran actor Wi-
lliam Duncan. 
Mañana: a las cinco y cuarto. 
La tierra de Jazz, por Eileen Per-
cy; a las nueve y cuarto, las zarzue-
las Guerra á las mujeres y La señora 
Barza Azul, por la compañía Infan-
til Valdivieso; en matinée, Pollyan-
na, por Mary Picjíford. 
El lunes, en función de moda, a 
las cinco y cuarto, una bonita zar-
zuela por la compañía Valdivieso; 
a" las nueve y cuarto. Apasionada-
mente, cinta de la que es protago-
nista Luisa Prim. 
Buenas referencias, por Constance 
Talmadge, el miércoles 5. 
If. íf, 3fk 
VERDUN 
El selecto programa de hoy lle-
vará a muchas familias al templo 
del silente arte de la calle de Con-
sulado. 
En la primera tanda se pasarán 
cintas cómicas. 
En segunda: El Capitán Cortesía, 
por Dustin Farnum. 
En tercera: el interesante drama 
El poder de la viuda, creación de 
Julián Eltinge. 
En la cuarta: la graciosa obra en 
cinco actos La samazonas, por la 
genial actriz Margarita Clark. 
Mañana: El salvaje a quien hirió 
el amor, Llamas de la carne y Sen-
¡dero de la selva. 
i El próximo lunes estreno en Cuba 
'Los bandidos de Asnieres, por Max 
; Lauda, émulo' de Sherlock Holmes. 
| Octubre 7, gran estreno en Cuba: 
'La madre siempre es madre, por Vi-
vían Martin. 
NEPTUNO * * * 
El match de boxeo Dempsey Car-
pentier, la película más perfecta e 
interesante de la lucha del siglo, se 
pasará en las tandas de las dos y 
media, de las cinco y cuarto y en la 
tanda elegante de las nueve y me-
dia. 
En las tandas de la una y medía, 
de las cuatro y del as ocho y media 
se anuncia la interesante produc-
ción dramática La sombrerera, por 
la bella actriz Dorothy Gish. 
Mañana: El A B C del Amor, por 
Mae Murray, 
Lunes 3: ¿Qué hace su marido?, 
por Douglas Mac Lean. 
Martes 4: Fuera de la ley, por 
Priscilla Dean, 
Miércoles 5: El Taumaturgo, por 
Thomas Meighan. 
* * * 
MENDEZ 
El Cine Méndez está situado en la 
Avenida de Santa Catalina y J. Del-
gado, en la Víbora. 
Para hoy sábado se anuncian dos 
funcioneŝ  a las cinco y media y a 
las ocho y tres cuartos. 
En ambas tandas se exhibirá la 
cinta El sobrino de su tío. La bom-
ba salvadora y Revista 83. 
Mañana domingo, habrá tres fun-
ciones . 
Matinée a las dos y media, con 
regalos para los niños, pryoectándo-
se la cinta titulada A prueba de ba-
la, por Harry Carey. 
* A las cinco p. m.r Sólo para 
maridos. 
A las ocho y tres cuartos: A 
prueba de bala. 
El martes 4: Los dos Cupidos. 
El jueves 6: ¿Qué hace su mari-
do? 
El sábado 8: Corazón de fiera. 
Para la función del lunes se pre-
ran tres magníficas tandas. * * * 
TRIANON 
Para la función de hoy se ha dis-
puesto un interesante y variado pro-
grama. 
Se preparan las cintas tituladas 
El chiflado, por Douglas Fairbanks; 
Luz de Amor, por Mary Pickford; 
La madre siempre es madre, por Vi-
vían Martin; La voz del corazón, por 
Milton Sills; Más buena que el pan, 
por Madge Kennedy; La llama del 
desierto, por Geraldine Parrar. 
* • • 
LIRA 
Para las tandas de hoy se ha dis-
puesto un excelente programa en el 
ventilado salón de Industria y San 
José. 
Se proyectarán cintas dramáticas 
y cómicas. 
"LA PRINCESA DE* LA CZARDA" 
La Compañía Velasco estrenará en 
su próxima temporada de Martí, la 
opereta titulada La Princesa de la 
Czarda. 
Es ésta una obra de positivo mé-
rito, que ha obtenido brillante éxito 
en Europa y de la que el público y 
la prensa hacen entusiásticos elo-
gios. 
En La Princesa de la Czarda se 
estrenarán magníficas decoraciones 
del afamado escenógrafo barcelonés 
señor Castells. 
Los Velasco se han propuesto 
montar una obra en Cuba con tra-
jes y tmodelos de última moda con-
feccionados en la Habana; y con 
ese objeto en los talleres de El En-
canto se están haciendo maravillo-
j sas toilettes de un gusto refinadí-
¡ simo. 
l El público habanero podrá admi-
rar en La Princesa de la Czarda el 
exquisito trabajo de los artistas de 
la aguja.y el acreditado buen gusto 
de Eulogio Velasco, que dirige las 
confecciones. 
• • • 
LARA 
Tandas de la una y de las siete: 
cintas cómicas. 
Tandas de las siete y de las nueve: 
estreno del sexto episodio de la 
serle titulada Atados y amordaza-
dos, por Margarita Courtot, 
En la tanda de las nueve, la In» 
teresante cinta en cinco actos titu-
lada David Carrick, por Dustin Far-
num . 
En las tandas de las ocho y de las 
diez, estreno del emocionante dra-
ma en cinco actos titulado La prime-
ra novia, por Charles Ray. 
Miércoles: De picos pardos, por 
Enid Bennett, y El mosquetero mo-
derno, por Douglas. Fairbanks. 
Jueves: Las garras del jaguar, por 
Sessue Hayakawa, y La esmeralda 
maldita, por Geraldina Parrar. 
• • • 
CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
Santos y Artigas han fijado para 
el día 7 del próximo mes de octubre 
la inauguración de su gran tempo-
rada de circo. 
Los populares empresarios presen-
tarán en Payret un elenco compues-
to de verdaderas notabilidades en su 
género. 
Puede asegurarse que loa actos 
más admirados en el mundo desfila-
rán por la pista de Payret. 
La colección de fieras y de aníma-
les amaestrados es valiosísima. 
Está cubierto casi en su totalidad 
el abono para las matinées de sába-
dos y domingos; y para los Miérco-
les blancos quedan muy pocas loca-
lidades reservadas para los anterio-
res abonados. 
" E A C O D E N T E D E L 
D O U G L A S P A I R E A N 
SALTA DESDE L A S ALTURAS D E UNA AZOTEA AL CO-
RAZON DE UNA MUJER 
ES PERSEGUIDO POR L A S C A L L E S DE NUEVA Y O R K POR 
L A POLICIA, POR ANDAR EN B. V. D. 
DOUGLAS FAIRBANKS es calificado como 
que no se haya sentido al-
3UGLAS por una mujer, que 
asi lo declare y Jo pruebe en el Teatro 
Si hay algún hombre en Cuba 
guna vez tan chiflado como D 
¡ ¡ T I E R R A ! ! 
Que un grande amor es lo único 
que hace a una mujer esencialmente 
virtuosa, es lo que demuestra este 
magnífico drama basado en la popu-
lar novela del eminente escritor B. 
'Zola: Vea iTierra! en "Rlalto" el 
1 martes 4. 
^ ld- lo . 
LUNES 3; MARTES 4; MIERCOLES 5. Tandas de 5 y me-
dia y 9 y media 
Se viste mecánicamente, enamora con fuegos artificiales 
y temerario sigue dondequiera que el i f e l de su novia 
lo llama. 
Nuestro próximo estreno: la gran super-producción 
p o r D O R I S K E A I 
United Arlists Corp. Teléfono A-9424. Consulado, 122. 
H O Y S A B A D O E L E G A N T E 
Y 
M A Ñ A N A DOMINGO MAÑANA 
5 y cuarto y 9 y media 5 y cuarto y 9 y media 
E S T R E N O 
De la super -producc ión especial del genial y 
favorito actor j a p o n é s 
S E S S U E H A Y A K A W A 
titulada: 
E L P I N T O R D E L D R A G O N 
Drama sensacional, verdadera c r e a c i ó n de a r -
te genial. 
J U E V E S 6 J U E V E S 6 DIA D E MODA 
E V A N O V A K 
L a actriz americana de belleza y elegancia in-
comparable, en la obra c inematográ f i c í 
titulada: 
L O S L O B O S D E N O R T E 
8089 I d. lo. 
C 7939 2d 30 
T e a t r o F a u s 
Prado y Colón T d ó f o n o A - 4 3 2 Í 
HOY SABADO 1ro. Y MAÑANA DOMINGO 
Tandas Aristocráticas de 5 y 9 y 45 . 
Estreno de la sublime creación dé arte, titulada: 
L A D R O N P O R F U E R Z A 
(BÜRCLAR B Y P R O X Y ) 
Interpretada por el ingenioso artista de la escena muda 
J A C K P I C K F O R D 
quien nos promete en esta historia, un rato de placer 
E l era un joven intrépido, y las mayores preocupa-
ciones de su vida, era una preciosa chiquilla, vestirse y co 
rrer en su máquina. Por tales causas fué sometido a prue-
bas imprevistas de las que sal ió airoso y triunfante, por-
que su amor era tan fuerte como su intrepidez. 
Tuvo m á s dificultades que el K A I S E R , y fué tan po 
pular como L A CHAMBELONA. 
Muy pronto L A MALQUERIDA. Sublime creación de 
NORMA TALMADGE 
> E R I A D E l M A R t ^ t . ^ 
Gloriosa producción de en una elegante mansión 
MARIA LUISA SANTOS de Inglaterra. 
"8092" 1 d. lo. 
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EN E L SUPREMO 
RECURSO DECLARADO CON 
LUGAR 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ka dictado sentencia de-
clarando con lugar el recurso de ca-
sación que interpusiera el procesado 
Fernando Rodríguez Tallechea, im-
pugnando el fallo de la Audiencia de 
la Habana, que lo condenó a la pena 
de cuatro meses y un dia de arresto 
mayor, como autor de un detlito de 
estafa. 
, La Sala, en su segunda sentencia, 
absuelve libremente al procesado. 
Este recurso lo estableció a nom-
bre del procesado el doctor Rafael 
Pola Montero, y sostuvo su proce-
dencia, el dia de la vista ante el 
Supremo, el doctor Santiago Gutié-
rrez de Celis. 
SIN LUGAR 
Dicha Sala ha declarado no haber 
lugar al recurso de casación que es-
tableció el procesado Manuel Fernán-
dez Diaz, contra el fallo de la Au-
diencia de Santa Clara, que lo con-
denó a la pena de cuatro años, dos 
meses y un dia de presidio correc-
cional, como autor de un delito de 
hurto cualificado por el grave abuso 
de confianza. « 
Procuradores: 
Leanés; Llama; Pereira; Grana-
dos; B. Vega; Reguera; Cárdenas; 
A. O'Reilly; Sterling; A. Roca; A. 
Fernández; Alfredo Vázquez; Arturo 
García Ruiz; José A. Rodríguez; 
Octavio Laredo; Esteban Yaniz; Bien 
venido Pérez Sosa; G. Belez; Ron-
co; F . Diaz Radillo; Perdomo; Pie-
dra; Illa; M. López Aldazabal Cas-
tro; Alberto Núñez Rivas; Zayas; 
Spínola y Mazón . 
E N L A A U D I E N C I A 
PLEITO CONTRA "HUGH GROSVE-
NOR Y COMPAÑIA", SOBRE REN-
DICION DE CUENTAS Y ENTREGA 
DE CANTIDAD 
Conoce la Sala de lo Civil y de 
lo Contencioso-Adininistrativo de es-
ta Audiencia, en grado de apelación, 
del delito procedente del Juzgado de 
Primera Instancia del Distrito Nor-
te, de esta Capital, establecido por 
el Doctor Ricardo Viurrum contra la 
Sociedad de "Hugh Grosvenor y Com-
pañia", sobre rendición de cuentas 
y entrega de cantidad. 
Comparece en estos autos el doc-
tor Viurrum en su carácter de cesio-
nario de la "Tyer Rubber Company", 
siendo el íiomicilio de la entidad de-
mandada el Departamento número 
418 del edificio de la Lonja, y soli-
cita que la citada Sociedad rinda 
cuenta y entregue la suma de un mil 
veinte y cuatro pesos y veinte cin-
co centavos moneda oficial que reci-
bió la supradicha Sociedad del señor 
E . Samuel para la "Tyer Rubber 
Company, domiciliada en Andover, 
Estado de Massachusetts (Estados 
Unidos de América) . 
La vista de este asunto estuvo se-
ñalada para ayer tarde; quedando 
conclusa para sentencia. 
EN UN PLEITO DE BEJUCAL 
Ante la Sala de lo Civil de la Au-
diencia, tuvo efecto la vista del re-
curso de apelación, que interpuso la 
señora María Josefa Izaguirre de Gó-
mez Toro, contra la sentencia dictada 
en 22 de Junio de 1921, por el Juez 
de Primera Instancia de Bejucal, en 
los autos de la demanda declarativa 
de mayor cuantía establecida contra 
el señor Gonzálo F . de Córdova, so-
bre indemnización de daños y perjui-
cios que se dicen causados en la ca-
sa número 29 y 31, de la calle de 
Meireles, en el Calabazar. 
Por el apelante, informó el doc-
tor Eulogio Sardiñas, pidiendo la re-
vocación de la sentencia, y por el de-
mandado lo hizo el doctor Señor Ra-
món G. Barrios, que solicitó la con-
firmación con imposición de costas 
al actor. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el dia de hoy, 
en la audiencia. Secretaría de lo Ci-
vil y de lo Contehcioso-Administrar 
tivo: 
Letrados: 
A. García Ruiz; Oscar Edreira; 
Lorenzo Bosch; Ramón G. Barrios; 
Rafael Guas Inclán; Ricardo E. Viu-
rrum; Miguel A. Busquet; Adolfo 
G. Duplesis; Manuel E . Sainz; Luis 
Zuñiga;, Alfredo Casullera; Guiller-
mo Puente; Salvador García Ramos; 
J . Rodríguez Ramírez; Carlos de 
Armas¿ Paulino Alvarez; Angel Cai-
fias; Pedro M. de la Cuesta; J . Pe-
dro Gay; Pedro Herrera; Armando 
Alvarez Escobar; Raúl de Cárdenas 
y Samuel S. Barrera. 
Mandatarios y partes i 
Quirós; R. Illa; José A. Ferrer; 
F . Aurelio Noy; José J . Viciedo; 
Eugenio López; Bernardo Menén-
dez; Antonio Diaz; Juan Laumiet; 
Benjamín Levy; Higinio Vidal; Pe-
dro Roselló; Apolinar Sotelo; F . 
Udaeta; Evello Fernández; Pedro R. 
Marquetti; Carlos Schmidt; Cardo-
na; Francisco J . Mont Ros; Antonio 
Serra; Joaquín G. Saenzá Matilde 
G. Echevarría; María Aurelia Diaz; 
Domingo Acosta; Luis B. Robleŝ  y 
José S. Villaba. 1 
Se repartirá en una pipa del 
riego agua a los vecinos de 
varios repartos 
Días pasados la Alcaldía concedió 
autorización al señor Pastor Her-
nández, para vender agua de Vento 
en varios nuevos repartos de urbani-
zación donde no existe cañería maes-
tra conductora de ese líquido ni se 
presta servicio alguno. Hernández 
debía tomar el agua del hidrante 
qué existe en la carretera de Beju-
cal y precisamente en los momentos 
en que los obreros de Obras Públi-
cas abrieran las válvulas para llenar 
las pipas de riego. 
El Ingeniero Jefe de la Ciudad 
protestó contra el permiso concedido 
a Hernández, fundándose en que no 
puede autorizarse a ningún particu-
lar para vender agua del acueducto. 
Alegó también que el hidrante 
que existe en la carretera de Bejucal 
y Avenida de Atlanta es solo para los 
bomberos y para que los empleados 
de Obras Públicas llenen las pipas 
de riego, únicos autorizados por el 
Reglamento de Abastecimiento de 
agua para abrir y cerrar las válvu-
las; pero que dos cuadras más arri-
ba, en el reparto "Montejo" hay una 
fuente pública de la que se surten 
los vecinos llenando latas y garrafo-
nes. 
La Alcaldía no encontrando mo-
tivo en lo aducido para retirar la au-
torización otorgada, la confirmó en 
todas sus partes, sosteniendo su fa-
cultad y derecho exclusivo para ha-
cer esas concesiones. 
Pero, ahora, el Ingeniero Jefe plan 
tea en forma distinta esta cuestión 
de competencia. Sin dejar de soste-
ner su primitivo informe comunicó 
ayer a la Alcaldía que en sus deseos 
de solucionar este asunto sin infrac-
ción de las disposiciones vigentes ha 
resuelto que por una de las pipas 
destinadas al riego se facilite, agua 
para uso doméstico exclusivamente, 
a los vecinos que la soliciten de los 
repartos San Juan, Mameyes, Gavilán 
y Caserío de Arroyo Naranjo, pres-
tándose ese servicio público diaria-
mente. 
No se sabe aun la actitud que adop 
tará el Alcalde en este asunto, en 
vista de la resolución del Ingeniero 
Jefe de la Ciudad. 
Para aumentar y em-
bellecer el pelo, para 
contener su calda, para 
librarlo de la caspa y 
para curar la calvicie, 
no existe ni ha existido 
nunca nada super ior 
a 
la maravillosa 
D A N D E R I N A 
U s t e d 
N e c e s i t a E n seguida". 
Con;Jeringuilla Syrgosol Punta^Alemana 
S E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS AHUNCIO DE VAOtA 
to al servicio público el Nuevo Mer-
cado. 
EL JUZGADO EN LA CASA CON-
SISTORIAL 
El juzgado especial que conoce de 
la denuncia formuladas contra las 
becas, se constituyó ayer en la Admi-
! nistración Municipal ocupando los 
expedientes y acuerdos relacionados 
con las pensiones concedidas por el 
ayuntamiento. 
El juez, doctor Augusto Saladri-
gas, estuvo actuando durante toda la 
mañana. 
L A S E C R E T 
DETENIDO 
Por el subinspector señor Amador 
Prio Rivas fué detenido Pablo La-
rrazábal Martínez (a) Guantánamo, 1 
por 'j&tar reclamado por el Correccio-
nal de la cuarta sección. 
DANDO S A L U D 
Así es como actúa la Carnosine, re-constituyente de las mujeres débiles, de las madres empobrecidas, de las an-cianas desgaotadas, Carnosine se vende cu todas las boticas y en su labora-torio. Consulado y Colón. Tomar Car-nosine, mensajero de Salud, es aumen-tar en peso, engordar, hermosearse, lle-var buen color a la cara y ser feliz en una palabra, porque la salud es feli-cidad 
CSO 74 alt. 4d.-lo. 
LO DE LAS APUESTAS DEL 
FRONTON 
Los representantes de la Empresa 
del Frontón de Concordia visitaron 
ayer al Alcalde para pedirle que de-
jara sin efecto su resolución obligán-
dolos a tributar el 5 por 100 al Mu-
nicipio y el 1 y cuarto al Consejo 
Provincial, por las apuestas mutuas, 
de corredores y quinielas, sin perjui-
cio de pagar por el espectáculo 25 0 
pesos por función. 
Dicba resolución exige a la Em-
j presa que reintegre al Tesoro local 
I las cantidades que por ese concep-
' to dejó de ingresar en temporadas 
i anteriores. 
El Alcalde, que asegura haber es-
I tudiado el asunto lo suficiente antes 
; de dictar su decreto, adujo que no 
hay motivo suficiente para que el 
Frontón apelante sea considerado 
dentro de los beneficios que otorga 
la ley de tourismo; pero que ellos, 
si opinan lo contrario, pueden hacer-
le una exposición señalando los pun-
tos que juzguen favorables a sus pre-
tensiones. Además, les reconoció el 
derecho que le saslste de apelar con-
tra su resolución, si creen que ésta 
es ilegal. 
No conformes los comisionados con 
establecer una apelación judicial sin 
antes emplear medios de armonía 
mediante la gestión del señor Se-
cretario de Gobernación, fueron a 
verlo; y éste, luego de escucharlos, 
habló con el señor Alcalde, quien les 
significó que su resolución la había 
dictado velando por los Intereses de 
la municipalidád, y que cuando se 
le convenza de que es ilegal no titu-
beará en suspenderla. 
Más tarde los representantes de la 
Empresa del Frontón de Concordia 
entregaron al Alcalde un recurso de 
reforma contra su resolución. 
PARA TRATAR SOBRE LA SUS-
PENSION DEL PRESUPUESTO 
La Comisión que irá el martes a 
Palacio a tratar con el Presidente de 
la República sobre su decreto de sus 
pensión parcial del presupuesto mu-
nicipal, la compondrán el Alcalde, 
don Marcelino Díaz de Villegas; _ el 
Presidente del Ayuntamiento, señor 
Agustín del Pino; y los Concejales, 
señores Pedro Pablo Soldevilla y 
Raúl Villa del Rey. 
NO LE PAGO 
En las oficinas de la Policía Se-
I creta denunció el señor Horacio M. 
¡Molina mandatario judicial y vecino 
¡de Dragones 25, en nombre de Ro-
I cha Amador y Co., de Empedrado 32 
que José García que tenía una farma-
cia en Morón les compró mercancías 
por valor de $360 los cuales no pa-
gó y vendió la botica jurando no te-
nía deudas y ahora está establecido' 
en Puerta de Golpe, Pinar del Río,! 
haciendo las compras con el nombre 
| de Valeriano Correa. 
f.n el año 1919 en Neptuno 45, mer-
cancías por valor de $444.03 dándo-
les éste un chek contra la cantidad 
bañaría Bank of Cuba en New York 
y al tratar de hacer efectivo ese che-
que en dicho Banco les han comu-
nicado que no tiene bastantes fondos 
el Cañedo, considerándose estafado. 
S E ADHIEREN LOS C0MER-
C1ANTES E N MATANZAS 
(POR TELEGRAFO) 
BECAS DE MUSICA 
Ha presentado un escrito en la 
Alcaldía el señor Julio Benavides so-
licitando una beca en la Academia 
Municipal de Música para su hija 
Ana. 
Análoga petición para su hijo 
Francisco ha formulado el señor En-
rique Martínez. 
CESANTIAS Y NOMBRAMIENTOS 
Han sido declarados terminados 
los servicios de Camila Fernández, 
empleada del Hospital Municipal. 
En su lugar ha sido nombrada la 
señora Josefa Melechón. 
LE LLEVO EL FLUS 
Denunció José Toledo Gómez, ve-
cino de Llinas 15 que entregó un 
corte de flus de dril blanco a José 
Garrido de Peñalver y Campanario, 
para que se lo hiciera y éste no lo 
hizo ni se lo devolvió mudándose a 
otro domicilio que Ignora. 
TRASLADO 
El señor Arturo García Vega, Ins-
pector Municipal, ha sido trasladado 
del Departamento de Gobernación ai 
de Impuestos, donde en lo sucesivo 
prestará servicio. 
CUPONES ESPECIALES 
El señor Julio Frías ha solicitado 
autorización de la Alcaldía para po-
ner a la venta en todos los estableci-
mientos de víveres cupones especiales 
i los cuales se venderán al preciov de 
diez cupones de los que aparecéis en 
el interior de las cajetillas de ciga-
1 rros. Por estos cupones se entregarán 
' luego fracciones de billetes de la lo-
•' tería. 
El Alcalde no ha resuelto aún na-
da sobre esta solicitud. 
ESTAFA 
Mr. Harry L. Muller, de Hungría, 
y vecino de Aguacate 86, represen-
tante de la casa A. M. Wechaler del 
mismo domicilio, representantes de 
la casa americana Emery and Beers 
Co. Inc. de New York, vendieron a 
Rogelio Cañedo, español, establecido 
Matanzas, eptiembre 30. 10 p. ra., 
DIARIO.—Habana. 
Reunidos en el Casino Español 
bajo la presidencia del señor Agustín 
Luque los comerciantes e industria-
les de esta ciudad acordaron adhe-
rirse al programa presentado por el 
doctor Alzugaray en la asamblea 
mañana nombrando al señor César 




Trives y so Comarca 
Los de Trives (orensanos de pura 
cepa) se reunirán por primera vez 
el dia 16 del próximo mes de Octubro 
en los hermosos jardines de La Po-
lar, cedidos al efecto totalmente, para 
conmemorar el día grande de su fun-
dación, cuyo día esperan sus comar-
canos ansiosos, y que a juzgar por 
el entusiasmo despertado y por las 
garantías que ofrecen sus organiza-
dores, es de augurar un éxito ruido-
so de esos que hacen época. 
Gratas sorpresas esperan a los ro-
meros, y Domingo Corbacho dispues-
to a vaciar en obsequio de ellos lo me-
jor de su repertorio. 
Un almuetrzo suculento dará co-
mienzo a la fiesta a las 12 m:, apro-
ximadamente ya son 200 loa comen-
les inscriptos. 
El abono al almuerzo es de $4, yf 
quedará cerrado el dia 6 de Octubre., '• 
El boleto de entrada a la Romería 
vale 60 centavos. 
Todos los días de 8 a 10 de la no-
che en la Secretaría de la Sociedad 
local que ocupan las Sociedades de 
Instrucción en el Centro Gallego 8 9 
expenden entradas. 
Para tratar de este asunto se cita, 
a todos los asociados con objeto de 
celebrar Junta General Extraordina-
ria, para el sábado lo. de Octubre, 
en el Palacio del Centro Gallego, a 
las 8 p. m. Además de los asuntos 
de la fiesta se tratará también del 
equipo de Foot-Ball que esta Socie-
dad piensa fomentar. 
£Z3 
LAS CASILLAS DEL MERCADO 
El señor Francisco Martínez, de 
Concordia 100, ha presentado un es-
crito en la Alcaldía participando que 
al clausurarse el Mercado de Tacón 
estaba él en posesión legal de diez 
mesillas y que a virtud de lo dis-
puesto en la cláusula cuadragésima 
el concesionario del Mercado Unico 
está obligado a dar la preferencia en 
el arrendamiento de las casillas a los 
que la poseían en el antiguo Merca-
do; pero que a pesar de las gestiones 
que ha practicado y de haber hecho 
entrega a la Compañía del documen 
to que acredita su derecho no ha con 
seguido que tome en consideración 
su reclamación. 
Pide el señor Martínez al Alcalde 
que reconociendo su derecho ampa-
re su petición, ya que faltan pocos 
días para que sea inaugurado y abier 
CONFERENCIA 
En el Hospital Municipal se efec-
tuará hoy, a las 9 de la noche una 
conferencia sobre la esterilidad de la 
mujer. Estará a cargo del doctor Er-
nesto de Aragón. 
u 2 
DEMENTE 
j El juez de primera instancia del 
i Sur ha participado al Alcalde que 
i ha ordenado la reclusión en Mazorra 
de la demente María Teresa Cuéllar. 
OBRAS SIN LICENCIA 
j La Jefatura de Policía ha comuní-
| cado al Alcalde que en Rabí y San 
Leonardo, Jesús del Monte, y en la 
finca "Los Zapotes" se defrauda al 
Municipio, construyendo obras sin li-
cencia. 
PARA UNA TASACION 
A fin de que haga una tasación 
de los daños causados en la casa 
Revillagigedo 109, el juez correc-
cional de la Segunda ha solicitado 
que un Arquitecto Municipal reco-
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Señora: No liay quien tenga crepé meteoro; si lo liay muy caro. Nosotros estamos detallando una buena cantidad en todos colores a $2.50 la yarda. Tam-bién burato lavable, a ?1.40 yarda. 
Aproveche esta oportunidad, pues más tarde le costará doble. Campanario, nú-mero 73, entre Neptuno y San Miguel. Teléfono ivl-1080. CASA DE COMISIONES 
C 7926 3d. 30 
Sin igual para 
EL USO DIARIO-BANO 
j PARA NIÑOS 
JABON de CONSTANTINE 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
S Hace espuma abundantemente. Deja la piel delicada, suave, sin manchas, firme, refrescada y per-r i fumada. Es un jabón puro y antisép-tico, agradable para la pi el inflamada o delicada. De venta en las Farmacias. Algodón estíptico de Rohland, 25 centavos. 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
A H O R R E G A S T O S D E L A V A D O 
FUESE EN NUESTROS PRECIOS Cuellos $0.04 
Puños (par) 06 
Calzoncillos B.V.D 05 
Camisetas B.V.D. . . . .05 
Pafluelos 02 
Calcetines (par) 05 
$0.07 Cts. libra. 
0.10 Cts. libra. 
Camisas corrientes (flojas). $0.15 
Camisas de seda 25 
Camisas de etiqueta . . . .25 
Sacos de dril blanco . . . .60 
Pantalones de dril blanco . .40 
Chalecos de dril blanco . . .25 
Ropa lisa, planchada sin almidón 
Ropa lisa, planchada con almidón 
DPA DE FAMILIA A PRECIOS QUE PERMITE 
A TODOS MANDAR SU ROPA. A TREN 
H A G A U N A P R U E B A Y S E 
EL H A B A N E R O 
ARZOBISPO 12 (Cerro) 
Hay 30 automóviles y carros para servir al público 
p r i m e r o $ > C o m p r e d e s p u é s 
e f s a b r o s o e i n s u p e r a b l e 
P A N , q u e f a b r i c a m o s ú e 
A G U A y ú e 
( E l a b o r a m o s e l famoso P A N 
¿ P o r q u é ? 
P o r q u e c o m p l a c e m o s s u 
p a l a d a r y b e n e f i c i a m o s 
s u B O L S I L L O . : : : : 
J u a n L a m a á r M , s . e n c ~ A g a í l a 2 2 2 - 2 2 4 
TELEFONO M-43S3 - H A B A N A 
C «071 1 a w 
R A D I C A L D E L A S M A 
FOK liAB BOIMJJCI&WBS 
INTÍLiVENOSAS ]>B 
IsOBSEB 
B£gans* los potiidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Numero 446. Ha-
bana. 
p l í . Al-BSÍKTO JOiKSSOH 
Telf. A-B69:4. 
A l a l c a n c e d e U s t e d 
Arroz canilla, viejo, arroba.; t#a f. „, K & > M „ 
Arroz canilla, nuevo, arroba. . tmi „ . . . , K ¡.j K 
Arroz Valencia, arroba. r.r . . . . 5. > 
Aceite Extraf ino, andaluz, 1 lata de 8 libras. , 
Aceite Extraf ino, Gras Hno., 1 lata de 4 libras 
Manteca Sol, Lata de 17 libras.: > >: |,¡ im: ^ 
Manteca Sol, lata de 7 libras., w t„ „, t.¡ M „, ... 
Manteca Sol, lata de 3 libras. 
Petit-pois Moyen, lata.. t.; K ,,, . 
Lengua de Ternera, lata. . . 
Lengua de Ternera, media lata 
Picadillo de Ternera, media lata. 
Ciruelas, lata número 2-1 |2v 













" L A C E I B 4 " 
Monte, 5. 
0-7967 
Víveres finos, Dulcería y Panadería 
DE 
CANO Y HN0S. 
lt-30 2 d. lo. 
Teléfono A-1908. 
F O L L E T I N 3 3 
LOS LAZOS D E AFECTO 
POR 
CHAMP0L 
Traducido al castellano por 
POR LUIS DE G. ÜMBERT 
De venta en la "Librería Académica", 
de la viada e hijos de P. Qonaálea, 
Prado, 3̂, bajos del teatro "Payran" 
(Continúa) 
tida, que fué la que le obligó a alis-
tarse, distinguióse en todas las cam-
pañas, alcanzando rápidamente los 
grados y encontrándose al fin, antes 
de los cuarenta años, comandante 
en expectativa de jan brillante por-
venir. Rico además, bien dotado, pa-
recía^Kprimera vista favorecido por 
uña suerte excepcional, y, sin embar-
go, no había dejado de pasar por 
dolorosas pruebas la pérdida de una 
esposa a quien adoraba, y la de dos 
hijos, arrebatados a la vida, casi a 
la vez, por una traidora fiebre ti-
foidea. 
Varios años habían transcurrido 
ya después de tan cruel desdicha. 
Montauzel hablaba de ella raras ve-
ces, y era de creer que en su alma 
habíase derramado el bálsamo del 
consuelo. 
Jovial como siempre, díjole a Lu-
cas reanudando la conversación: 
—Conque, convenido: nos pasea-
mos una hora o dos y volvemos al 
hotel. Unicamente te pediré permi-
so para subir a mi casa a decir que 
no me aguarden a comer. 
Precisamente llegaban frente al 
edificio donde habitaba Montauzel, 
y éste, antes de franquear el um-
bral de la puerta de la escalera, dijo 
volviéndose hacia su amigo: 
—No me atrevo a rogarte que en-
tres. . . Es la hora en que mi hijita 
vuelve de su pensión, y como una 
visita a una señorita de siete años, 
no tiene nada que pueda tentarte. .. 
Lucas 'comprendió que Montauzel 
moríase de ganas de mostrarle su 
hija, la única que había podido con-
servar y a quien parecía querer en-
trañablemente. 
— ¡Pero si tú no sabes cuánto me 
alegraré de conocerla!—exclamó si-
guiendo al comandante, que subía de 
cuatro en cuatro Iso escalones. 
Mas por de prisa que los subiese, 
ya habían advertido su llegada. An-
tes de que alcanzase el rellano ̂KH 
primer pso, abríase ya ante él la 
puerta de la habitación, y una me-
nuda forma blanca, esbelta, avispa-
dilla, dirigíase saltando a su encuen-
tro. 
—¡Juanita mía!—dijo tendiéndole 
los brazos. 
Y añadió, maravillado: 
—¿Pero cómo te las compones, hu-
ronzuelo, para saber siempre quién 
entra y quién sale? Sin embargo, es-
ta vez hay alguine a quien no has 
vosto, de seguro, pues te olvidas de 
dar I O J ¡buenos días! 
. Al decir esto, el comandante levan-
taba del suelo a la niña poniéndole 
la mano en su rubia cabecta y obli-
gándola a volver hacia Lucas su fi-
no rostro, de matiz acaso blanco en 
demasía, y sus ojos casi en exceso 
luminosos, hechicero conjunto de una 
belleza algo enfermiza. 
Lucas quedó al momento subyuga-
do, y preciso es creer que la incli-
nación fué recíproca, pues transcu-
rridos cinco minutos, la señorita de 
Montauzel y él andaban ya a gatas 
por la alfombra del salón y dispo-
níanse también, de concierto, a cons-
truir con minúsculos poliedros de 
madera, un pueblecillo, un cuartel, 
una iglesia con su campanario inclu-
sive, tanto y tan bien, que fué necesa-
ria la enérgica intervención del co-
mandante para arrancarles a seme-
jante placer. 
—¡Pero, desdichado!—dijo a Lu-
cas llevándoselo.—¿En qué piensas 
que no te casas? ¿No comprendes 
que tienes la vocación de la paterni-
dad, una vocación irresistible, deci-
dida? . . . 
Lucas bajó la cabeza, corrido, pre-
guntándose qué impulso le había lle-
vado, a él también, a tomar en sus 
brazos a aquella niña desconocida, 
a besar sus frescas mejillas y sus lin-
dos cabellos de oro; por que, al ver-
la tan pálda, habíase oprimido su 
corazón y luego estremecídose de 
júbilo sólo de oírla reir; y confesó: 
—Es verdad; quiero a los niños. . . 
pero esto no sgnifica. . . 
—Cuando se les quiere, es preci-
so tenerlos—repuso Montauzel con 
acento de convicción.—Además, es el 
mejor consuelo y lo que en la vida 
inspira mayor interés. 
—Y también quizá una serie de 
disgustos, de innumerables penas. .. 
Lu'Xis movía la cabeza y murmu-
raba entre dientes algo en señal de 
reconvención; pero detúvose obser-
vando que se alteraba el rostro de 
su amigo. 
En voz muy baja, como si temie-
se dar cuerpo a sus inquietudes di-
vulgándolas, Montauzel preguntóle: 
—¿Verdad que te ha parecido muy 
delicada la pequeñita?. . . 
—¿Delicada? No; al contrario... 
—quiso afirmar Lucas con cierto em-
barazo, incapaz como era de disimu-
lar sus impresiones con una mentira. 
—Si, sí. . . . ¡pues no has ue ha-
berlo observado! Por mucho tiempo 
creí no poder salvarla; pero, desde 
el año pasado, se ha fortalecido mu-
cho, y a poco que esto continúe, ca-
si empezaré a tranquilizarme. 
Del pecho del comandante exha-
lóse un suspiro d ealivlo; serená-
ronse sus facciones, y casi gozoso, 
exclamó: 
—¿Qué hubiera sido de mí, solo, 
sin ella?... Con mi hija me queda 
un porvenir: ¡el suyo! La veré cre-
cer a mi lado; aseguraré su dicha. 
No envejeceré en el egoísmo y el ais-
lamiento. 
Por modesta que fuese esa felici-
dad en perspectiva, no por eso dejó 
de despertar una envidia sorda en el 
alma de Lucas, quien repuso con in-
consciente amargura: 
—No es el todo la salud; otras cau-
sas de tormento puede darte tu hi-
j a . . . 
Montauzel miró pasmado a su ca-
marada, sin comprender lo que de-
cía. 
—Sí—prosiguió Lucas, llevado de 
su idea fija.—Cuando será una jo-
vencita, una mujer. . . cuando pen-
sará en amar y en ser amada. . . 
Montauzel lanzó una sonora car-
cajada, que devolvió a Lucas a la 
realidad, y le obligó, aunque con 
cierta confusión, a explicarse. 
—Verás. . . pero, ante todo, pien-
sa en lo que significa amar. . . en-
tregar la propia vida y el corazón al 
ajeno capricho; renunciar a la paz 
y a la libeñad, es decir, casi a los 
únicos bienes de que podemos gozar 
en el mundo, y ¿a cambio de qué? 
De decepciones con la mayor fre-
cuencia. . . todo lo más a cambio de 
ilusiones prolongadas o de cortas di-
chas turbadas siempre por la inquie 
tud. ¿No es éste el más absurdo de 1 
los trueques, la locura más peligrosa, 
el peor de los infortunios? 
—¡No!—respondió Montauzel con' 
súbita gravedad. 
Ambos acababan de sentarse en, 
uno de los bancos que adornaban el 
paseo, y el comandante continuó: 
—Creo ser buen juez en la mate-
ria, pues he sufrido por la vía del 
corazón todo cuanto puede sufrirse. 
Pues bien, a pesar de todo, no me 
pesa de haber amado. Si he experi-
mentado dolores, también he sentido 
dichas. Esto vale más que no haber 
sentido nada. Sea la que fuere la vi-
da que se nos depare, créeme, hay 
que vivirla. 
Una emoción inacostumbrada alte-
ró durante un minuto su fisonomía 
correcta de hombre de mundo; pero 
luego borróse del todo. 
Por el otro lado del paseo transi-
taba el coronel, rígidamente embuti-
do en su uniforme, en compañía de 
la coronela, más rígida que él toda-
vía. 
Ambos lanzaron una mirada altiva 
a Montauzel porque no saludaba con 
prontitud, y una mirada de indigna-
ción a Lucas porque no saludaba si-
quiera. 
—¡No me vengas con esos territo-
riales—dijo irritada la coronela,— 
que no ven su superior a diez metros 
de distancia!. . . 
No un superior en grado, sino nn 
batallón entero hubiera pasado de-
lante de Lucas sin él advertirlo; has-
ta la presencia dé su amigo pare-
cía olvidar en aquel momento. Con 
mayor intensidad cada vez aumenta-
ba y desarrollábase en él la idea fi-
ja, remolinaba en su cerebj-o, arro-
jando de él toda otra preocupación 
que no fuera aquélla, y no le dejaba 
la necesaria presencia de espíritu 
para oir a Montauzel y mucho menos 
para contestarle. 
De repente, entre otras palabras 
que no oyó, sonaron éstas en sus 
oídos: 
—¿Y qué se ha hecho do tu pri-
mita? 
Como no había seguido la couver-
sación, Lucas levantóse azorado. 
No sabía a propósito de qué le pre-
guntaba Montauzel, por su prmlta, 
y le .pareció inexplicable, extraño, pa-
voroso que aquellas palabras vinie-
sen precisamente a chocar con su 
pensamento secreto, a enlazarse con 
la misteriosa cadena que aherrojaba 
su espíritu. 
—¿Por qué me preguntas eso? 
¿qué quieres decir?—exclamó con 
una vlolenca que dejó estupefacto al 
comandante. 
Y advirtiendo al momento B U In-
sensatez, procurando recobrarse, aña-
dió con forzada sonrisa: 
—No creía que te acordases de 
ella.. . Sí, continúa viviendo en casa 
de mi padre. Una niña muy gentil, 
que no nos ha dado más que sa-
tlafaccloníML 
PAGINA OCHO 
H i I 
C H I S M O G R A F I A 
Si fuera a contestar todas las cartas 
que me mandan al D I A R I O diariamente, 
jaro a ustedes, lectores, que, de fijo, 
tendría que nombrar un amanuense. 
¡ Y qué cartas. Dios m í o ! Y o las leo 
con placer infinito muchas veces, 
porque algunas me dicen unas cosas 
que si empiezo a contarlas, no riie creen. 
Poetas que me mandan sus trabajos;; 
preguntones incógn i tos que quieren 
que en mis "Casos y Cosas" yo les diga 
si el grillo malojero pica o muerde. 
Un g u a s ó n me pregunta si a los cocos 
el agua se |es cuela cuando llueve, 
y de paso me dice que le explique 
por qué diablos nacemos con a p é n d i c e 
Cierta vez me mandaron de Cambute 
una carta y un rollo de papeles 
( c ü a t r o c i e n t a s cuartillas, por lo menos) , 
y en A carta d e c í a el remitente: 
" L e he sacado a mi novia ese soneto, 
porque sé que me adora y que me quiere, 
y deseo que usted me lo publique 
en sus "Casos y Cosas", si es que puede. 
L o puede recortar por dondequiera, 
si es que largo y cansado le parece; 
y si acaso le nota a lgún defecto, 
yo le ruego, Acebal, que me lo arregle". 
Y a podrán calcular, caros lectores, 
al leer las palabras que anteceden 
la clase de soneto que v e n d r í a 
en aquel protocolo de papeles. 
Algunos se figuran que yo tengo 
la secc ión para todo lo que l í eguc . 
y hasta quieren que asuntos personales 
en mis "Casos y Cosas" los comente. 
¿Que tuvo un disgustillo con su suegra 
y se fué de m u ñ é c a un mequetrefe? 
Pues me e n v í a al instante un "papalote 
p i d i é n d o m e que cuente sus reveses, 
Y la suegra t a m b i é n , por otra parte, 
me dice que su yerno es un zoquete 
y que debo decirle cuatro cosas 
pa que aprenda a tratar a las muejeres. 
E n resumen: que nunca he recibido 
tantas cartas; y tengo hasta la suerte 
de enterarme de l íos y de chismes 
que no debieran, en verdad, saberse. 
Sergio A C E B A L 
D I A R R E A S : C O L I C O S : D I S E N T E R I A 
I ' H Iv-^l-HBB^MÍ HÍÍ̂ ^ I H H IB' ' I Atan 1̂ ^̂  I L̂̂ p k̂̂ v fli^B 
' HIF U MA'mh Octubre 1 de I t f ^ 
—"•"tr—rr--"" "HinVTtwrmT-
AÑO L X X X I X 
De inmediato resultado en las enfermedades GASTRO-INTESTINA-
L B S y especialmente en las D I A R R E A S CRONICAS, C O L E R I F O R M E S 
e INFECCIOSAS, CATARRO I N T E S T I N A L , COLICOS, D I S E N T E R I A . 
Desconfiar de las imitaciones. Exigir la garantía del Dr. J . Gordano. 
V a p o r e s Correos de l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o i m p a e y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o i 
C o m p a o y 
Salidas mensuales para V I G O . C O R U N A . S A N T A N D E R , L A . 
P A L L I C E . L I V E R P O O L , C A L V E S TON. C O L O N , puertos del P f R U 
y de C H I L E , y por ferrocarril Trasandino a B U E N O S A I R E S . 
Vapor " V I C T O R I A " 
Sobre el 25 de Septiembre para C O R U N A , S A N T A N D E R , L A 
P A L L I C E y L I V E R P O O L . 
Vapor " E B R O 
y Sobre el 12 de Octubre para C O L O N , puertos de P E R U y de 
C H I L E ' 
Vapor "ORIANA* 
Sobre i \ 27 de Octubre para CORUÑA. S A N T A N D E R , L A P A -
L L I C E y L I V E R P O O L . 
Precios e c o n ó m i c o s para pasajes de c á m a r a en estos espléndi -
dos buques. 
S E R V I C I O Q U I N C E N A L D E K U E V A Y O R K A E U R O P A E N L O S L ü . 
JOSOS Y R A P I D O S B U Q U E S D E E S T A COMPAÑIA 
Para m á s informes diríjanse a 
DUSSAQ Y C I A . , Agentes Generales. 
Lonj a del Comercio, 4 1 4 . — T e l é f o n o s A-654Q, A-7227 , A - 7 2 2 8 . 
RA S R O H A T I C l D E U F E 
U N I C A L E G I T I M A 
m m u m x i m ü i s m 
E H U M P D B U a — 
A S S E 
T e l . k - u n M u f a , I 8 . - H a b a n a 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L } 
U S T A de I<|$ numeres premiafles en el Sorteo N? 431, ordinario, celebrado en la Sabana el dia 30 d r Septiembre" de 1921 
PESOS I NUMEROS PESOS I NUMEROS PESOS I NUMEROS PESOS I NUMEROS PESOS I NUMEROS PESOS I NUMEROS PESOS NUMEROS PESOS | NUMEROS PESOS j NUMEROS PESOS I NUMEROS PESOS 
DECENA 
13. . —100 
61. . —100 
















































































































































930. a. 1000 
931. 100.000 


















































































































































1058. . —100 
1069. . —100 
1084. . —100 
1092. . —200 
1115. . —100 
1142. . —100 
1159. . —100 







































































































































































































































































































4022. . —100 
4025. . —100 
4029. . —100 
4043. . —100 
4066. . —100 
4094. . —100 
4125. . —200 
4145. . —100 














































































































































































































































































































5084. . a. 500 
5085. . 40.000 











































































5479. . . 1000 
5502. . - 200 
5507. . —200 







































































































































6684. . . 1000 
6686. , —100 
6698. . —200 
8701. . —100 






















































































































































































































































































































































































































































11011. . —100 
11040. . —100 

































































































































. - 1 0 0 
. —100 

















, - 1 0 0 
. —100 
. —100 
. - 1 0 0 
. —100 
12527. . - m 
12536. . —100 i 
12565. . —lOO ' 
12692 100' 
S E D A S Y B A T I S T A S 
Damas que presumen, deben usar F i a -
ko (Viruta de Jabón) para lavar sus 
trapitos delicados de seda, de batista, 
de lana o de algrodón. No hay que res-
tregar. Flako disuelto en agua, hace 
su trabajo, solo. Flako sirve también 
para lavarse la cabeza. Se vende en la 
Casa Vadla, Reina, b9, a 20 centavos 
el paquete d¿ media libra. Se manda 
al In ilferlor por 35 centavos. C8076 alt. 4«.-lo. 
Dr. Y A L D E S ANCIANO 
HIJO 
M H I H C I N A I N T K M T A 
BSPBCIALMBJNTB 
niKTjmumttMJtM 
Consultas de 3 a 4. San Lázaro. 2(t 
Te lé fonos M-1794. A-184C. 
G R A T I S P A R A L O S 
H O M B R E S 
Informaré gratis como curarse pron-
to y radical con un tratamiento paten-
tado de fama mundial, Enfermedades 
Secretas, Irritación, FUiJus, Gota Mili-
tar, Arenillas, Mal do Kiftones y de 
Piedra, Catarros de la Vejiga, Cistitis, 
Uretrltls. Envíe su dirección y dos se-
llos rojos al Representante G. Sabas. 
Apartado 1328. Habana. 
C 8099 5d-lo. 
Informaciones locales y noti-
cias cablegráficas completas! 
léalas en el 
DIARIO DE L A MARINA 
S O C I E D A D 
H a s t a e l l O d e O c t u b r e 
L l c t t i i d a , a p r e c i o » i r r i s o r i o s , 
t o d a l a r o p a c f t i e e f u e d a d e 
V 1 ^ 1 ? A M O p a i r a c a f o a l l e -
• ¿ - • J r ^ X T L l 1 ! ^ o s y n i H o s 
O b i s p o 6 5 . V I U D A M F A R G A S M o n t e 3 4 7 
tmstatm 
IpWHfjTrtiW % 









































13016. , —100 
13029. . —200 
13056 200 
13072. . —200 
13088. . —100 
13118. . —200 
13123. . —100 
13159. . —100 
13163. . —100 
13183. . -^100 
¡13201. . —100 
13204. . —100 
113205. . —200 
13236. .'—100 
|l3241. r —100 
13271. . —100 
13865. . —100 
13372. . —200 
¡13382. . —100 
113498. ;—100 
13533. .;—100 
13549. . —200 
13562. . —100 
¡13573. . —100 
13633. . —100 
i 13645. I —100 
13661. . —100 
13710. /—100 
13726. . —100 
13732. . —100 
13737. . —100 
13743. . —100 
;3746. . —100 
13772. . —}00 





























































15010. . —100 
15062 200 
15065. . —100 
15105. . —100 
15133. . —100 
15139. . —100 
15159. . —100 
15182. . —100 
15208. . —100 
15216. . —100 
15223. ; —100 
15226. . —200 
15239. . —100 
15250. . —100 
16257.;—100 
15274. r—100 
15288. . —100 
15318. f—100 
15332. v —100 
15342. . —100 
15357. 200 
15361. > —100 
15376. f—100 
15410. .'—200 
15421. . —100 
15436. . —200 
1544-5. . '—100 
15457. . —100 




































































































































































17184. . —200 
17185. . . 2000 
DIECISIETE MU 
17006. ; —100 




17093. . —100 
17108. . —100 
17114. . —100 
17115. . —100 







































































































































































































































































20004. . —100 
20092. . —100 
20100. . —200 
20105: . —100 
20107. . —100 
20124. . —100 
20138. . —100 















































































































































21648. . —100 
21655. . —200 
21731. . —100 
21738. . —100 
21748. . —100 
21751. . —100 




























































































23006. . —100 



























22597. . —500 
22625. . —100 
22655. . —100 
22668. . —100 
22676. . —100 
22686... —100 
















































































































24035. . —100 
24042. . —100 
24072. . —100 
24146. . —100 
24167. . —100 
24183. . —100 
24200, . —200 

























































































































































































































26681. . —100 
26684. . —200 































26293. . —100 
26299, . —100 
26310, . —100 
26311, . —100 
26322, . —200 
26344, . —100 





















26525, , —500 
26548, . —200 





26583. . —100 
26606,-. —200 
26623, . —100 
26648. ¿- —200 
26664,/—100 
26673. v —100 





































































































O premio de $100,000 ha correspondido al número 931. 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior del Primer premio han correspondido á los números 930 y 932. 
Las 99 aproximaciones á la centena dd Primer premio han correspondido á los números de! 901 al 930 y del 932 al 1( 
B premio de $40,000 ha correspondido al número 5085, 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior dd Segundo premio han correspondido á los números 5084 y 5086. 
Las 99 aproximaciones á la centena dd Segundo premio han correspondido á los números dd 5001 al 5084 y dd 5086 al 5100. 
El premio de $25,000 ha correspondido al número 7711 
B premio de $5,000 ha correspondido al número 25528. x 
Lo que se pubfica para, general conocimiento.—Habana, 30 de Septiembre de 1f 
E M P R E S A " E L M U N D O >9 
E . P . D . 
R A F A E L R . A R U S 
Director-Adminis trador de ' ' E l Mundo" 
H A F A L L E C I D O 
Dispuesto su entierro para hoy, sábado, a las nueve a. m., el Presidente, Vice-Presidente y Se-
cretario de esta Empresa invitan por este medio al acto del sepelio. El entierro saldrá de la calle 10, 
número 3, Vedado; favor que agradeceremos. 
Habana, octubre lo. de 19ZL 
JOSE MANUEL G0VIN ALBERTO W. MADAM, VIRIAT0 GUTIERREZ, 
Presidente, Vice-Presidente Secretario. 
S e s u p l i c a n o m a n d e n c o r o n a s n i f l o r e s . 
F R I C C I Ó N E S E 
CON EL 
LINIMENT0B0URGET 
Por fuerte que sea su dolor reu-
mático, las primeras fricciones de 
L I N I M E N T O B O U R G E T , producto 
suizo, le aliviarán seguramente. 
L I N I M E N T O B O U R G E T , es el lini-
mento indicado para combatir y cu-
rar pronto los agudos dolores de 
lumbago, neuralgias y tortícolis. 
Cura cualquier dolor en las arti-
culaciones, los esguinces, torcedu-
ras, malas pisadas y dolores conse-
cuencia de movimientos violentos. 
L I N I M E N T O B O U R G E T , no que-
ma, no irrita ni enrojece siquiera 
la piel. Actúa directamente y con 
toda seguridad, sobre los dolores. 
Puede encontrarse L I N I M E N T O 
B O U R G E T en las farmacias y dro-
guerías y en su depósito Reina 59. 
Al interior frasco grande, $1.50. 
chico, 85 cts. 
P I D A N F O L L E T O . 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO' 
SALVADOR VADÍA 
REINA 99. HABANA 
Especiante» Dr. L. Bourget, S. A., Lausanne. Suiza. 
JARABE DE AMBR0Z01N 
p r i m e r a d a s e , d e A l f r e d o F e r n á n d e z , S a n M i g u e l 6 3 . - T e l f . A 4 M 
E l Jarabe de Ambrozoin es un re-1 
medio seguro y agradable para todjas 1 
las afecciones agudas y crónicas de 
los órganos de la respiración acom-
pañadas de tos, respiración difleul-
tosa, sensación de sofocación, infla-
mación, expectoración escasa o do-, 
lor. Ejerce un efecto sedativo en to-i' 
I do el sistema respiratorio, mitiga la 
¡Irritación, licúa las secreciones mu-| 
cosas, es.timula la expectoración y 
disminuye la intensidad y la frecuen-
cia de la tos. Por ser en extremo 
agradable al paladar, no descompone 
el estómago y es de eficacia especial 
en casos en que los órganos de la 
digestión están debilitados o pro. 
pensos a afectarse. 
E l Jarabe de Ambrozoin es preferi-
ble a los remedios comunes para la 
tos, porque no contiene ninguna dro. 
ga de las que crean hábito de tomar-
las. Es particularmente útil en el 
tratamiento de las afecciones pulmo-
nares crónicas. Preparado de la 
American Apothecarles Co., Ne^r 
fork. 
V E N D E M O S M A S 
B A 
Q U E E N F A B R I C A 
n m e n s o s u r t i d o 
a 
l o s q u e V i l . n e c e s i t e 
e l q u e V c L q u i e r a 
M a n z a n a d e G ó m e z (frente Campoanior) 
B e l a s c o a i n 28 , e s q u i n a S a n M i g u e l 
T e l e ' f o n o A - 0 1 1 7 : : A p a r t a d o 1732 
J e s ú s d e l M o n t e 2 9 5 , e s q u i n a T o y o 
Anuncio Turidu. 
PAGINA D I E Z M A R I O D E L A M A R I N A Octubre 1 de 1921 ANO L X X X I X 
C A R G O D E J O S E E . M A R E S M A 
~ ~rpx. 
E L R E G A D I O E S ASUN-
PUBLÍCA 
(Por Alvaro Reynoso) 
La piedra fundamental del progre-
so agrícola, por tanto, del aumento 
y estabilidad de la riqueza y consi-
guientemente ¿t la civilización, es en 
Cuba el regadío. 
1 ra refrescar sus campos de caña aso-
lados por las sequías. Tranquilamen-
te esperan a que llueva y con la mis-
ma filosófica e indolente perturbabi-
lidad sufren las más espantosas pér-
didas sin preocuparse ni poco ni mu-
cho en evitarlas. k 
Ante tan funesta como insensata 
desid'a, es preciso tomar disposicio-
nes radicales para que tan desastrosa 
situación no subsista. El tiempo de 
memoria adornada de planos y de-
mostrando las utilidades que a los ca-
pitalistas pueda reportar la empresa. 
Este valioso trabajo será regalado a 
la empresa que se encargue de ejecu-
tarlo, y además para favorecerla se 
le concederán beneficios en forma que 
no creemos convenient; determinar 
por ahora si por imposible no hubie-
se ninguna sociedad anónima que qui-
siera emprender las obras de los ca-
F A B R I C A C I O N D E C E L O T E X D E L B A G A Z O P R O D U C I D O 
aconsejar ha pasado, y todos los sa-! nales de r;'«o y creación de panta ^ 
bios del mundo asistentes a un con- nos, entonces el Gobierno procedería ! 
Los que vivamos en este país somos greso agrícola, no harían que el asun- a llevarlas a cabo por su cuenta, ex- «5 
TÉ mejor en la generalidad de los casos, 
es dejar a la iniciativa particular el 
encargo de semejantes operaciones 
Prescindiendo de otros asuntos, cu-j Desde hace mucho tiempo, dice ? cabo la construcción de casas. Esas 
P A E a i C A D E CT: i ,OTE3:—MADERA A l v T I F I C I A I . D E BAGAZO D E E A C A -
— E S T A B L E C I D A C E R C A D E N U E V A O R L E ANS E S T A D O S UNIDOS 
ciones pero aflojaron al acercarse el Cierre 5 1̂  
cierre por efecto de las ventas loca- [Aceptaciones de los bancos a 
les cerrando de 1 a 3 puntos netos 
más bajos en las posiciones activas. 
Precios finales Octubre 2,62, Diciem-
bre 2.40, Marzo 2.34 y Mayo 2.40. 
P r é s t a m o s 
Sostenidos. 
G0 días, 90 dias, 5 Vi a 5 ^ y 6 meses 
E l mercado de refinado estuvo de S% por 100. 
sostenido y sin cambio cotizándose Suecla 22.no 
el fino granulado a 5.50 con solo v ^ , ^ : / . E0. 
, , , , iNoruepra 12.,{o 
una demanda moderada. ¡Argent ina S2.12 
E n los futuros refinados los pre-1 Brasi l Í3Í25 
cios fueron nominales sin anunciarse n i^ma1^ descuento . ."T-Ŝ . 91. 
y cerrando sin cambio a 5.45 por. cl i-.Sa 
demfme'ses. ^ VOr DicierahTe y I C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
Plaza de New York 
N E W Y O R K , septiembre 29. 
l'rens; A ^ ociada). 
(Por la 
condueños de los ingenios, de suerte ^ t0 sal¡era ¿e\ caYY\\ en que está. Aho- i tremo quizás perjudicial, porque lo 
que no podemos desatendernos de las ra es COn urgencia indispensable eje-
cosas que les tocan; todos debemos cutar cuant0 sea preciso, llevar a ca-
propender al fomento de la agricultu-! bo para establecer el regadío, 
ra, única fuente de la riqueza cuba- j j0¿0 se encuentra preparado en Cu-
na, al punto que si considerásemos ^ para j a r c¡ma a proyecto tan pro-¡ ya resolución puede ser aplazada con i61 Lousiana Planter, se ha recono- tablas artificiales, pueden ser corta 
bien nuestros intereses, deberíamos como anhelado: sólo es ne-! mayor o menor perjuicio, tan urgente'^0 el valor fIue H6116 el baSazo de ;das en lcs tamaños que se requie 
fsfar al rnrripnfp a la rrmtinna d- las - i r ' • ' J J i J ' i u»' , : la caña, como combustible y en esa ran y cepilladas según las exigencias i 
5 cesano dar forma practica y un dad como el regadío, es lo relativo a l a ^ , ^ se viene utilizanclo E n dis. del ^ - ^ exigencias 
inmigración y proporcionar capitales tintas ' ocasiones, continúa diciendo j i L a compañía que* realiza esta ope- ' 
baratos y pagaderos en largo plazo a dicha revista, se ha intentado la fa- | ración se denomina la Louisiana Ce 
Los ú l t imos del S\<> por 100 a 88.40. 
I ÍJOS primeros del 4 por 100 sin cotizar 
(Cable recibido por nuestro hilo Oirecto) ! Los f.egunc,os del 4 por a 90.22 
N E W "iORK, septiembre 29. — (Por la ofrecidos. 
' Los primeros del 4;% por 100 a 90.90. Prensa Asociada), 
Cambiní- firmes. 
Papel mcrcrintil de a /8 
Libras esterlinas 
Comercial 60 días 3.69% ' 
Comercial 60 dias bancos 3.697/8 ¡ 
Demanda .'. . 2.71% 
Cable 2.72% ! 
Los segrnudos del 41.4 por 100 a 90.46. 
Los terceros del 4̂ 4 por 100 a 93.88. 
Los cuartos del 41/4 por 100 a 90.80. 
Los quintos del 3% por 100 a 99.46 . 
Los quintos del 4% por 100 a 99.48. 
necesidades de nuestros asociados pa- a j . a los deseos de los hacendados pa-
ra favorecerlos de suerte que la za- ra 0btener el f¡n en brevísimo plazo', 
fra fuera siempre la misma y la más ¿idL en que el regadí0 esté estable-
extremada. Cuando es considerable to- c¡cIo> este venturoso pal's Será decha-
do marcha admirablemente y la ri- ¿0 ¿e hxien cuitivo> tal gs cl adeian-
queza circula en bien general: si la to actual de Ia ceneraIidad de los 
cosecha es mala no existe nadie que , agr¡cujtores EntonC{.s nuestra pro-
deje de resentirse Aquí más que en ¿.acclón orgánica se aumentará de una 
ningún otro país, el progreso agríco- j manera no imaginabIo, con una segu-
ía es la manera más inTiediata y pal-
pable requisito del bienestar general. 
Confesamos que por más que he-
mos deseado descubrir los motivos de 
la indiferencia con que hasta ahora 
se ha considerado el regadío, no he-
mos podido encontrarlos. 
Que la caña sea planta de regadío. 
ridad que producirá la felicidad de 
todos. Se separarán los cultivos que 
pertenecen a los secanos y aquellos 
que exigen tierras de regadío. 
Por fortuna, en Cuba existe bas-
tante agua para regar el terreno que 
podamos necesitar para establecer la 
agricultura en sus amplias y sólidas 
no queda la menor duda, y sin plu- bases> h3í(^n¿0 figurar en su cuzdTO 
viómetro, se puede a ciencia cierta. lo¿os los cult:vos susceptibles de ser 
sabiendo las toneladas de azúcar pro- pj-ovecbosos 
ducidas, conocer el acaecimiento de: . . . 1 1 1 
. . . . . . . . . , | L a inmensa mayoría de los actuales 
las lluvias durante los meács del de-i . , 1 i -
1 ingenios puede ser regada, bien por 
sarrollo de la caña. 
Basta echar una ojeada sobre el 
cuadro de la producción, en estos úl-
timos años, para adquirir el conven-
cimiento que no es posible esperar es-
tabilidad social en un país, cuya prin-
cipal riqueza está sujeta a semejan-
tes fluctuaciones. 
Si aquí anualmente ocurriesen hu-
racanes, heladas, granizadas o cual-
quier otro fenómeno que desarreglase 
a ese punto las cosechas, es evidente 
que considerando semejante inestabi-i 
lidad nadie cultivaría la cañíi dedi-
cándose a cualquier otro trabajo me-
nos ocasionado a pérdidas. En lo in-
concebible encontramos infinidad de 
trabajos enteramente sujetos a la vo-
luntad de sus dueños, ora por con-
ducciones y aprovechamientos de las 
aguas de los ríos, pantanos, etc., lo 
cual necesita capitales que un par-
ticular no puede destinar a su uso es-
tricto. Estas obras tienen que ser lle-
vadas a cabo por asociaciones de ca-
pitalistas. 
rE\ Gobierno desea ardientemente 
promover el desarrollo de la agricultu-
ra cubana y está dispuesto a realizar 
cuanto dependa de su iniciativa, para 
alcanzar lo más pronto posible el res-
tablecimiento de nuestra riqueza, dán-
dole mayor estabilidad y elementos de 
r a n c o s 
los agricultores. Respecto a lo prime-
ro existe una Junta especial, que en-
bricación de papel de ese residuo, j lotex Company. 
sin éxito alguno. Parece que la fi-
E l taller de elabo-
) a cualquie-
E l bagazo es 
, ración se parece mucho  
bra no se asimila lo bastante para ; ra cle fabricar papel 
tiende en el asunto: tocante a lo se- hacer de ella buen papel. primeramente lavado, hasta blan-
gundo, parece que la dificultad está' Pero unos emprendedores indus- queársele bien; después se le pren-
resuelta del modo más favorable paraitnales' fabricantes de papel en Mi- sa( y ^ es cocid0) hasta 
el país y aun cuando así no fuera'11 y ^ 61 Canada' desPués de quedar hecho una pasta dura y uni-ci país, y aun cuanao asi no ruera,varias SUCesivas pruebas han podido Íforme 
creemos que siempre habría medios de l utilizar el bagazo para otra aplica- ' 
llegar a buen puerto. jción más provechosa que el de con-
Demanda 
Cable . . . 
Francos belgas 
Demancia 
Cable . . 
B O L S A D E P A R I S 
i P A R I S , septiembre 30—(Por la Prensa 
l Asociaua). 
1 
7 ' i i u I •̂,as cotizaciones irregulares. 
'•11/2 Renta francesa del 3 por 100 a 56.15 
| fra 
prf>Klamos del 5 por 100 a 81.45 fran-
¡ eos 
7 VÍXÍ1 Cambio sobre Londres a 52.06. 
• f í í I Dollar americano 13.99 francos. 
^ vertirlo en combustible o en papel, , 
Pero todo esto no bastara. L a si . lograildo producir una pasta para ¡ de la mas moderna en su clase. 
fabricación que la han bautizado ! dicha comPañía Mr. B . 
con el nombre de Celotex: madera ¡Dablberg' Presidente de la Compa-
ñía de Papel de Ontario y los de-






F l o r i n e s 
. 3 o 
Demanda ' 31.85 
L a fabrica de Celotex, es cable 31.91 
tuación de la agricultura cubana ha 
cambiado y seguirá cambiando cada 
día por evoluciones económicas pro-iai'tificial 
oias / e x t r a ñ a . Anuí va no es D O - ! Para llevar a efecto esos planes, Imas miembros de la directiva, re pías y extrañas. Aquí ya no es po-; , „„U1„J_ ^ 1 sultán los nresidP.ntPs v vicpnrp=i 
1 1 a $ Demanaa 
Cable \ . . 
3 .99 
M 
I Cuba Exterior en 1904 78 
! Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. . 80 
i Cuba Exterior 4^3. de 1949. . 67 
j Havana Electric cons. 5s. 1952. 70 
¡Cuban American Sugfar. . . . 18̂ 8 
i Ciudad de Burdeos, 6s. 1919. . 84^ 
¡Ciudad de Lyons, 5s. de 1919. . 84^ 
! Ciudad^de Marsella, 6s. de 1919. 84^ 
99y2 i Ciudad de Paris 99 15¡16 
Cuba R . R . bi. 1952 66 
a r c o * 
sible reducir la explotación sólo el 
azúcar y tabaco. Es necesario reu-
nir otros cultivos e industrias. 
L a industria zootécnica merece ser 
atendida en todas sus partes y deriva-
ciones. Lo relativo a la ilustración de 
las explotaciones agrícolas de una ma-
nera inmediata dependerá de la es-
tación agronómica y de la escuela de 
agricultura que el Gobierno piensa 
crear. Estos establecimientos estudia-
ban instalado en el poblado de Ma-
rrero, próximo a Nueva Orleans, una 
fábrica con maquinaria completa, 
que les ha costado $500,000. 
Desde hace días, comenzó dicha 
sultán los presidentes y vicepresi-
dentes de diversas compañías de ma-
deras y de papel de los Estados Uni-
dos. 






Plata en bauas í l . 
fábrica sus trabajos y convierte el ! geras que las de cualquiera made-
bagazo en tablas de construcción de ¡ra y se trabajan con gran facilidad 
900 pies de largo con el nombre de , en su pulimentación para los usos a 
Celotex, y dispuestas para llevar a 'que se les quiera destinar. 
N O T I C I A S A Z U C A R E R A S 
v L a National Sugar Refining Com-
diarios y las especialidades alimen-
ticias siguieron el movimiento con 
fluctuaciones más moderadas. 
Los ferrocarriles fueron las únicas 
Del pais . . . . . . . . 





B O .1 o s 
ADMIN ISTií A CTOX 
I Ha sido nombrado Agente del 
| DIARIO D E MARINA en Mele-
Eerroviarios Firmes 
Ofertas ttc dinero 
, . emisiones que mantuvieron una apa- intima n L s V t L V ^ A R 
ran los particulares que servirán pa-^any ha repartdido un dividendo de riencla de lfÍTmeza sraciSiS principal- I S í S o ^ a ^ : : *.! M ; 1 ! 5 
ra la enseñanza general y crearán u n ^ ; ^ P01 fcc.1»11 con cargo a las uti- mente al apoyo prestadó por la pu-
, * \ . ' ' L "i t obtenidas . E l anterior • divi- j;)jjcacj¿n ê informes favorables res-
estado mayor de jóvenes tan instruí- deudo fue de ^ . 5 0 ^ i pecto a beneficios. Lehigh Valley 
* ' estuvo activísimo con una ganancia 
L a Argentina ha comprado recien- neta de casi 3 enteros debido a la 
teniente al Brasil 7,6 70 toneladas de esperada segregación de las propie-
azucar, siendo esta la primera véz dades carboneras de la compañía, 
que se importa en aquel país, azúcar , E i pian de la comisión de Tráfico 
Aunando todos los esfuerzos, dan-1 brasileño. i ¿e Nueva York a fin de efectuar la 
do unidad al nuevo movimiento tanl Hn1flndn hít **ñ*ríñti -p.p ^ íusi°n «J6 todas las empresas loca-
I Holanda ha producido dsede sep- les de transportes no ejerció gran 
activo como progresivo de la agricul- tiembre de 1920 a Juniode este año influencia sobre dichas emisiones 
K ¿ , r-..ko r^v, c^rv, '317,196 toneladas de azúcar contra hasta la hora final cuando las accio-tura e industria, Cuba sera para siem-|237j 791 el año anterior. ¡nes (ie Brook,yn Rapid Transit su_ 
pre de una manera estable la Perla i * * * frjQ acentuada presión. E n la lista 
na del Sur, el señor Tirso Delgado 
í^iL^M^r?- • B l a n c o , en sustitución del señor Eme-
terio Ley, con cuyo señor Delgado 
| tendrán la bondad de entenderse 
| nuestros suscriptores de aquella lo-
1 calidad. 




L a mas alta 
L a mas baja 
Promedio 
dos como prácticos, que difundirán 
por el país los tesoros de la ciencia y 
¿z la experiencia. 
i . » .ji i i u • J1 L a India ha producido durante el general las reacciones fueron más 
de las Anuías , pues la laooriosiaaa: año de 1020-21 1 acantidad de 2,465 severas en Mexican Petroleum Bald-
e inteligencia de sus habitantes no toneladas de azúcar: la producción win Locomotive, Studebaker y Aíne-
, ,, .' I azucarera del año anterior fué de rican Sugar. Las ventas fueron de 
pueden tlaquear ante una pasajera; 3)036)000! Io que resxiitó una dismi. 4 50,000 acciones. 
crJs¡S- j nución del 19 por 100. Atribúyese I Los préstamos a la vista subieron 
, - _ leste hecho a la escasez de lluvias. 'al mediodía del tipo inicial del 5% 
tante de un incendio, huracán, inun-i cstuaiar vanos ^ est0- Particulares.| I T E M T A C I * * * l ^ t a el 51/2%, y avanzó hasta el 
dación, etc., nos alarma, alzamos el |estimamos ^ entre otras cosas' es PLAN ü t VhlNlAb 
hechos que solamente viéndolos es po-1producción más en consonancia con 
sible creer que sucedan. Cualquiera los requisitos .actuales del país, 
miserable y pasajera pérdida, resal-1 Nosotros. ^ tenemos encargo de 
estudiar varios de estos particulares, 
alza os el 
grito a,l cielo y toda la isla desde San I ur§entemente necesaria la creación de 
Antonio a Ma^sí se conmueve; hasta!estaciones (íe r3eS0' encargadas de 
cl exty.ijero llega la noticia dt nues-
tra desgracia y por todas partes so 
estpdiar cuantos trabajos sean nece-
sarios Ihvar a efecto para el regadío 
licitamos favor y ayuda. Con frecuen- ¿e las tierras' Cada estación ê riego 
cia perdemos 16 o más millones de 
duros por efecto de las sequías y no 
sólo aceptamos el perjuicio con la 
más santa resignación, sino que no 
tomamos ninguna medida para con-
trarrestar en lo sucesivo sus efectos, 
o disposiciones para elegir otros cul-
tivos que propiamente sean de seca-
cano y que se hallen dentro del perío-
do extensivo. 
¿Será ignorancia de lo que es el 
regadío ? 
se compondrá del personal más com 
pleto y entendido, a cuyo servicio es-
tará cl material* que necesite para 
desempeñar su cometido sin descon-
tinuar desde el primer día. Estas esta-
Para estos días últimos de Sep 16 % principalmente a causa de tran-
. _ / I tiembre comenzará a producir azú- ' sacciones/cfntuadas ?ueT se v+eriflca-
E N N E W Y 0 R K ,car ^ remolacha la American Beet r?n en > . ^ r a final. Los tipos a 
l U l U V company de Longmons, Co-1 Plazos S 1 S U ^ 
„ ^ . TT . , hnrarin i gunos prestamos con vencimientos 
Hay en los Estados Unidos en es- , loraüo. ^ ^ |a finales de año se hicieron con lige-
T / i „ „ - i f-u • A • ras concesiones en casos en que esta-" 
¿ f J ^ f fabricas de azúcar, respaidados por seguridades de 
en Francia, han recibido del gobier-, ^ j 
no por concepto de indemnización ^ 
a causa de perjuicios experimenta- Los ^P08 británicos, franceses y 
dos en la guerra 500,000.000 de belgas adquirieron mayor fortaleza 
francos, los cuales con los 200,000, |en simpatía con las cotizaciones más 
elevadas cablegrafiadas desde Lon-
E l vapor " B A C A R D I I " saldrá sobre el d ía 1 1 de octubre, 
en viaje directo para Santiago de Cuba. 
L a carga se recibe en el Tercer Esp igón del Muelle de Pau-
la, a partir del 7 de octubre. 
Para m á s informes, dirigirse a sus consignatarios: 
V I A J E R A A N T I L L A N A , S. A . 
O'Reilly, 8. D E P T S . 411 y 412 . 
E D I F I C I O Z A Y A S - A B R E U 
tos momentos, sin trabajo y en 
graves circunstancias de miseria, 
más de 3.000,000 de personas, entre 
mujeres, hombres y niños y aun 
cuando el presidente Harding se ocu-
pa en adoptar medidas conducentes 
a remediar ese difícil estado de co-
T h e R o y a ! B a n k o í G a n a d a 




sas, ha surgido un plan que madu-jOOO en igual especie tomados a pres-, aiPmán también reco-
ran importantes jefes de casas de tamos les están sirviendo para ^ • maico a e i ^ 
comercio en New York, bajo la di- formas de maquinarias y reconstruc- ^ ^ ffios ItaYlaños 
rección de Jesse Y. Strauss de la | eión de edificios a fin de acome^ecie^e, ^ 
ciones de riego irán a fijarse en va- razón social muy antigua de R. H. ter las labores propias de dichas ma- ^ d e s C e S la lira hasta 
Macy y Co. habiéndose constituido 
bajo su presidencia una comisión 
permanente para resolver el citado 
asunto. 
nufacturas. 
L a producción azucarera de la 
República de Santo Domingo en 
1920 fué de 202,245 toífeladas, lo 
de 1921 ha sido de 207,812 y se. 
calcula que la próxima será de 281, 
750 toneladas. 
rios puntos de la Isla, donde mayor 
agrupación de ingenios y vegas de ta-
baco exista, y donde sea posible apro-
vechar las aanas d- In* rfne n f.,,a%.i Trátase de vender directamente 
vecnar las aguas de los nos o crear |de los fabricanteS americanos al pú-
pantanos. Entra en sus atribuciones, blico consumidor, efectos de todas 
estudiar la desecación de lagunas y clases P01, ^ ' I V e ™ ' T S 
6 ^Ipara disminuir de esa manera las 
Si Cuba hubiera sido poblada por terreno pantanosos, así como los tra-¡ existencias, a fin de que puedan 
una raza desconocedora de los bene-H<» ^ ™ P-cso ejecutar para ' ^ X S a l del ¡ S ^ S 
ficios del riego, se comprendería, has- evltar munaaciones. | macen. 
* „ * t • j-£ • I « ^r;m»,.^ Uo,,' „ J ^ I Naturalmente, se fijaran precios i NEW Y O R K , Sept. 30. ta cierto punto nuestra indiferencia Lo pnmeio que hará cada estación! muy bajos a ^ artfcuiogj a fin de | E l mercado bursátil perdió hoy 
(Cable recibido por nuestro hilo flirecto) 
V A L O R E S 
respecto de los benef cios que procu-
ra el regadío. Pero descubierta y colo-
, . illlAJ Ul*JVJt. M. OU^U «,»w^«»W", i» ..w.. ^ v. V.. -1". 
de riego es proceder a un reconocí- atraer a los compradores para su una parte considerable de sus recien mi'«nf^ i J „ u 'venta en muy breve tiempo, distri-
miento general de la comarca, en que i buyéndose equitativamente las pér 
nizada por españoles que cual niñ-1se halle situada, en vista del aprove-! didas los interesados, como les co-
1 rrespondan. Las iniciativas de este 
¡plan se deben a lAlcalde de la ciu-
j ' r espondan. Las iniciativas de este guno saben estimar los bienes produ- • chamiento de las aguas y posibilidad 
tes ganancias y los valores, princi-
pales reaccionaron de 1 a 3 puntos 
a causa de la realización de benefi-
cios de la renovación de los contra-
tos de los cortos y de la firmeza del 
N E W Y O R K , Sept. 3 0. 
E l mercado de azúcares crudos no 
experimentó hoy cambio alguno, y 
las únicas ventas efectuadas a refi-
nadores locales fueron de 38,000 sa-
cos de puertorriqueños en puerto y 
para embarcar en la primera mitad j | 
.16 fueron más I de Octubre a 4.13, por el centrífuga, 
conferencia en i reducidas se concentraron de nuevo Los cubanos se cotizaron a 4.23 por 
país clásico de riegos. De todos pun-i a la estampa. En ese trabajo se men-'New York a los gerentes de las prin- ?n Ia8 emisiones más importantes, el centrífuga. 
. 1 | . , cipales firmas manufactureras y de I mcluso los petróleos, aceros equipos Los futuros crudos estuvi 
tos del mundo civilizado acuden sa-I clonaran los nos, arroyos, manantía-1 casas de comercio. y metales. Los motores y sus subsi-' tenidos durante las primer; 
cidos por esa operación, es inexplica-i ^ procurárselas, lo cual será asunto1 dad de Newark en el estado de New'mercado del dinero. 
. , , r - ' j • j , 1 Jersey y se pretende a esos efec- L^3 transacciones qiu 
ble nuestra supina apatía. España es Ide una previa memoria que se dará t s para 
so descendente baj£ 
una fracción menos de 4 centavos. 
Las transacciones en emisiones de 
la Victoria y de la Libertad fueron 
de nuevo el rasgo característico en 
el mercado de bonos pero no se esta-
blecieron nuevos records. Las emi-
siones extranjeras experimentaron 
una baja en especial los préstamos 
de los gobiernos de Francia y Bél-
gica. 
E l total de las ventas valor a la 
par fué de $15.650,000. 
AZUCARES 
C A P I T A L PAGADO 
FONDO DE R E S E R V A - • • 
ACTIVO T O T A L 
S E T E C I E N T A S T R E I N T A S U C U R S A L E S , CINCUENTA Y T R E S 
EN CUBA. 
OFICINA P R I N C I P A L - MONTREAL, CANADA. 
L O N D R E S : 2 Bank Building. I-rmc&S Street. 
NEW Y O R K : 6 8 William Street. 
B A R C E L O N A : Plaza de Cataluña 6. 
PARIS. 28 Rué du Quatre Sep tembre. 
Corresponsales en todas las plazas bancables del Mundo. 
Se expiden cartas de crédito para viajeros, en Dollars, Libras Es-
terlinas v Pesetas, valederas sin descuento alguno. 
E n el Departamento de Ahorros se admiten depósitos a interés, 
desde un peso en adelante. 
H I L O C A B L E G R A F I C O D I R E C T O Y PRIVADO E N T R E L A 
HABANA Y NEW Y O R K . * 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
A guiar 7 5 , e squina a O b r a p í a 
C 60S5 ait 77d 7 j l . 
bios a estudiar las prácticas del r e-
gó en Valencia, Granada, Cataluña, 
les, lagunas, lagos subterráneos, si- L a realización citada habrá de ve-
tios convenientes para construir pan- rificarse en dos? semanas sin mas tar-
u . 1 danza, las cuales habrán de ser de-
etc. y podríamos presentar una larga taños, etc. Habrá trabajos tan senci- signaadas dentro del mes de Octu-
lista de obras y memorias escritas por I ílos. tan poco costosos y tan inmedia- br<¡; P¿'óximo. , . . . 
• . 1 j i L • . | Se han adherido al movimiento las 
extranjeros acerca de este particular, i lamente de la incumbencia particu- principales firmas de comerciantes 
El español hasta en sueños piensa en lar, que desde luego podrán adquirir al detajle de la ciudad de New York 
convergir las tierras de secano en tie-''os dueños dé las fincas todos los da-j 
rras de regadío, pues conoce que su ! tos. consejos, y hasta dirección facul- j 
valor /or lo menos triplica. En todas^ tativa para aprovechar las aguas de i 
leron sos-
ras opera-
E R C 
las localidades de España, donde se 
riega, la agricultura está tan adelan-
que puedan disponer en sus fincas., 
Desde ahora, con las noticias conté- ¡ 
tada o más que d i cualquier otro nidas en el Diccionario de Pezucla y j 
país de Europa. Si los presentes po-
bladores de Cuba descendiesen de los 
las que suministren los Ayuntamien-1 
tos, se irán reuniendo documentos 
s e a v i e j o n u n c a 
No tenga canas, líbrese de ellas. 
Luzca siempre su cabello negro na« 
tural, usando 
A C E I T E K A B U L 
Destructor de las canas, alejador 
de la vejez. Renueva el cabello y 
le devuelve su color negro natural. 
Se unta con las manos 
No las mancha. Es un tónico ve-
getal del cabello, que lo conserva 
negro, sedoso y brillante. % 
Se vende en Boticas y Sederías 
españoles que vinieron con Diego Ve- , Para una preparatoria información, j 
lázquez, se podría comprender que | Luego hay que llevar a cabo el íor-
hubieran olvidado las tradiciones de j mal estudio de todos los proyectos 
la patria; pero, los que hoy viven aquí ^ contenidos en la anterior memora. Es-
procedentes en gran parte de ¿una los estudios serán hechos en vista de 
manera inmediata de España, no tie-1 su futura ejecución, de la manera 
nen excusa en haber desaprendido los j más detallada y completa, incluyendo 
usos y costumbres de su país. A va- | en ellos los presupuestos, de tal modo 
lencianos, granadinos y catalanes les, que sea posible sirviéndose de ellos pleo de anestésico, pudiendo el pa-
nasará un río por su ingenio y no se; llevar a cabo las obras. Concluidos cíente continuar sus quehaceres. 
v i , ' i i r- - • Consultas: de 1 a 3 p. ni., diarias, 
les ocurrirá aprovechar las aguas pa- los estudios, se redactara la dstinitiva Correa, esquina a San Indalecio 
Deseando esta Empresa facilitar al comercio cuanto redunde en su 
beneficio, ha establecido de acuerdo con la Compañía de los Ferrocarriles 
del Norte de Cuba, una combinación d*e carga a F L E T E CORRIDO 
(Via Puerto Tarafa), para todas las Estaciones que se indican: 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1844. 
Giros sobre todas las plaz as comerciales del mundo. 
Cuentas corrientes, pagos por cable, d e p ó s i t o s con y sin inte-
rés, inversiones» negociaciones de letras, de p a g a r é s y sobre 
toda clase de valores. 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, bajo la propia custodia de los interesados. 




















Ciego de Avila. 
Patria. 
Santo Tomás, 







D E LA FACUIiTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de la;5 hemorroides, slr dolor ni em-
Con tai motivo, a partir del día lo. de Octubre del corriente año, 
queda establecido diebo servicio, y se admitirá por tanto carga para los 
expresados destinos. 
Habana, 30 de Septiembre de 19 21. 
i m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
Para más informes diríjanse a nuestro Departamento de Tráfico, 
C 7963 
T E L E F O N O A - 4 7 3 0 
5d 30 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I I R . 106-108 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
Veníemos C H E Q U E S de V I A J E R O S pa?a4ef0í 
e n t o d a s p a r t e s de l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
ei ; l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s tos en esta S e c c i ó n , 
— pagando int r j s e s a l 3 % a n u a l — 
fodas estas operaciones pueden efe tuarse también por correo 
AHO l xxx íx OlÁRiO Üh ÍA iúARiHA Octubre 1 de 1S21 
> 
Ventas Abre Cierre 
American Sugar. 
Cuban Am. Supar. 
Cuba Cañe Sugar. 
Id. id- Pref- • • 
















BOLSA DE LONDRES 
O X D K E S , septiembre 30—(Por la Pren 
sa Asociada). 
Precios sostenidos. 
Ferrocarriles Unidos a 51% 
H^erT% poi- 100 a 81% 
plata en barras a 42% 
Oro en barras, 110 chelines. 
Descuento ai 4 por 100. 
prés tamo sa la vista, 4 3|16. 
A noventa días, 4% por 100.. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, septiembre 30—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Esterlinas , 28.62 
Francos 54.75 
BARCELONA," septiembre 29. 
E l dollar se cotiza a 7.63. 
COTIZACION DE LA PESETA 
N E W l O R K , septiembre 29. — (Por la 
Prensa Asociada). 
Dollar 13.05 
LAS RECAUDACIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Y HAVANA CENTRAL 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I -
NA.—Ciudad. 
Señor: 
A continuación tengo el gusto de faci-
litarle los detalles de los productos bru-
tos estimado;) en nuestra recaudación 
durante la semana pasada, correspon-
dientes a esta empresa y la Havana 
Centrl Railroad Company. 
Perrocarrllos Unidos da la Habana 
Seman.t terminada en 24 
de s-iptiembre de 1921. $ 233.660.61 
E n igual per%odo 1920. 480.462.53 
Diferencia de menos esto 
a ñ o . $ 246.801.92 
Total desde el primero de 
julio $3.365.657.42 
E n igual per%odo del año 
1920 6.280.879.23 
Diferencia d^ menbs este 
a ñ o . . . $2.915.221.81 
Havana Central Hailroad Company 
Semana terminada en 24 
de stebre de 1921. . . $ 46.646.45 
E n igual per%odo del año 
de 1920 $ 61.108.51 
Diferencia do menos este 
año ; . . . $ 14.462.06 
Total desde el primero de 
julio 630.666.62 
E n igual periodo del año 
de 1920. . . . . . . . 788.119.20 
Diferencia de menos este 




Hemos recibido la visita de nuestro 
antiguo amigo y conocido abogoda con 
acreditada notaría en esta capital Dr. 
Manuel Pruna Latté , quien nos informa, 
cjue el establecimiento de crédito por él 
íundado en 1915 en unión de otros esti-
njados amigos con el nombre de bancos 
Prestatarios, ha sido reorganizado para 
empeños mas importantes que los hasta 
aliora efectuados y para desenvolver con 
mayor empuje negocios de su índole. 
L a mosa directiva de esa inst i tución 
de crédito ha quedado constituida en esta 
forma. Presidente; Sr. Miguel A. Vivan-
cosy Hernández, Vicepresidente;. Sr. 
José Ramón Peivellado, director del di-
rector del diadio Cuba , Tesorero;Sr. P ió 
Juves del Pandal, Director; Sr.Francis-
co Villaverda y Haya, Consejeros; Sres. 
Vicenta Galos, Lu i s Suarez, Juan A. 
Terry y Pelayo García. 
Por nuestra parte hemos podido in-
formarnos que hay pendiente de resolu-
ción en la Secretaria de Comercio y T r a -
bajo, un expediente incoado por una serie 
de dificultades seguidas a causa de no 
haber querido la directiva anterior, en-
tregar a la nuevamente designada. 
Naturalmente, eáte asunto será re-
suelto en justicia y como corresponde, 
primero por el espíritu de justicia que el 
Sr. Collante sabe imprimir a sus actos y 
segundo por que se trata de importantes 
intereses, de que son dueños respetables 
personas de solvencia muy apreciables. 
WllüWIIIIWHHff 
P R O D U C T O S U I Z O 
C o n t r a l a D i a r r e a e n T o d a s s u s F o r m a s 
1 
] 
Alutah es uná medicina nueva 
preparada de acuerdo con los estu~ 
dios del Dr. Cloetta. profesor de la 
Universidad de Zurich, Suiza y 
destinada a combatir la diarrea. 
Alutan es una combinación de 
aluminio precipitada en presencia 
de cuerpos coloidales protectores y 
mantenida así en estado coloidal. 
Alutan pasa por el estómago sin 
sufrir cambio notable; se disuelve 
lentamente en el intestino y ejerce 
hasta el fin de su paso una acción 
astringente y ligeramente desinfec-
tante. No se absorbe: es copiple-
tamente inofensivo. Su acción-es 
química, no física como en el caso 
del Bolus alba. 
A L U T A N SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS, EN LAS DROGUERÍAS DH SARRX, 
JOHNSON. TAQUECHÉL. BARRERA, MAJÓ COLOMKR Y EN SU DEPÓSITO, REINA 59. 
' Preparado por la S. A . anct. B. Siegfried (Zofingue. Suiza) 
AGENTE EXCLUSIVO PARA LA ISLA DE CUBA> 
REINA 59 S A L V A D O R V A D I A HABANA 
SE REMITE AL INTERIOR EN PAQUETE CERtlFICAOO. AL RECIBO DE $I,7B 
mo y a su profesión y un honor para 
su pais". 
Y termino, señores , haciendo votos 
por la salud del Honorable señor Pre-
sidente y por la prosperidad de nues-
tra Repúb l i ca . 
Estas fueron las ú l t imas palabras 
del Coronel Sanguily. 
Depues que el Coronel Sanguily 
t e rminó , le siguió en el uso de la pa-
labra, el Señor Presidente de la Re-
pública, doctor Alfredo Zayas, quien, 
como siempre, puso de manifiesto sus 
dotes de orador sentido y pronto, ex-
presando elevados pensamientos de 
un marcado fondo patr ió t ico , asi co-
mo alentador para los componentes 
del E jé rc i to Nacional. 
Recalcó lo expuesto acerca de Má-
ximo Gómez, diciendo que "era nece-
sario no olvidarlo, y casi indispensa-
ble tratar de imitar le para que as í la 
Repúbl ica pudiese mantener incólu-
me su soberanía , y el sol claro y fe-
cundo dé la l ibertad y la a rmon ía , 
alumbrase siempre esta t ierra de no-
bles y h é r o e s " . 
Manifestó t a m b i é n el señor Presi-
dente, la necesidad en que estaban 
los Poderes constituidos, de estar en 
estrecha relación y a rmon ía con el 
Ejérc i to , y viceversa, para que fuese 
más f irme la comunidad Patr ia . 
F u é muy aplaudido el doctor A l -
fredo Zayas, por sus bellas palabras, 
llenas de nobles sentimientos y a l -
truistas consejos. 
Y dió por inaugurada la Academia 
de Aplicación y Caba l l e r í a . 
Luego se comenzó la r i tua l visita 
en estos actos atravesando; por to-
dos y cada uno de los Departamen-
tos . • 
Comenzó la visita, a los cuartos 
dormitorios de los Oficiales alumnos; 
estos es tán destacados en frescos y 
amplios cuartos, por parejas. Estas 
habitaciones son modelo de l impie-
za y orden. 
Continuaron después , a los come-
dores de estos alumnos; muy espacio-
so y ordenado. 
L a cocina no escapó de la inspec-
ción ¡ se respiraban a romát icos olores 
de delicados condimentos que a l l í se 
preparaban. Contiguo a esta, se en-
cuentra el a lmacén de alimentos; allí 
hay provisiones abundantes muy fres-
cas y buenas. 
Y pasamos a cont inuación a las ca-
ballerizas; aqu í se dejó notar, el cui-
dado que a los nobles cuadrúpedos 
se les dispensa, pudimos observar los 
distintos tipos de corceles que existen 
para las prác t icas de equi tación, en-
tre los cuales hay muchos que son be-
llos exponentes de gentileza y hermo-
sura. En cada pesebre se encuen-
tra el nombre del corcel, as í como 
el n ú m e r o que ocupa en la l i s ta . 
Y pasamos al local contiguo a es-
te, en doude es tán almacenados los 
equipos de monta y transporte. 
G L É R A M B O U R Q 
Y por úl t imo, el pabel lón de los 
Asistentes de los Oficiales. 
En todas las barracas que vimos, 
observamos detalles marcados de or-
den, limpieza y buena d is t r ibucción . 
Terminada esta visita a los anejos 
a la Academia, el señor Presidente se 
despidió de los presente al acto, y 
se alejó . 
Entre la oficialidad que asistió al 
acto, el r epór te r pudo anotar los 
siguientes señores : 
Brigadier Semidey, Jefe del Depar-
tamento de Admin i s t rac ión ; Briga-
dier Herrera, Jefe del Departamento 
de Dirección; el Jefe de la Marina 
Nacional, señor Carricarte y su ayu-
dante. Comandante Pedro Cárdenas ; 
Teniente Coronel Hobson, At taché 
Mi l i t a r de la Legación Americana; , 
Coronel Silva, Jefe del Departamen- j S Remplaza ventajosamente todos los 
to de Columbia; Teniente Coronel, 1 Pcrmpntnc T aotims. 
José González Valdés ; Teniente Co- ¡ 
ronel Cepeda; Teniente Coronel Mé- f 
dico, Ferrer; Comandante Delgado, 
General Varona y otros m á s . 
E l acto t e rminó a las once y mpdia ¡ 
de la m a ñ a n a , saliendo el r epór te r 
muy satisfecho de las atenciones que 
le hab ían dispensado en el C a m p a - ¡ ^ 
mentó , los señores Oüciales del E jé r - comp0nen ia jUnta Directiva, traba-
clto- ] jan sin descanso por proporcionar 
í unas horas divertidas a los que asis-
I tan a esa gran función, cuyos benefi-
cios serán con destino a engrosar los 
fondos del capí tulo de benefiencia. 
¡Adelante los m a g n á n i m o s cabra-
nenses! 
A n t i s é p t i c o I n t e s t i n a l 
NO IRRITANTE NO TOXICO 
E s p e c i f i c o de la E n t é r l t l s 
de Niños de pecho, it los 
A d u l t o s y de la Fiebre tifiada 
UNICO D E S I N F E C T A N T E 
de ei Intestino 
ElENTÉROSEPTYL 
Laboratorio Clerambonrs BRUNERYE 
PARIS, 4, Rué Tarbé, PARIS 
De Venta en LA HABANA 
n toda,» las buenas ftrmaeUs y droguerías.] 
Agentes: Henrl LEBRUN YCia, Consulado,481 
E l Presidente social señor Avelino 
Sangriento suceso. 
Viene de la PRIMERA página 
A L C O M E R C I O 
A las dos de la tarde de hoy s á b a d o se celebra en los salones de 
la A s o c i a c i ó n de Dependientes la Asamblea Magna de las Corporaciones 
E c o n ó m i c a s . 
Todos deben concurrir a ella. 
E n los p a í s e s regidos d e m o c r á t i c a m e n t e , ninguna so luc ión es viable 
si no cuenta con el apoyo de la o p i n i ó n púb l i ca . 
Asista a la Asamblea y concurra con su voto a formar el estado de 
op in ión preciso para que los acuerdos que se tomen tengan la autoridad 
necesaria para ser inmediatamente ejecutivos. 
ba en el grupo de inquilinos junto 
a la puerta de entrada avanzó y sa-
cando un revólver nizo un disparo 
contra el señor González Nokey, que 
cayó al suelo gravemente herido. 
A l sentirse el disparo que fué casi 
en el mismo momento en que era 
agredido Saenz por Francisco Nava-
rro y por el de los lentes, como 
obedeciendo a plan preconcebido, los 
inquilinos corrieron así como los Na-
varro, habiendo un momento de con-
fusión. Avisada la 10a. Estación de 
Policía, fueron conducidos al Hos-
pi ta l de Emergencias por el vigi lan-
te 1108 José Bntralgo los heridos 
dándose aviso al Juzgado de Ins-
t rucción de la sección cuarta. 
MERCADO DE AZUCARES 
E l mercado de azúcar crudo cerró 
sin var iación cot izándose el centr í fu-
ga no controlado a 4.13. 
Refino sin var iación y el granula-
do fino a 5.50. 
En el campamento... 
Viene de la PRIMERA pág ina 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
A las dos de la tarde de hoy s á b a d o se celebra en los salones de la 
A s o c i a c i ó n de Dependientes la Asamblea convocada por el Comi té Perma-
nente de las Corporaciones E c o n ó m i c a s . 
Entre los temas propuestos, hay dos que a ustedes interesan directa-
mente. L a p r o t e c c i ó n a las industrias nacionales y la rebaja de las tarifas 
ferro\iarias. 
Ninguna de las dos será viable, si la op in ión p ú b l i c a no nos apoya. 
Ejemplos bien recientes lo demuestran. 
Concurra por consiguiente a la Asamblea para iniciar una c a m p a ñ a 
de c a r á c t e r nacionalista en favor de sus intereses. 
No espere ayuda, si usted mis mo no se interesa por sus asuntos. 
C 8103 I d - l o . 
mente, aunque sean de bandera dis-
t in ta . E l mundo entero da un puesto 
permanente en la Historia a sus va- j 
lientes, los Gobiernos es tán siempre j 
dispuestos a gratificar a los que no | 
vacilan en su lealtad en la paz y 
en la guerra, y que en todo tiempo 
sirven con devoción desinteresada. 
No existen ejemplos m á s salientes de 
estos, que los Generales Washington 
y Máximo Gómez. Su lealtad cons-
tante a la causa de la libertad pa-
t r ia j a m á s se a m i l a n ó . Es m i deseo 
que tengan ustedes siempre a la vis-
ta el ejemplo de su devoción, y que 
se guien por ellos en cuanto pue-
dan, porque fueron grandes hombres 
y patriotas. 
Cúpole el gran honor de conocer 
personalmente al General Gómez . 
Era imponente su personalidad e i n -
quebrantable su voluntad. J a m á s se 
desviaba de la l ínea recta del deber 
por el murmullo insensato de las 
gentes o por las tentaciones que le 
ofrecieran los enemigos de la santa 
causa. Si a lgún dia el velo de la i n -
certidumbre ofuscase a ustedes, vuel-
van la cabeza al ejemplo de aquel 
gran soldado y hagan lo que él hubie-
ra querido que hiciesen ustedes. Es-
ta inspiración de la lealtad es el la-
zo que une a los mil i tares. J a m á s 
pe rmi t an que se dude de su lealtad 
a su Gobierno, así como no debe rán 
consentir que nadie pueda dudar del 
valor de ustedes en los campos de ba-
tal la . Son estos la posesión más apre-
ciada del mi l i t a r ; su honor es tan sa-
grado como el de la mujer . 
En cuanto a esta pequeña copa que 
ha sido el motivo de esta reun ión , 
el Capi tán Parker y yo sentimos el 
profundo in te rés del soldado por todo 
lo que se relacione con el bienestar 
de las fuerzas armadas de Cuba. Us-
tedes todos saben el por qué, y al pe-
dirles que acepten una pequeña prue-
ba de in te rés , nos permitimos ex-
presar nuestros vivos deseos de que 
es tén siempre dispuestos para servir 
la patria, y sean un crédi to as í mis-
C R I S I S 
Parece, desgraciadamente, intensificarse; y sólo una pol í t ica 
de rigurosa economía, puede aminorar en algo los quebrantos que 
ocasione al Pa í s , economía que no sólo debe determinar una reduc-
ción grande de los gastos del Tesoro Nacional, sino que exije tam-
bién un reajuste escrupoloso de los egresos del presupuesto do-
mést ico . 
Para ayudar a esa labor, nosotros continuamos con precios 
tan bajos como los que siguen: 
L E C H E CONDENSABA MARCA " U R T OLNET, ' GARAN-
T I Z A D A POR NOSTROS COMO L A MEJOR QUE SE 
IMPORTA, la lata, a. ., . . . ,. 
Aceite refino, superior, marca " L a Viña , " lata de 23 l i -
bras, a 
Idem Idem, lata de 9 libras, a 
Idem. Idem, lata de 4 y media libras, a . . 
Manteca pura de cerdo, marca " L a Viña , " lata de 17 l i -
bras, a ;.. . . . . . . i . 
Idem. Idem, lata de 9 libras, a , . . , . . . . . . . 
Idem. Idem., lata de 4 y media libras, a i . •. • . 
Arroz canilla viejo, primera, arrobas, a . . ^ . , ( . . . . . 
Azúcar refino superior, arroba, a . . . . . .j , , . . , 
Id . i d . i d . , saco de 5 libras, a . . . . , . . . . 
Id . turbinado de primera, arroba, a , 
Bacalao de Noruega de primera clase, l ibra, a 
J a b ó n amarillo, marca " L a V i ñ a , " el mejor que se elabo-
ra en este país , barra, a , 
Salchichas, estilo Viena, r i qu í s imas , la lata, a 
J u d í a s con carne de puerco, la lata, a. . ,. .j 
Salchichas francesas trufadas, lata, a. . . 
.Creme de Vie, Botella, a , . . . . . . . . . . 
Papas americanas, grandes, arroba, a 
Vino Rioja4 Clarete, ga r ra fón sin e n v a s é . . . , . . , . . . . , . . , 
Sa lmón rosado, lata, a. ., . . . . . . . , . . , . . , . . . . . . 
Pat-Meal Inglés , lata, a , . . , . . , . . . . . . 
Corn-flocko-Kellog, paquete, a...;.,., i . 
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A V E . DE BOLIVAR, NUM. 21.—TELEFS A-1821 Y A-2072. 
" E L A N G E L " 1 A V I R A D E 
Acosta n ú m e r o s 47 a l 53. 
Teléfonos : A-1011 y A-1629. 
JESUS DEL MONTE" 
Ave. "10 de Octubre," 805. 
Teléfono 1-2025. 
LOS HERIDOS 
En el Hospital de Emergencias se 
const i tuyó primeramente el cap i tán 
Hidalgo. E l señor González Nokey 
reconocido por el doctor García Na-
varro facultativo de guardia le apre-
ció una gravís ima herida de proyec-
t i l de arma de fuego (revólver) si-
tuada en el hipocondrio izquierdo 
siendo su herida de tal gravedad que 
se desconfía de salvarlo. 
Sáenz presentaba una contusión 
leve con necesidad de asistencia mé-
dica en la región occipito-frontal en 
su tercio medio. 
Sáenz declaró en la forma referi-
da explicando que él fué agredido 
por Francisco Navarro que a t ra ición 
le pegó un puñetazo y un individuo 
de lentes le pegó un silletazo, y en 
ese momento Antonio Navarro, sur-
gió del grupo de individuos de la 
entrada y anduvo unos pasos hacia el 
centro de la habi tac ión y disparó 
contra el doctor González Nokey. 
E l señor González Nokey por su 
estado no pudo declarar. A l vigi lan-
te 110 8 le dijo que lo había herido 
Antonio Navarro. 
E l señor González Nokey tiene per-
forados los intestinos, habiéndosele 
practicado la operación de la para-
tomía por los doctores Arós tegui y 
Cubas. Tiene el señor Nokey nueve 
perforaciones del intestino delgado 
y dos en el intestino grueso. 
E L V A L L E DE LEMUS 
Esta sociedad, ce lebrará Junta Ge-
neral reglamentaria o l dia 2 del p ró -
ximo mes, a las dos de la tarde en el 
local social, altos del Centro Gallego. 
Las invitaciones que dan acceso a 
la matinee bailable que ce lebrará es-
ta sociedad el dia 30 de Octubre en el 
salón Ensueño , se encuentran en la 
Secre tar ía de 8 a 9 p. m. 
MONDOÑEDO Y SU COMARCA 
Ya está aquí el cautivador progra-
ma de la fiesta que ce lebrarán los 
entusiastas socios de esta Sociedad 
el domingo 2 de octubre en la Tro-
pical. 
M E N U 
Aperit ivo, vermouth. 
Entremeses: J a m ó n de Mondoñedo, 
mortadella de Masma, salchichón de 
Cezuras, aceitunas de San Lázaro . 
Entrantes: Arroz con pollo (1 |4) 
a la Mindoniense, ensalada mixta de 
los Molinos, lomo de puerto asado 
con patatas. 
Postres: Peras de Vi l lamor y me-
locotones de Viloalle en conserva. 
Vinos: Vino gallego d'a Xesta, Si-
dra Champagne del Gaitero; Café y 
tabacos. 
M A T I N E E 
En el Mamoncillo de La Tropical. 
P. Valenzuela en persona. 
Primera parte: Danzón, N i se no-
ta; danzón, Mi guitarra; One Step, 
| E l Tr iunfo; Vals, E l que hierro ma-
l t a a hierro muere; Paso doble. E l 
| temerario; Danzón, Yo te amo. 
Segunda parte: Danzón, Los Fres-
1 eos; Danzón, No te escondas, te v i ; 
Paso doble, E l Gall i to; Vals, Sobre el 
mar; Danzón, Este es m i amor; Fox 
trot , Margie; Danzón, Mamá me gus 
ta el son; Dánzón, Me voy a Ma-
rruecos. 
TODO BUEN ESTUDIANTE... 
L A S U L T I M A S M O D A S 
Z A P A T O S F I N O S D E S E Ñ O R A S 
a $ 2 . 0 0 , $ 3 . 0 0 , $ 4 . 0 0 y $ 5 . 0 0 
D E C A B A L L E R O S 
a $ 2 . 5 0 , $ 3 . 0 0 , $ 4 . 0 0 y $ 5 . 0 0 
P a r a N i ñ o s , d e s d e 7 5 c e n t a v o s 
L A ATUACION D E L JUZGADO 
En Emergencias se constituyeron 
el juez señor Augusto Saladrigas de 
la sección cuarta y el secretario ju¿ 
dicial señor Joaqu ín Reyes, toman-
do declaración al señor Andrés Sáenz 
y J áu regu i , encargado de las casas1 p^]os"Si 'n ^mpe"tencia 
de H . Upmann; el vigilante Entralgo, i y para la primera enseñanza una 
^ e s ? u é s l ' Juzg^0, MuniciPal I existencia inigualable. 
Pida hoy el ca tá logo o el extracto 
Lo primera que averigua es la ca-
sa- l ibrer ía en que mejor surtido pue-
de hallar de libros de texto y de 
consulta. 
Menos en la Habana. 
¿Por qué? 
Por que nadie ignora en la grey 
estudiantes que "La Moderna Poe-
s ía" es la l ibrer ía que m á s copioso 
surtido de obras tiene para l a Uni-
versidad y Escuelas Especiales. Y a 
del Vedado. Allí pract icó una ins-
pección ocular del despacho del juez 
donde se realizó el hecho declaran-
do el doctor Optaciano Camacho; el 
secretario y los señores Nicolás de 
Cárdenas y doctor Novo que presen-
ciaron el hecho. E l doctor Camacho 
y sus compañeros relataron lo ocu-
rrido en la forma indicada. 
E l despacho del juez se hallaba en 
desórden, volcadas las sillas y una de 
ellas rota, encont rándose dos som-
breros de pajil la uno debajo de la 
m á q u i n a de escribir y el otro junto 
a la silla que ocupaba el señor No-
key. La dis t r ibución de los muebles 
es la que ya referimos, ha l lándose 
distribuidas ocho sillas, cuatro a ca-
da lado de la habi tac ión en las pa-
redes perpendiculares a la pared de 
la puerta de entrada. En la pared 
izquierda hay cuatro puertas y una 
en la derecha además de la del fon-
do. 
Francisco Navarro Fabre y Anto-
nio Navarro su hijo huyeron aprove-
chándose de la confusión de los p r i -
meros momentos. 




Pro Soldado Españo l 
La Juventud Española que en el 
mes de ju l io celebró una hermosa 
fiesta a beneficio de los inmigrantes, 
cuyo producto fué entregado al D I A -
RIO DE L A MARINA, vuelve nue-
vamente a la lucha con otra gran-
diosa fiesta a beneficio de los solda-
dos que se encuentran sobre las ar-
mas en Marruecos. 
Los miembros de la Directiva de 
esta s impát ica entidad que preside 
para estudiantes. 
Eso deben hacer todo buen estu-
diante para disfrutar una >rebaja del 
veinte por ciento. 
Sin vacilar. 
O C H O H O R A S P A R A 
C A D A U N O 
1 n 
D 
nuestro apreciable amigo Alfredo i 
Fe rnández , e s t án trabajando en la! inflamación de los nervios, desórdenes 
I V I D I R las 24 horas del día en 8 
para trabajar, 8 para descansar 
y comer y 8 para dormir, da 
resultados admirables para l a con-
servación de la buena salud. 
Actualmente hay miles de personas 
que trabajan demasiado, disponiendo 
de muy poco tiempo para dormir y 
comer, y casi de ninguno para descan-
sar y divertirse, con lo que no hacen 
más que quebrantar su salud. 
El trabajo excesivo recarga l a san-
gre de impurezas y de ácido úr ico; los 
ríñones son forzados al trabajo cons-
tante de la filtración de estos venenos 
hasta que llegan a debilitarse y, a 
funcionar imperfectamente recargán-
dose con ellos la sangre. 
Los síntomas de esta debilidad no 
tardan en presentarse; dolores de cabe-
za.y de espalda, agudos dolores reu-
máticos, hinchazones hidrópicas, do-
lores en las coyunturas y los músculos. 
organización de este festival que se 
rá un verdadero acontecimiento. 
La Comisión encargada de llevar i 
a cabo esta fiesta, la componen los I 
señores Manuel Noval, R a m ó n Arias,-
Francisco González, Luis Cea, J e s ú s ! 
Puga y Alfredo Fernández , 
Dentro de breves dias podremos 
Idar amplios detalles relacionados 
j con esta fiesta, por reunirse a dia- i 
¡r io los miembros de la comisión. 
CLUB CABRANENSE 
| E l próximo dia 3, es el dia anun-
¡ ciado por esta s impát ica sociedad 
j astur, para la celebración del magno 
festival en el amplio cine Maxim. ; 
j En ese día se f i lmarán diversas ^ 
i cintas de gran in t e rés ; entre ellas so-i 
I bresale una que lleva por t í tu lo "Be- j 
llezas Asturianas", una película to-: 
j mada en la j i r a ú l t imamen te cele-! 
i brada por esta sociedad en el salón i 
Ensueño de La Tropical . i 
urinarios y otras resultantes del en-
venenamiento de la sangre por el ácido 
úrico. 
Las Pildoras rde Foster son una 
ayuda poderosa de la naturaleza, vigori-
zan y normalizan los ríñones, ayudan 
a la eliminación del ácido úrico, con-
tribuyen al buen funcionamiento de la 
vejiga y hacen desaparecer todos aquel-
los síntomas y sus malas consecuencias. 
Aunque Las Pildoras de Foster son 
inofensivas y no contienen drogas que 
constituyan hábito, no deben tomarse 
sino cuando se necesiten. 
Ocho horas para trabajar, 8 para 
dormir y 8 para comer y descansar, y 
Pildoras de Foster son la mejor medi-
cina para los ríñones. 
_ De venta en todas las bqtícas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades renáles y se lo enviaremos abso-
lutamente gratis. 
C3) FOSTER-McCLELLAN CD. 
BUITALO, N, Y . , E. U. A. 
C 8990 
N E C T A R I N A . 
V S U E S T O W i ^ O S E R Á D E B R O N C E 
OE V E N T A E H O f t á é U E R I A S Y V I V E RES F I N O S 
¿It 3d- lo . 
Mercaocías Nuevas de Importación Directa 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
G r a n 
"BROADWAY" 
L a m a y o r d e l m u n d o 
U n a c u a d r a d e l a r g o 
B d a s c o a í o , Z a n j a y S a n J o s é 
C 8105 
T e l é f o n o M - 5 8 7 4 
ed-io . 
O c t u b r e 1 d e 1 9 2 1 P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
P A R A D E P O S I T O : 
G o n z á l e z , T e i j e l r o y C a 
V I L L E G A S , 1 1 3 . 
T e l s . A - 4 2 3 1 y A - 0 3 8 8 . - M a 5 a i a . 
e 
Información diaria de la Iícdacci6n-ü:icursai del DIí ,UIÜ D E L A MARINA en Madrid. 
E 
Informes de Meliik, Tetuán y Larache.—Parte de madrugada—¿Viveel general Silves-
tre?—!! futuro avance 
Madrid Septiembre 1? i para comprobarla se bau enviado des- duda, el alto mando y el Gobierno, y 
A primera bora de la mañana de pacbos cifrados a nuestros cónsules i por eso se va llevando a cabo provi-| 
lyer, y bajo una intensísima lluvia, 
salió de Melilla la columna del gene-
ral Fresneda, compuesta por un tabor 
de Regulares, los batallones de Gra-
nada, Borbón y Reina fuerzas de Ar 
sionalmente la acción de dotar a las 
tropas de todo lo necesario. 
E l pueblo está dondo pruebas gran 
des de patriotismo. Y a eso debe co 
en la zona francesa. 
L a confidencia es la-que sigue: 
Por noticias recibidas de la región 
de Wazan, se sabe que desde bace 
varios dias se baila en un aduar cér-i rresponderse orientándole en la Arer-
tilíer'ía"de"Ingenieros, de Telégrafos, i cano a la zona francesa un europeo, 1 dad. Y la verdad es que las dificul-
tres escuadrones de Farnesio y tresjberido y enfermo. I tades de Marruecos las puede vencer 
compañías de Intendencia. ' Por las señas que ban dado los que i España con una facilidad y en tiempo 
E l objeto de la marcba de la colum- le ban visto, parece que se trata del: relativamente fcorto; pero afrontan-
na era proteger el convoy que debia general Fernández Silvestre. , do sacrificios en los primeros cho-
abastecer las posiciones de Hidum, | Las autoridades españolas efec-jques con unos rebeldes a quienes 
Sidi-Amaran E l Gareb y Casabona, | túan gestiones para conocer lo que, enardecieron nuestros errores." 
nrotegiendo al mismo tiempo el relé-¡baya de cierto. 
vo de dos baterías de artillería quel E l rumor está siendo muy comen-
se hallaban en dicbas posiciones. | tado. 
Durante las primeras horas el ene- L a opinión publica se encuentra m-
migo opuso alguna resistencia alitrigada e impaciente, preguntándose] 
avance y funcionó la Artillería, conté- cuándo darán comienzo las operacio-
niendo a los grupos de rebeldes que|nes de avance en nuestra zona de 
bajaban al llano. I Melilla. A este motivo " L a Epoca" de'no de Odio, por Manja Tzatschewa. 
Nuestros soldados combatieron con anoche dice autorizadamente: j E l programa de mañana es muy 
elevado espíritu, castigando duramen- "Aúnguando algunos creyeron que interesante. 
te a los barqueaos. | el regreso del señor L a Cierva de Me-¡ Se proyectarán las cintas E l aven-
E l repligue se efectuó con escaso* lilla, iba a coincidir con el principio turero, por Douglas Fairbanks; Luz 
íueg0 (de las operaciones de avance, de las de Amor, por Mary Pickford, y 
Viene de la página S E I S 
E l 
Otra pequeña columna al mando! manifestaciones del ministro de lamínete de acero, por William Russell. 
del coronel Sirvent, protegió el con-
voy que fué a Taguil Manin, resis-
tiendo un ligero "paqueo". 
E n las primeras horas de la ma-
drugada se presentó ante el caserío 
de Tizza, un numeroso grupo de re-
beldes, concentrando el fuego contra 
el blocao establecido en las proximi-
dades de Taguil Manin. 
Algunos moros avanzaron hasta 
llegar al blocao, y arrojaron bombas 
de las seis y 
del Sur,, por 
Guerra parece desprenderse que esal • • • 
convicción peca de precipitada. E l , I N G L A T E R R A 
Gobierno y ello es plausible, no sien-| Tandas de la una y 
te impaciencia por comenzar pronto, i tres cuartos: Corazón 
sino comenzar bien, y para ello sigue i Gladys Leslie. 
acumulando elementos de lucha míen-i Tandas de las dos, de laá cinco y 
tras el alto mando de Mt^illa, adiestra¡ cuarto y de las nueve: estreno de la 
a las fuerzas a sus órdenes. cinta E l escorpión del desierto, por 
Puede pues pensarse, lógicamente' Vida Johnson. 
que, aun cuando no mucho, sufrirán | Tandas de las tres y cuarto, de las 
algún retraso los avances de castigo, siete y tres cuartos y de las diez y 
V ' ~, ' „„I^„ J „ LRI Innp pmnrpndprá nuestro eiército ¡cuarto: estreno de E l hallazgo hu-de manos. Los ocupantes de la posi- Que e prenuera nuebuu ej^citu. NNR T T , , - ^ pnrílv 
ción se defendieron con gran valentía | Conviene a este respecto desvane- mano. Por narry carey, 
haciendo fuego por descargas cuando leer una impresión muy generalizada, E l programa de mañana es mag-
los róbeme. Se presentaban al desen-^ Z l t ^ ^ ^ ^ X t E l milagro del ern-
" Nuestros soldados se fostuvieron j müt , , es decir cu.nto nos ^ r l a ^ t ^ ^ 
en la posición hasta que llegó en su|mos de que asi tuese. pero nay. Por - ^ William Farnum-
«r>pr,rrn la rnlnnnia. del ceneral San-1 desgracia, síntomas que permiten du-]ton ue jr*™' POR W Ü " ' " " -r diuum, 
socorro la columna del general ban | ̂  y preparar a la opi ¡Los acróbatas, por Fred Stone. 
Por orden de éste las baterías de l á U i ó n en general para que ella tam" P A R A E L H O S P I T A L 
columna y de la posición hicieron | bién lo dude. 
un intensísimo fuego contra los rife- Los rifeños están crecidos, poseen 
arrasando el caserío y poblado I cañones, tienen municiones, están en 
bargo, será el teatro más fresco de la 
Habana. 
Podrán también apreciarse las co-
modidades de las amplias salas, lo 
mismo la baja que la alta, con es-
pléndidas butacas traídas de Nueva 
York. 
. E l público tedrá fácil salida y en-
trada, pues los corredores son muy 
anchos. 
ir ir * 
" E L N O V E N T A Y T R E S " 
L a novela del célebre escritor Víc-
tor Hugo, ha sido "filmada" por la 
famosa Casa Pathé, y adquirida pol-
los señores Santos y Artigas, se ep> 
trenará en la próxima temporada ael 
Capitolio. 
Además los populares emprecarioa 
han adquirido las mejores produc-
ciones del cine para exhibirlas en el 
nuevo teatro. 
S E l DIARIO D E L A MARI- Q 
NA lo encuentra usted en 
O cualquier población de la $ 
Q República. « 
E l aplaudido cantante señor Ortiz de Zarate, que celebra esta noche, en 
Martí, su función' do beneficio y despedida. 
" M A R I A 
P U B I L L O N E S E N E L NACIONAL ( Visitas que podrán hacerse de nue-
Ha quedado abierto el abono de ! ve a once de la noche para que se 
Pubillones para cinco espléndidas pueda apreciar la magnífica y mo-
funciones diurnas y sabemos de muy cierna instalación de alumbrado eléc-
buena tinta que es tanta la deman-, trico invisible, 
da de loclidades, que ya quedan j 
muy pocos palcos por abonar. 
nos. el período de exaltación fanática. 
P A R A E L 
J A E N " 
E l teatro Verdún ha sido cedido 
por la empresa Cinema Films para 
se realicen hechos Q ê el próximo martes 11 se celebre de Mezquita, cuyos moradores su 
frieron castigo, .f" e ' 1 1 ° S J ' ^ ^ i ; TVÍer7 ftaíSi- »™ ""«'to extraordinaria a beneti 
" n ^ e ^ U aYeícibñ^e^io de los tondos destinados al hos-
incluso el España, y eso hay que contrarrestar-;Pltai Mana j a é n . > 
lo duramente, violentamente. | Distinguidas señoras y señoritas 
Tenemos en cambio la ventaja deltendrán a su careo todo lo relamo-, 
que la especial psicología del rifeño nado cqn esta función benéfica que t hombro 
1P harp nasar de in^ alarrtpci mnrar Promete resultar un esplendido su- to oonae la inteligencia aei nombie 
le nace pasar ae ios aiaraes ae moral * Iba dominado el furor del animal, 
a las sumisiones más rotundas. Todo 
depende de que se le haga sentir: la 
lineas en todo este sector, 
"paqueo" en las casas limítrofes de 
las calles del Nueve y Dieciocho de 
Julio y Barrio Real, que desemboca 
en el mencionado poblado de Mez-
quita. 
E n el fuego sostenido para castigar 
a los kabileños, además de la colum-
na Sanjurjo, tomaron parte dos bate-
rías de la posición, sistema Verdes 
Montenegro, que hicieron blancos 
magníficos. 
E l moro Dris de Bensaid, que ha 
llegado procedente de Alhucemas, ma-
nifiesta que ha podido hablar con el! 
general Navarro y los oficiales que i 
le acompañan y además ha traído más] ^ " „,fii 
de trescientas cartas de los prisio-
neros para sus familias. 
Llegó el cañonero "Laya" condu-
ciendo al arquitecto de Oviedo don 
Luis Montes, que marchó a Alhuce-
mas con objeto de realizar gestiones 
encaminadas a la liberación de los 
prisioneros. 
Según parece, han fracasado di-
chas gestiones. E l señor Montes no 
desembarcó en el campo rebelde co-
mo se proponía. 
E n Tetuán la pequeña jarka que 
opera en el norte de la zona, ha vuel-
to a realizar una agresión. 
Anoche atacó el fortín de Tingui-
san. L a guarnición la rechazó des-
pués de un largo y nutrido fuego. No 
tuvimos bajas. Desde la plaza de 
Tetuán salieron fuerzas de impor-
tancia para perseguir a los jarkeños. 
Procedente del Rincón de Medik 
donde había pernoctado, l legó el re-
gimiento de Caballería de Talavera, 
que desfiló por las calles. 
Se han celebrado fiestas a benefi-
cio de nuestros soldados habiéndose i 
recaudado ya más de tres mil pesetas, 
que serán giradas al alto comisario. 
E n la zona de Larache se ha resta-
blecido la normalidad. 
L a situación en las posiciones que 
atacaron los rebeldes, hace tres dias, 
y que hubieron de ser evacuadas mo-
mentáneamente, ha quedado restable-
cida. 
Esas posiciones, "conocidas por el 
nombre de Akba-El-Kola, y que de-
penden del campamento general de 
Tefer, fueron recuperadas mediante 
un ataque brioso de nuestras tropas 
de Ciudad Rodrigo y Chiclana. 
De Akba-El-Kola, se destacaron al-
gunos grupos de Regulares encarga-
dos de fortificar algunos puntos avan-
zados y las operaciones se realizaron 
sin novedad. 
Tropas de las posiciones de la zona 
de Tetuán han salido para reforzar 
Megaret, con objeto de evitar cual-
quier sorpresa. 
Las tropas de Regulares han pelea-
do con gran denuedo rechazando los 
núcleos rebeldes. 
E n el ministerio de la Guerra han 
facilitado el siguiente parte oficial: 
"Participa el alto comisario que las 
posiciones de la plaza de Melilla han 
sido tiroteadas casi continuamente en 
todo el dia de ayer. 
Han llegadovel "Monte Toro" y el 
"Barceló" con personal y material. 
En la zona ocidental no ha ocurri-
do novedad". 
Un periódico de Madrid recoge el 
rumor de haberse recibido de Tán-
ger una confidencia fidedigna que 
E n estas funciones dominicales 
actuarán los principales /números 
contratados por Geraldine, que ha-
írán las delicias de los niños, que se 
| extasiarán ante las graciosas escenas 
j de los monos. 
' Walter Beckwith y sus cinco her-
, mosos leones es el número más sa-
biente del programa de Pubillones. 
- E n este sensacional número, el pú-
blico que concurre al circo, para ex-
| pansionarse, no tendrá lugar a ver 
' sangre ni a horrorizarse ante una 
¡escena salvaje. Walter Beckwith y 
sus cinco leones es un hermoso ac-
Los palcos del Teatro Principal 
de la Comedia so ndistintos a los de 
los demás teatros, pues solo tienen 
una fila de sillas, lo que. es más có-
modo para los ocupantes. 
E l sistema de ventilación emplea-
do es también nuevo: no hay venti-
ladores de ninguna clase, y, ,sin em-
L A S incomodidades desgas-tan, agotan y envejecen. 
Cuando usted escribe-y se le 
rompe la punta de su lápiz, se 
incomoda y en unos minutos 
de ira, malgasta quizá días de 
su existencia. E V E R S H A R P , 
evita la ira y las molestias, 
consecuencia de la rotura de 
su lápiz. 
superioridad; y entonces, como n o V e l magnífico programa que se prepa 
trata de pueblo con la conciencia de ra' Puede asegurarse que Verdún es-
tará concurridísimo. 
• • • 
CCépor la índole de esa función y por I consiguiendo que éste se acerque y 
i lo bese y le pase la- lengua por la 
, mano como si fuera un manso cor-
la patria y de la dignidad que tene-j 
mos los países civilizados, las mismas i 
manos que hoy empuñan los fusiles | L ^ A J - K U A A U ^ X U 
se emplearán en ¡zalemas de adhesión.! "Contra viento y marea". He aquí 
Con esa confianza hay que ir a las el sugestivo título de la película 
operaciones de avanve; pero por eso Q116 Podrán admirar los privilegiados 
mismo hay que temer que haya un Q116 consigan localidad el día de la 
con los rebeldes inauguración del teatro Capitolio 
que sean duros. Esto lo presiente, sin Q116 Santos y Artigas acaban de cous 
truir en Industria y San José . 
E n verdad que podrán llamarse 
I privilegiados los que lleguen a tiem-
¡po de conseguir entrada, porque al 
paso que lleva el público en su ase-
dio a la casa Santos y Artigas, en 
demanda de entradas, sin reparar en 
precio, no nos parece aventurado 
suponer que muy pronto no queda-
rá una sola disponible. 
E l Capitolio está terminado. Los 
detalles que faltan en el escenario y 
decorado son solamente cuestión de 
días, así que pronto tendrá lugar el 
magno acontecimiento inaugural y 
el público podrá darse cuenta por sí i 
V E R M I F U G O 
B A F A U N E S T O C K 
dará en seguida alivio en 
todo caso que el mal sea 
causado por lombrices. 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E N S I V O 
para 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
De v e n t a desde 1627. 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
PlTTSBURGrH, PA.. EXT.de A . 
derito. 
• • • 
C O N S E R V A T O R I O F A L C O X 
E n el Conservatorio Falcón, situa-
do en Concordia número 25, altos, se 
celebrará mañana, domingo, la 12» 
sesión de música de cámara, por los 
notables artistas Alberto Falcón, pia-
nista, Casimiro Zertucha, violinista, 
Amadeo Roldán, viola, y Alberto Rol-
dán, violoncelista. 
L a fiesta comenzará a las diez de 
la mañana. 
, E l interesante programa es el si-
guiente: 
Trío en Sol, Haydn. — Andante; 
Poco Adagio; Presto. 
Trío en F a , Chevillard.—Allegro 
modérate; Allegro riiolto vivace; 
Allegro con fuoco. 
E l billete personal para cada se-
sión cuesta un peso; el abono per-
sonal para todas las sesiones del mes, 
dos pesos; y se hallan de venta en 
el Conservatorio Falcón. 
L a décimotercera sesión se cele-
REY DE LOS LAPICES 
EL LEGITIMO LLEVA E L NOMBRE GRABADO 
T H E W A H L COMPANY 
APARTADO 1630 \ H A B A N A 
i 
mismo de que no hemos exagerado 'brará el domingo 9 de octubre, a las 
en lo más mínimo al ponderar, qui-'diez de la mañana. 
zás no tanto como se merecen, las 
excepcionales bellezas y condiciones 
| de amplitud, comodidad y ventila-
¡ ción del que, sin género de duda, 
I vendrá a ser el mejor de nuestros 
j teatros. 
i Por lo que hace a la película 
: "Contra viento y marea", sus intér-
Ipretes H . Hamilton y Li la Rich, son 
¡garantía de triunfo. 
I • * • 
E n el programa se anuncian Cuar-
tetos de Beethoven-Weber. 
• * • 
T E A T R O P R I N C I P A L D E L A CO-
MEDIA 
E l Teatro Principal de la Comedia 
estará terminado dentro de breves 
días y serán señalados dos días a la 
semana para que lo visiten todas las 
personas que lo deseen antes de su 
inaugurcaión. 
Y JOSE A G 
E 









NOVEDAD PARA DULCERIAS 




y p a r a . todo. 
impresos con c l ichés art ís t icos . 
OTROS ARTICULOS 
Papel Pergamino, transparen- Papel de Es taño y en Colores 
te para Guayaba, caramelos y para forrar. 
Tabacos, Papel en Rollos, para envolver 
TODA ES MERCANCIA ALEMANA 
Acabada de recibir, a precios asombrosos, por lo baratos. Mandam 
Cartuchos. Especiales para c a -
f é , muy dobles. Servilletas de 
Crepé y lisas. Pajillas para re-
frescos. 9 
nartes. 
A t e n c i ó n y rapidez en los pedidos. 
Llame a nuestro t e l é f o n o y pasaremos a verlo personalmente en 
o'.,- L 
L a m e j o r d e t o d a s 
INDISPENSABLE EN BODAS 
B A U T I Z O S . 
B A N Q U E T E S Y J I R A S 
R E P R E S E N T A N T E S : 
o n z á l e z y S u á r e z 
